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  !"#!! "!$%& !%&! '" ()!%$ #!*+ ##,- '% 
.)/ !0)!1%& )2)'#,1 "&)/!%1 2 %&) 0 0!1 1&'!.  #)%$3!1* 
0'!1!#& 0,$0 $!%$ 4!%+)$ .)0&&1%5 ').0&%&$ /4#,2 &.1!#!#&- 
0 6! 1 '$"! &%!1 '7)#&.1)  #)')%)#&!1 " &%! 5#%& & %$(!%& 
")##- 8#"+'&##- )% 7&& [102,191].  *4!#, */!"&%! 5#,! 
"+).)%! 5%0)  !"%0!##- 0$.& )2)'#7 "&)/!%) 2 %&)  
)% 7&!- )'"#%). %)#0 !#, 4% 0.#&+9&- '& 8%1 
0) &%! 5#-"!%'*+%&0#,- '6! 0 + .*/#,2 %+)#$2 
'%!+)!% / )7'!&0#, + #!# + /,%'1* '7'!&'0)#&: & 
'&0"&% 0 +'%+&! '+& + */, & +%&, 0%)#0 !#&! +%'- 
$0 $!%$ .)4)%*: #!0, #&1- .)")4!- [17,139,154].  
'!"! !##,- %&1&.1 0 '!9!#&& ")##- '/ !1, $0& $ 
 0#!"'!#&!1 0 9&'+*: ')+%&+* %)+7 #07 2&'*'7&4!+7 
/) 0%)#0&%! 5#7  !4!#&$ +)+ 1!%" #)')0 !##- 
'!7!#!')6&& +%#- %+)#& [51,58]. '& 8%1 0 + &#&+! 9&'+! 
')'%')#!#&!  *4& & %!&#"*+%&0#,! & %!+#"*+%&0#,! 
+%# )%&4!+&! 1)%!'&) , #)%*') 5#7 & &#%!%&4!+7 
'&2("!#&$, +%',!, +)+ &.0!%#, / )"):% 2'9!- 
/&01!%&1%5:, .0 $:3&!, '& '!"! !##,2 )#)%1&4!+&2 
/!##%$2 "!;!+%),  *(&%5 1)%'&+1 " $ '!)')%&0#7 
+%!/').0)#&$ [82,88].    
1!%!  %!1 0 #)%$3!! 0'!1$ '" ()!%$ 
*0!'9!#%00)#&! 2&'*'7&4!+&2 1!%"0 '!+#%'*+%&0#7 
 !4!#&$ 7!#!') &.0)##7 )'"#%&%), "#)+ & 5.0)#&! ")(! 
)1,2 0'!1!##,2 &. #&2 #! /!!4&0)!% (! )##7 '!.* 5%)%) * 
 &6, %')"):3&2 /3!1)%&4!+&1& .)/ !0)#&$1&, 0 %1 4& ! & 


)2)'#,1 "&)/!%1 2 %&), 4% 0$.)#  .#)4&%! 5#,1 .)1!" !#&!1 
* #&2 '!7!#!')%&0#,2 & '!)')%&0#,2 '6!0 [40,118,146,169,183]. 
'1! %7, 0! 0%)#0&%! 5#,! !')6&& * / 5#,2 
)2)'#,1 "&)/!%1 '0"$%$ 0 * 0&$2 0,9!##7 '&+) 
').0&%&$ 0) &%! 5#,2  (#!#&-, 4% *3!%0!## *0! &4&0)!% 
0!'$%#%5 %'&6)%! 5#,2 &2"0 #)')0 !##- '!7!#!')6&& %+)#!- 
)'"#%).  8% .)+#1!'#, 0!"5 * / 5#,2 )2)'#,1 "&)/!%1 
#)'$"*  %!'!%&#,1& 1!%)/ &4!+&1& #)'*9!#&$1& %1!4):%$ 
&.1!#!#&$ 1&+'/&6!#.) %+)#!- )'"#%) & 1!%#,- 
&11*#"!;&6&%. %:")  !"*!%, 4% !')%&0#,1 01!9)%! 5%0)1 #) 
%+)#$2 )'"#%) " (#, '!"9!%00)%5 +''!+6&##,! 
1!''&$%&$, #)')0 !##,! #) #'1) &.)6&: 1&+'/&6!#.) 
 %& '%) & &.1!#!#&! *'0#$ +).)%! !-  +) 5#7 &11*#&%!%) 
[28,29,35,37,39,45,47,63,69].  
 $ *!9#7 &2") '!+#%'*+%&0#7  !4!#&$ 
7!#!') &.0)##7 )'"#%&%) '& )2)'#1 "&)/!%! #!/2"&1 
4!%+ '!"%)0 $%5, +)+ /*"!% '%!+)%5 '6! '!7!#!')6&& +%#- 
%+)#& 0 .)0&&1%& % & 5.0)#&$ )*%7!##- %'1/6&%)'#- 
1), /7)%- ;&/'&#1, '&1!#$!1- 0 4!%)#&&  
%! )%&4!+&1 1)%!'&) 1 «Bio-Oss» & '!"%0)1&, 
#!'!"%0!## 0 &$:3&1& #) &11*# 7&4!+&! & 1!%)/ &4!+&! 
'6!, 0 %+)#$2 )'"#%) [2,4,8,16,27,54,129,131]. 
4&%,0)$ &. (!##! 0,9!, )+%*) 5#,1 '!"%)0 $!%$ 
').')/%+)  !4!/#-';& )+%&4!+&2 1!''&$%&- '& '0!"!#&& 
'!7!#!')%&0#-'!+#%'*+%&0#,2 !')6&- * / 5#,2  






















'/ !1) .)/ !0)#&- )'"#%) * / 5#,2 )2)'#,1 "&)/!%1 
2 %&) $0 $!%$ "#- &. )1,2 )+%*) 5#,2 &  #%5: #! '!9!##,2 
.)")4 0 0'!1!##- %1)% 7&&.  ")##,1 & !"0)%! !-, 
7!#!') &.0)##,- )'"#%&% '& )2)'#1 "&)/!%! 2 %&) #&% 
/ !! %$(! ,- 2)')+%!', 0$.)##,-  .#)4&%! 5#,1 .)1!" !#&!1 
'!7!#!')%&0#,2 & '!)')%&0#,2 '6!0 [24,25]. 0!'9!## 
4!0&"#, 4%  !4!#&! )% 7&4!+&2 %$#&- )'"#%), '& 
+%',2 #)'*9):%$ & 0'!("):%$ #! % 5+ +1#!#%, "!#,, # 
& +%#)$ %+)#5, 4'!.0,4)-#  (#, %)+ +)+ %'!/*!% '0!"!#&$ 











  	 	 

 
)/ !0)#&$ )'"#%) '& )2)'#1 "&)/!%! &1!:% '$" 
+ &#&4!+&2 /!##%!-. 
)&/ !! ')##&1 '&.#)+1 .)/ !0)#&$ 
$0 $!%$ 7&#7&0&%, +%',- 0%'!4)!%$ * 11,6% / 5#,2, %')"):3&2 
)2)'#,1 "&)/!%1 " 20  !%. '&4!1 * / 5#,2 0.')%#- 7'*, 
" 30  !% ')'%')#!##%5 7&#7&0&%) *0! &4&0)!%$ " 40% & 0 
")0 $:3!1 / 59&#%0!  *4)!0 '&0"&% + ').0&%&: 
0) &%! 5#-"!%'*+%&0#,2 $0 !#&- 0 %+)#$2 )'"#%) & 
.#)4&%! 5#- */, & +%#- %+)#& 1!(.*/#,2 !'!7'"+ 




)&/ !! 4)% * / 5#,2  2 %&) ').0&0)!%$ 
'7'!&'*:3&- 7!#!') &.0)##,- )'"#%&%, '& 8%1 
"0&(#%5 .*/0 #!'!"+ 0.#&+)!% '& !3< #!.#)4&%! 5#- 
7 */&#! .*/"!#!0,2 +)'1)#0; '& %$(< - ;'1! .)/ !0)#&$ #) 
'!.+ 0,')(!#) & #! %0!%%0*!% %!!#& "!%'*+6&& )'"#%). 
*/, +',%, #) <%1, &1!:%$ #)"- & ""!#!0,! .*/#,! 
% (!#&$, ').0&0):%$ .*/4! :%#,! "!;'1)6&&, +%',! 
'0("):%$ 0.#&+#0!#&!1 0%'&4#- %')01)%&4!+- 
++ :.&&, 4% #!'!"+ !3< / 59!  (#$!% %!4!#&! .)/ !0)#&$ 
[33,76,149,160]. 
%1!4!#, 4% #) ;#! #!*"0 !%0'&%! 5#7 7&7&!#&4!+7 
%$#&$  %& '%) ').0&09&!$ *"&%,!, &11*##,! ("&/) )# 
0 6&%+&#0- &%!1!) & &#;!+6&##,! '6!, ('!/ )")#&! 
)7'!&0#- )'"#%)%7!##- 1&+'; ',) '&0"$% + 
#&(!#&: '!.&%!#%#%& %+)#!- )'"#%) & ').0&%&: 0,')(!##7 
0) &%! 5#-"&%';&4!+7 '6!), 7 )0#- 4!'%- +%'7 
$0 $!%$ '7'!&'*:3)$ "&%';&$ 0!7 %+)#!07 +1 !+) 
)'"#%). )(#! 1!% 0 "&%';&4!+1 '6!! .)#&1)!% 
'!.'/6&$ +%#- %+)#&, +%')$ )+%&0&.&'*!%$ +1 !+1 
;)+%'0: 0,"! !#&! %!+ )%0 ;)+%') !#&/& &.&'0)##,1& 
 &1;6&%)1&, '0) &%! 5#,1& 6&%+&#)1& & ;; &&")1& 
1&+''7)#&.10. 
)&/ !! 2)')+%!'#,1 '&.#)+1 )'"#%&%) 
$0 $!%$ #) &4&! 0) &%! 5#-"!%'*+%&0#7 '6!) 0 
)'"#%) 5#1 +1 !+!, )% 7&4!+&2 .*/"!#!0,2 +)'1)#0, 
#) &4&! #)"- & ""!#!0,2 .*/#,2 % (!#&-, */, 5 ) 50! $'#7 
%'%+)  '!.'/6&!- 1!(.*/#,2 !'!7'"+, 4% '&0"&% + 
)% 7&4!+- "0&(#%& & '!("!0'!1!##- %!'! .*/0 


0 !"%0&! /,%'7 '7'!&'0)#&$ 0) &%! 5#7-
"&%';&4!+7 '6!) 0 + .*/#,2 %+)#$2 [71,72,73,77,161].  
#7&! )0%', *+).,0):% #) 0.)&10$.5 %!4!#&$ )'"#%&%) 
& !7 " &%! 5#%&  %!!#5: %$(!%& )2)'#7 "&)/!%), %!1, 
').0&%&$ +%'7 #)2"$%$ 0 '$1- .)0&&1%& % %!!#& 
%$(!%& )2)'#7 "&)/!%). /%'!#&$ )'"#%&%) 0)"):%  
*2*"9!#&!1 )2)'#7 "&)/!%), 8%1* 4&%)!%$ #!/2"&1,1 
%'*"#&4!%0 %1)% 70 & 8#"+'&# 70 [56,100,101,109,137].  
)'"#%) 5#,- &#"'1 '&  % &4)!%$ 2)')+%!'#,1 
#)/*29&1, $'+ +')9!##,1,  6&)#%&4!+&1 %%!#+1, 
"!+0)1&'0)##,1 "!#!0,1 +')!1,  !7+ +'0%4)3&1 '& 
.#"&'0)#&&. 1!:%$ )'"#%) 5#,! +)'1)#,  /& 5#,1 7#-#-
7!1'')7&4!+&1 %"! $!1,1 & 7')#* $6&$1&. */, +',%, 
/& 5#,1 1$7+&1 #) <%1, %1!4)!%$ / 59! + &4!%0 
""!#!0,2 .*/#,2 % (!#&-. 
)&/ !! 2)')+%!'#,1& '&.#)+)1& 
'& '!#%7!# 7&4!+1 / !"0)#&& / 5#,2 )'"#%&%1 #) 
;#! )2)'#7 "&)/!%) $0 $:%$: "&;;*.#,- %!'. & 
«0'#+/').#!», «4)9!/').#!», «+')%!'/').#!» ').'*9!#&! 
+%& 0+'*7 .*/0, '!&1*3!%0!## 0 /+0,2 %"! )2, 0 % 0'!1$ 
+)+ 0 ;'#%) 5#1 %"! ! '!/ )")!% 1!9)##,- %& '!.'/6&& 
+%#- %+)#& (0!'%&+) 5#,- & 7'&.#%) 5#,-) [44,130]. 
!#!') &.0)##,- )'"#%&% * / 5#,2 )2)'#,1 "&)/!%1 2 
%&) 2)')+%!'&.*!%$ + &#&4!+- #!"#'"#%5: & '!"%)0 !# 
 )%!#%#%!+*3&1 & '7'!&'*:3&1 %!4!#&!1. %1!4)!%$ 4!%+)$ 
.)0&&1%5 1!("* + &#&4!+&1& '$0 !#&$1& )% 7&4!+7 
'6!) 0 )'"#%! & %$(!%5: #0#7 .)/ !0)#&$. 
'&'&%!%#,1& 8%& 7&4!+&1& ;)+%')1& ').0&%&$ 
'7'!&'*:3!7 %&) .)/ !0)#&$ $0 $!%$ 1!9)##)$ )8'/#-
	

)#)8'/#)$ &#;!+6&$. '& 8%1 *%)#0 !#, 4% &.1!#!#&$ 
+ &4!%0!##7 & +)4!%0!##7 %)0) 1&+'/&6!#.) 
)'"#%) 5#,2 %+)#!- )6&&'0)#,  &.1!#!#&$1& 0 &11*##- 
&%!1! )6&!#%0, ) 0!"*3)$ )%7!#!%&4!+)$ ' 5 0 ').0&%&& 
'7'!&'*:3!7 %&) 7!#!') &.0)##7 )'"#%&%) '&  2 %&) 
'&#)" !(&% ;'1&'0)##1* %-+1* & .#)4&%! 5#1* 
0%'&4#1* &11*#"!;&6&%*  %&* 
2.  / 5#,2  
'7'!&'*:3&1 %!4!#&!1 7!#!') &.0)##7 )'"#%&%) '&  2 
%&) *%)#0 !#) "%0!'#)$ 0$.5 1!("* +).)%! $1& &11*##- 
&%!1, ()+%&0)6&$ 6&%+&#0) & + &#&4!+&1& '$0 !#&$1& 
.)/ !0)#&$, %1!4!# .#)4&1! 0,9!#&! *'0#$ '"*+6&& -1=, 
>
-?, -8, -6 & #&(!#&! +#6!#%')6&& "!'()#&$ -2, -
4 & -10 0 ,0'%+! +'0&, ')./) )#&'0)#&! '6!0 +%#7 
'!1"! &'0)#&$ [28,29,30,35,98].  
!%'*+%&0#,! &.1!#!#&$ 0 1!(.*/#,2 ) 50! $'#,2 
!'!7'"+)2 '&  )%!#%#1 %&! %!4!#&$ .)/ !0)#&$ 0$.)#,  
0,9!#&!1 +%#- '!.'/6&& (0,+)$ 8++'!6&$ +) 56&$ & 
#!'7)#&4!+7 ;;')  14-, '% *'0#!- "!'()#&$ 
+&' &#) 0 14!) & #!+%',1 #&(!#&!1 *'0#!- 
+%!/').0)#&$ (#&(!#&! *'0#!- %!+) 56&#) 0 ,0'%+! 
+'0&), '& '7'!&'*:3!1 %&! –  0,+- %!!#5: '!.'/6&& & 
'!.+&1 .)1!" !#&!1 '6!0 +%!/').0)#&$. 
) &4&! '$1- 
+''! $6&& 1!("* +#6!#%')6&$1& '0) &%! 5#,2 6&%+&#0 & 
1)'+!')1& '!.'/6&& & /')%#-,  1)'+!')1& +%!/').0)#&$, 
*+).,0)!% #) .#)4&1%5 '!"0)##,2 6&%+&#0,2 1!2)#&.10 0 
').0&%&& %!'%&4!+7 '6!) 0 ) 50! $'#- +%& / 5#,2 




#) &. ")##,2  &%!')%*', +).,0)!%, 4%  !4!#&! )'"#%&%) 
* / 5#,2 )2)'#,1 "&)/!%1 0$.)#  .#)4&%! 5#,1& %'*"#%$1& 
0 & * )7'!&0#%& !7 %!4!#&$ & 1) - 8;;!+%&0#%& 
').')/%)##,2 /0 +1 !+#7  !4!#&$.  59&#%0 )0%'0 
0"$% 0! 1!%", !6&;&4!+7  !4!#&$ / 5#,2 % 5+ + 
')6&#) 5#- %!')&& 0')4)-8#"+'&# 7), #! '&#&1)$ 
/%0!##7 )+%&0#7 *4)%&$ 0 +1 !+#1  !4!#&& 8%- 
)% 7&&. )  *"! $!%$ 0#&1)#&$ 0%)#0&%! 5#1*  !4!#&:, 
').')/%+! & *0!'9!#%00)#&: 1!%"0 #)')0 !##- '!7!#!')6&& 
[108,134,166]. 
 59&#%0 & !"0)%! !- 4&%)!%, 4% +1 !+#!  !4!#&! 
7!#!') &.0)##7 )'"#%&%) '& )2)'#1 "&)/!%! 2 %&) " (# 
/$.)%! 5# '0"&%5$ #) ;#! %!')&& #0#7 .)/ !0)#&$. 
+).)#, 4% *!2  !4!#&$ 0) &%! 5#,2 .)/ !0)#&- )'"#%) 
* / 5#,2 )2)'#,1 "&)/!%1 .)0&&% % %!!#& +1!#)6&& 
*7 !0"#7 /1!#). '& +1!#&'0)##1 )2)'#1 "&)/!%! 
"*+)!%$ '&1!#!#&! /3!'&#$%- +1 !+#- %!')&&. '& 
"!+1!#&'0)##1 "&)/!%!  !4!#&! )'"#%&%) #! /!!4&0)!% 
#!/2"&17 8;;!+%) & %'!/*!% /7 "2") 0 0,/'! '!"%0 
)%7!#!%&4!+7 0."!-%0&$ [39,122,127,187]. 
)')+%!'#, 4% * / 5#,2 )2)'#,1 "&)/!%1 '&2"&% 
#&(!#&! /3!7 & 1!%#7 &11*#&%!%), 4% #!7)%&0# %')()!%$ 
#) '!.&%!#%#%& )'"#%) + )%7!##- & * 0#-)%7!##- 
1&+'; '!  %& '%). 
 0 % (! 0'!1$ #!"%)%4# $# +).)# 
0 &$#&! 1&+'; ',  %& '%) #) %!4!#&! '!7!#!')%&0#,2 
'6!0 0 0'!1$  !4!#&$ 0) &%! 5#,2 .)/ !0)#&- )'"#%) 
#) ;#! )2)'#7 "&)/!%). 


)3!#+ .. (2005), '0+&- 	.. (2009) & '$" "'*7&2 
)0%'0, #0,0)$5 #)  *4!##,2 ")##,2  ' & &11*##,2 
#)'*9!#&- 0 )%7!#!.! )'"#%&%), 70'$%  #!/2"&1%& 
0+ :4!#&$ 0 +1 !+  !4!/#,2 1!''&$%&- '!"%0 & 1!%"0 
#)')0 !##- &11*#+''!+6&&, #0)##- #) &11*#"&)7#%&+! 
& 0#!"'!#&& #0,2 &11*#%'#,2 '!)')%0.  &2 1#!#&:, 
&11*#+''!+6&$, *%')#$$ &11*#)% 7&:, /%0*!% 
0,9!#&: 8;;!+%&0#%& %')"&6&##,2 1!%"0  !4!#&$ & " (#) 
'0"&%5$ #) '$"*  ')6&#) 5#- )#%&/)+%!'&) 5#- %!')&!-, %!1 
)1,1 $0 $$5 #!%@!1 !1- 4)%5: +1 !+#7  !4!#&$ 
7!#!') &.0)##7 )'"#%&%), 4%, 0 0: 4!'!"5, #&()!% '&+ 
').0&%&$ '!6&"&00 &  (#!#&- [15,16,45,63,69]. 
*3!%0*:3&! +#!'0)%&0#,! 1!%",  !4!#&$ / !.#!- 
)'"#%) * / 5#,2 )2)'#,1 "&)/!%1 /).&'*:%$ #) 
& 5.0)#&& .#)4&%! 5#7 + &4!%0) 1!"&+)1!#%.#,2 '!"%0 & 
#! .0 $:% 0  #1 /@!1! 0%)#0&%5 *%')4!##,! 0 '!.* 5%)%! 
0) &%! 5#-"!%'*+%&0#7 '6!) %+)#&. /4#,! '!)+6&&, 
+')%+0'!1!##%5 '!1&&& '!/*:% ") 5#!-9!7 &+) #)&/ !! 
8;;!+%&0#,2  !+)'%0!##,2 '!"%0 & ').')/%+& #0,2 1!%"0 & 
"2"0 +  !4!#&: ")##,2 / 5#,2 [41,144,153]. 
$0 !#&! 0 + .*/#,2 %+)#$2 )'"#%)%7!##,2 
1&+''7)#&.10 #) ;#! 0%'&4#7 &11*#"!;&6&%) .#)4&%! 5# 
*0! &4&0)!% '&+ ').0&%&$ '!.+'7'!&'*:3!7 0) &%! 5#-
"!%'*+%&0#7 '6!) 0 )'"#%!, %'*"# ""):3!7$ 
%')"&6&##,1 1!%")1 +1 !+#7  !4!#&$, &1!:3!7 + ##%5 
+ %$##1* '!6&"&0&'0)#&:. /,! %'*"#%& 0.#&+):% '& 
0, #!#&&  !4!/#-';& )+%&4!+&2 1!''&$%&- *  &6, 
%')"):3&2 7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1 '& )2)'#1 "&)/!%! 


!'07 & 0%'7 %&). 4&%,0)$, 4% * / 5#,2 )2)'#,1 "&)/!%1 
#)/ :")!%$ #! % 5+ #&(!#&! 7*1') 5#,2 & + !%4#,2 ;)+%'0 
1!%#- .)3&%,  %& '%), # & ')(!#&! *"0 & &.1!#!#&! 
/1!##,2 '6!0, 1(# '!" (&%5, 4% #) 8%1 ;#! 
.)/ !0)#&! '%!+)!%  .#)4&%! 5#,1& "!%'*+%&0#,1& 
&.1!#!#&$1&, 4% %'!/*!% 0 1#7&2  *4)$2 '&/!7)%5 + 
'!+#%'*+%&0#,1 1!%")1  !4!#&$ )'"#%&%).   &%!')%*'! 
&1!:%$ 0!"!#&$, 4% #!'!"+ !')6&& 0  %& '%), /!## * 
/ 5#,2  *%%0*:3&1& .)/ !0)#&$1&, '0"$%$ 0 * 0&$2 
0,9!##7 '&+) ').0&%&$ 0) &%! 5#,2  (#!#&- 0 ')#! & 
"!%'*+%&0#,2 &.1!#!#&- 0 ."#!1  !!')6&##1 !'&"! 
[113,141]. 
 0'!1!##,2 .&6&- 1!"&+)1!#%.#!  !4!#&! " (# 
4!%)%5$  ')6&#) 5#,1& 2&'*'7&4!+&1& 01!9)%! 5%0)1&, 
#)')0 !##,1& #) *") !#&! )% 7&4!+& &.1!#!##,2 
)'"#%) 5#,2 %+)#!-, *%')#!#&! )'"#%) 5#,2 +)'1)#0. 
/*: )+%*) 5#%5 '&/'!%)!% 0.1(#%5 & 5.0)#&$ 
2&'*'7&4!+&2 1!%"&+, .0 $:3&2 4)%&4# 0%)#)0 &0)%5 
+%#,! 1!(.*/#,! %'*+%*', ) 50! $'#,2 %'%+0 *%!1 
'&1!#!#&$ %! )%&4!+&2 1)%!'&) 0 & &. &'*:3&2 1!1/')# 
" $ #)')0 !##- '!7!#!')6&& +%#- %+)#&. 
'& 2&'*'7&4!+1 +1 !+#1  !4!#&& )'"#%&%) * 
/ 5#,2 )2)'#,1 "&)/!%1 &#7).0 .., >)-.* &#) .. & 
)0%', (2009) '!" )7):% & 5.0)%5 %')# )#%)% /& )#%.  
1#!#&: )0%'0, /& )#% /%0*!% 8;;!+%&0#1* 7!1%).*, 
+).,0)!% '%&00) &%! 5#! & '%&01&+'/#! "!-%0&! &  
%! )%&4!+&1 0-%0)1 '!02"&% +%#,- %')# )#%)%, 
.")<% %&1) 5#,! * 0&$ " $ '!7!#!')6&& ')#, *%')#!#&$ 


1!%)/ &4!+&2 #)'*9!#&-, * *49)!% '! 7&4!+&! 0-%0) +'0&, 
.0 $!% #&.&%5 )#%5 ').0&%&$  !!')6&##,2 
 (#!#&& [79,80]. 
%,6:+ ., :'&+ .. & )0%', (2007) '!" )7):% / 
%! )%&+& ) 50! $'#7 %'%+) 4! :%!-, '& +%'1 " $ 
0%)#0 !#&$ /@!1) *%')4!##- +%& & 5.*:% "#'+*: 
1!5, '&7%0 !##*: &. +%# )%&4#&2 1)%!'&) 0 !'&& 
«%! )%», /7)3!##*: %'1/6&%)1&  ).1, +'0& / 5#7, & 
0#!!#&! !! 0  !!')6&##,! "!;!+%, ) 50! $'#- +%&, 7"! 0 
"#'+*: 1!5 "/)0 $:% «A» 0 %#9!#&& + /@!1* 
 ).1, 1:1. '& 8%1 !4!#&!1 & % !#&!1  &.&%-
#)"+%#&4#7  +*%) /!!4&0):% "%* 0 .#* +%#- 
"!%'*+6&&, .)7%)0 &0):% /7)3!##*: %'1/6&%)1& )*% ).1* 
+'0& )6&!#%) *%!1 6!#%'&;*7&'0)#&$ 0!#.#- +'0&, %(&1):% 
%'1/6&%)'#,- 7! 5 & +  *4!##-  ).1!, /7)3!##- 
%'1/6&%)1&, "/)0 $:% «A», !'!1!9&0)$ !7  
+%# )%&4!+&2 1)%!'&) 1 !'&& «%! )%». 
/').0)09*:$ "#'+*: 1!5 0#$% 0 +%#,! "!;!+%, "0*1$ 
%#+&1&  $1& & .)+',0):% 1!1/')#)1&, &.7%0 !##,1& &. 
%'1/6&%)'#7 )*%7! $ +'0&. )#* *9&0):% [93]. 
0%', Camelo M., Nevins M. (2001) '!" )7):% / 
2&'*'7&4!+7  !4!#&$ , 0+ :4):3&- '&1!#!#&! 
%! )%&4!+7 1)%!'&) ) «Bio-Oss» +)+ #&%! $ )*%7!##,2 
1!.!#2&1) 5#,2 %0 0,2 + !%+ & /)'5!'#- +  )7!#0- 
1!1/')#, «Bio-Gide».  0'!1$ )'"#%) 5#- !')6&& %/&'):% 
)*%7!##*: +'%&+) 5#-7*/4)%*: +%5, +%'*: &.1! 54):%, 
1!9&0):%  +%#,1 1&#!') 1 «Bio-Oss» 0 %#9!#&& 1) 1:1, 
'&%,0):% 1!5 ;&.& 7&4!+&1 ')%0'1, "! ):% &. #!! 


%!7!##,- %')# )#%)% & #)+ )",0):% #) #!7 1!1/')#* «Bio-
Gide».  8%&2 * 0&$2 '&1!#!#&! )*%7!##- +%&, +%#7 
1)%!'&) ) «Bio-Oss» & /)'5!'#- 1!1/')#, «Bio-Gide» /!!4&0)!% 
'!7!#!')6&: +%#- %+)#& & '!"%0')3)!% 0')%)#&! 
8&%! &) 5#,2 8 !1!#%0 0 %!%'#,- 1)%!'&)  [125,164]. 
'*7- / 2&'*'7&4!+7  !4!#&$ , '!" (!##,- 
)#5+!0&4 .., )-")9!0 .., 7)90) .. (2010) 2)')+%!'&.*!%$ 
%&1* $6&!- '!)')%&0#- '!7!#!')6&& +%#- %+)#& *%!1 
'&1!#!#&$ )*%7!##,2 1!.!#2&1) 5#,2 %0 0,2 + !%+ +'0&, 
#&%! !1 +%',2 $0 $!%$ +%# )%&4!+&- 1)%!'&)  «Bio-Oss», 
0 %!4!#&! " &%! 5#7 0'!1!#& .)1!3):3&-$ +%5: & .0 $:3&- 
*"!'(&0)%5 .")##,- .)#0 /@!1 %+)#!-.  $ '!"*'!("!#&$ 
0')%)#&$ 8&%! &) 5#,2 8 !1!#%0 0 %!%'#,- 1)%!'&)  
'&1!#$:% /)'5!'#*: 1!1/')#* «Bio-Gide» [90,94]. 
!'! :+ ..,  5+0 
.. (2004) '!" (& & 1!%" 
2&'*'7&4!+7  !4!#&$ , 0+ :4):3&- 0 !/$ .)/' +'0& 
)6&!#%), &. +%'- *%!1 6!#%'&;*7&'0)#&$ 0,"! $ & )*%7!##,- 
7! 5 ;&/'&#), /7)3!##,- %'1/6&%)1& & &.7%)0 &0) & &. 
 !"#!7 )*%7!##,! 1!1/')#,, +%',1& +',0) & "!;!+% 
+%#- %+)#& )'"#%).  +)4!%0! %!%'#7 1)%!'&) ) 
& 5.0) & &#%!%&4!+&- 7&"'+&))%&% «	» 0 4!%)#&& 
 &.1! 54!##,1 7! !1, /7)3!##,1 %'1/6&%)1& & ;&/'&#1. 
0!'2  *4!##- +1.&6&& #)+ )",0) & )*%1!1/')#* &. %7 
(! 7! $ [54,95].  

!"%)%+& '&0!"!##,2 0,9! +1/&#&'0)##,2 1!%"0 
 !4!#&$  /* 0 !#, '" (&%! 5#%5: .)(&0 !#&$ 
 !!')6&##,2 ')# (" 14 "#!-), $0 !#&!1 %!+0 & 7&!'!1&& 
"!!#, 1&7')6&!-, 1!3!#&!1 4)%&6 +%# )%&4!+7 1)%!'&) ) 


&. )'"#%) 5#7 "!;!+%),  )/- #)"!(#%5: ;&+)6&& *4)%+) 
0%)#0 !##7 "!;!+%) +  )7!#0,1& 1!1/')#)1&, %'*"#%$1& 
'&)0+& +  )7!#0,2 1!1/')# + 9!-+)1 .*/0, '&+1 &2 
%%'(!#&$, $0 !#&!1 '!6!&& "!#, 0 %") !##1 
 !!')6&##1 '+!, 7&!'!%!.&!- %0!'",2 %+)#!-, 
#!"%*#%5: /').0)#&$ +%& & 0.#&+#0!#&!1 "0&(#%& 
.*/0.  "'*7- %'#,, & 5.0)#&! 1!.!#2&1) 5#,2 + !%+ 
+'0& *3!%0!## .)%'*"#$!%  !4!#&!  '&4&#! & 5.0)#&$ 
"'7%$3!7 /'*"0)#&$ & %'!/*!% '!"! !##,2 ')+%&4!+&2 
#)0,+0 [38,53,110]. 
'&1!#$!1,! &#%!%&4!+&! +%# )%&4!+&! 1)%!'&) , 
2)')+%!'&.*:%$ % 5+ %!+#"*+%&0#,1& 0-%0)1&, ) 
)*%7!##,- ;&/'&#0,- 7! 5 +)+ 0 &.1! 54!##-, %)+ & 0 1!1/')##- 
;'1)2 - 7')#&4!##,1& %!&#"*+%&0#,1& 0-%0)1&. '& 8%1 
1!5 7! $ & &#%!%&4!+7 7&"'+&))%&%)  *4)!%$ 
#!"#'"#- & .)%'*"#$!% 0.1(#%5 1"! &'0)#&$ & 
0%)#0 !#&$ )#)%1&4!+- ;'1, *%')4!##- +%#- %+)#&. 
%#,! "!;!+%, 0 8%&2 * 0&$2 %):%$ 4)%&4# .) #!##,1& 0 
'!.* 5%)%! 1!3!#&$ +1.&6&&  ! #) (!#&$ 900 [27,75]. 
)+&1 /').1, 0,9!&. (!##,! ")##,! 0&"!%! 5%0*:%  
%1, 4%  !4!#&! 7!#!') &.0)##7 )'"#%&%) * / 5#,2  2 %&) 
.)4)%*: 1) 8;;!+%&0#, %)+ +)+ #)'$"*  ';!&#) 5#,1& 
7&7&!#&4!+&1& 1!''&$%&$1& '&1!#$:%$ 0 #0#1 
)#%&/)+%!'&) 5#,! & '%&00) &%! 5#,! '!"%0).   !"#!! 
0'!1$ / 59! 0#&1)#&! *"! $!%$ ' & &11*##- &%!1, 0 
)%7!#!.! ")##7 .)/ !0)#&$. %)#0 !#) 4!%+)$ 0$.5 1!("* 
/!##%$1& + &#&4!+7 '$0 !#&$ 7!#!') &.0)##7 
)'"#%&%) & #)'*9!#&$1& 1!%#,2 &11*# 7&4!+&2 .)3&%#,2 


'!)+6&-, $0 $:3&2$ 0.1(#- '&4&#- ').0&%&$ +')-#! 
#!/ )7'&$%#7 %!4!#&$ 0) &%! 5#-"!%'*+%&0#7 '6!) 0 
)'"#%!. #%!7') 5#,1 0,')(!#&!1 '!)+6&& &11*##- &%!1, #) 
8% $0 $!%$ $0 !#&! 0%'&4#- &11*##- #!"%)%4#%&, 
2)')+%!'&.*:3!-$ +)+ *7#!%!#&!1 0!2 .0!#5!0 &11*#&%!%), %)+ & 
%&1* $6&!- &11*##7 %0!%) #) ;#! #! #6!##%& +!')6&& 
&11*##,2 + !%+; 0 '!.* 5%)%! 4!7 '&2"$% *3!%0!##,! 
&.1!#!#&$ 0 1&+'/&6!#.! )'"#%) 5#,2 %+)#!-: 8 &1&#)6&$ 
)#%&/&%&+0, $0 !#&! #0,2 9%)10 * 0#-)%7!##,2 & 
#!)%7!##,2 )#)8'/0 (0 %1 4& ! & !6&;&4!+&2). 
 #)%$3!! 0'!1$ '!" )7)!%$ / 59! + &4!%0 
+#!'0)%&0#,2 & !')%&0#,2 1!%"0  !4!#&$ / 5#,2 
7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1, #) ;#! *%%0*:3!- )% 7&&. 

!.) *(!## 1)  0#&1)#&$ *"! $!%$ '!"*'!("!#&:  (#!#&- 
 ! '0!"!#&$ !')%&0#,2 01!9)%! 5%0 #) )'"#%!.  
"%*#-  &%!')%*'! #)1 #! *") 5 0%'!%&%5 )%7!#!%&4!+&2 
"2"0 + ';& )+%&+! '!6&"&00 0) &%! 5#-"!%'*+%&0#,2 
$0 !#&- 0 )'"#%! 0 %") !##,! '+& & + ';& )+%&+! 
%!"!%'*+6&&, .)+ :4):3!-$ 0 0."!-%0&& #) 1!%#,! 
&11*# 7&4!+&! 1!2)#&.1, & /1!##,! %+)#!0,! '6!,. 
 8%1 %#9!#&& / 59- &#%!'! 0,.,0)!% '!)')% 
«&+&"», $0 $:3&-$ &11*#1"* $%'1 & *!9# 
'&1!#$:3&-$ 0 #)%$3!! 0'!1$ '& %!')&& 9&'+7 +'*7) 
&11*#)% 7&4!+&2 %$#&- [64,97].  59&! #)"!(", 
0. )7):%$ #)1& #) & 5.0)#&! * / 5#,2 7!#!') &.0)##,1 
)'"#%&%1, %')"):3&2 )2)'#,1 "&)/!%1 2 %&), & %)+&2 
1!%"0 0."!-%0&$, +%',! /, "#0'!1!## /%00) & 


* *49!#&: 1&+'6&'+* $%'#,2 #)'*9!#&- & %&1* &'0) & 
/1!##,! '6!, 0 %+)#$2 )'"#%). 
)+&1 /').1, '&1!#!#&! % 5+ 2&'*'7&4!+&2 1!%"0 /!. 
") 5#!-9!7 #)/ :"!#&$ .) / 5#,1 & '0!"!#&$ 
'%&0'!6&"&0#7  !4!#&$, +)+ ')0& , '&0"&% + 
+')%+0'!1!##- %)/& &.)6&& '6!) & 0 ") 5#!-9!1 1(!% 














 0'!1!##- %1)% 7&& '& 2&'*'7&4!+1  !4!#&& 
7!#!') &.0)##7 )'"#%&%), '0("):3!7$ */, 5: +%#- 
%+)#& )'"#%) 0 .#! 0) &%! 5#-"!%'*+%&0#7 '6!),  
6! 5: .)1!3!#&$ 0.#&+9&2 "!;!+%0 *!9# '&1!#$!%$ 1!%" 
#)')0 !##- '!7!#!')6&& +%#- %+)#&, '!"*1)%'&0):3&- 
& 5.0)#&! '). &4#7 %&) %! )%&4!+&2 1)%!'&) 0 & 
&. &'*:3&2 1!1/')# [18,117]. 
 #)%$3!! 0'!1$ *3!%0*!% #!+ 5+ + )&;&+)6&- 
%! )%&4!+&2 1)%!'&) 0, '&4!1 0! #& / )"):% +)+ '$"1 
'!"! !##,2 "%&#%0, %)+ & #!"%)%+0. 	3! 0 1988 7"* Edward 
S. Cohen [132] /, ) '!" (!#) #)&/ !!  #)$ & 0 % (! 0'!1$ 
'%)$ " $ + &#&6&%) + )&;&+)6&$ %!.)1!3):3&2 '!)')%0 
0 .)0&&1%& % 0,')(!##%& '!7!#!')%&0#7 %!#6&) ), +%')$ 
'&1!#$!%$ & !7"#$: 
1.  !"#$%!&"'  () !)*' (/#,! 0,.,0)%5 
%!7!#!., 6!1!#%7!#!. & '% !'&"#%) 5#- 0$.+&, 




2.  %"#$%!&"'  () !)*' (/#,! 0, #$%5 
' 5 )&0#7 1)%'&+) " $ %'!#&$ #0- +%&). 
3.  " +)*,"'  () !)*' (/#,! % 5+ 
.) #$%5 +%#,! '%')#%0) & #! $0 $:3&!$ '- " $ #0- 
+%&). 
4. ) !)*' #*- ").)&* ""+ %)" &+  / " )0!! 
(	). 
)+(! 0! !%!%0!##,! & &#%!%&4!+&! 1)%!'&) , 1(# 
')."! &%5 #) /&"!7')"&'*!1,! & #!/&"!7')"&'*!1,!. 
&"!7')")6&$ 1)%!'&) ) '0(")!%$ #!+ 5+&1& %)"&$1& 
/&%')#;'1)6&&, +)(")$ &. +%',2 0 &$!% #) +'%5 
;'1&'0)#&$ & '%) #)%&0#- +%& 0 .#! "!;!+%). 
)+, 0 1981 7"* )0%', Gara G. & Adams D. '!" (& & 
+ )&;&+)6&: %!.)1!3):3&2 '!)')%0 0 .)0&&1%& % &2 
'&2("!#&$: 
1. $/ ""'  - %+)#&, 0.$%,! * "#7 &#"&0&"**1) & 
!'!#!<##,! !1* (! #) "'*7- *4)%+. 
2. **/ ""'  - %+)#&, "#'1 +%',2 $0 $!%$ "'*7- 
4! 0!+. 
3.  "/ ""'  - %+)#&, 0.$%,! * '!"%)0&%! $ "'*77 
/& 7&4!+7 0&"). 
4. 1%.*)")' - %+)#& #!/& 7&4!+7 '&2("!#&$ 
(&#%!%&4!+&! & 1&#!') 5#,! 1)%!'&) ,). 
7 )# ")##,1 ># !'.!# . (1993), #0)##,1 #) 
 (!#&$2 %!7&% 7&&, *3!%0*!% 4 0!"*3&2 1!2)#&.1) 
'!7!#!')6&& +%#- %+)#&: 
	

1. %!/ )%&4!+&- %!7!#!., '%!+):3&- .) 4!% 
%')# )#%)6&& "!%!'1&#&'0)##,2 %!7!##,2 '"'1) 5#,2 
+ !%+, / )"):3&2 /%0!##- %!#6&!- + +%!/').0)#&:. 
2. %!+#"*+%&0#,- %!7!#!. (%!+#"*+6&$) - / 
)&0#- %&1* $6&& "!%!'1&#&'0)##,2 %!7!##,2 
'"'1) 5#,2 + !%+ &#%!%&4!+&1& .)1!#&%! $1& +%#- %+)#&, 
) %)+(! )  7!##,1& +%#,1& %')# )#%)%)1&. 
3. %!&#"*+%&0#,- %!7!#!. (%!&#"*+6&$) - / 
'!/').0)#&$ %!7!##,2 '"'1) 5#,2 + !%+ " "!-%0&!1 
!6&;&4!+&2 */%)#6&-, + +%',1 '&#)" !(&% +%#,- 
1';7!#!%&4!+&- /! +. 
4. %&1* &'0)##,- %!7!#!. (%!%&1* $6&$) - 
*& !#&! *(! '%!+):3&2 '6!0 %!7!#!.) " 0."!-%0&!1 
%)+ #).,0)!1,2 ;)+%'0 '%). 
 $ "%&(!#&$  (&%! 5#7 '!.* 5%)%) '& %! )%&+! & 
#)')0 !##- '!7!#!')6&& +%#- %+)#& #!/2"&1 
'*+0"%00)%5$ 0,9!&. (!##,1& /3!'&#$%,1& 
.)+#1!'#%$1& & 4!%+ #&1)%5, .) 4!% +)+&2 1!2)#&.10 /*"*% 
'%!+)%5 '6!, '!7!#!')6&& +%#- %+)#&, +)+ &1& *')0 $%5 0 
.)0&&1%& % 0,/') %7 & & &#7 0&") +%# )%&4!+&2 
%')# )#%)%0 & 1)%!'&) 0 " $ 
 [103]. 
 
) !7"#$9#&- "!#5 %&1) 5#,1& %!+#"*+%')1& 
0,%*):% %! 1)%!'&) ,, +%',! / &.+& + )'2&%!+%*'! #7&., & 
&1&%&'*:% %0-$4!&%*: '&%%5, 0 % 0'!1$ +)+ * 
+'%&+) 5#,2 %'*+%*' %!+#"*+%&0#,! 0-%0) 1!#!! 0,')(!#, 
[62,171]. 
 0!1 1&'! «. %,1 %)#")'%1» 0 +%#-  )%&+! 




)*%7!##,2 %+)#!- 0&"!%! 5%0*:%  0,+1 %!#6&) ! 
%!&#"*+%&0#,2 0.1(#%!- /%0!##- +%&, "#)+ 
'&1!#!#&! ")##7 0&") %')# )#%)%0 #! 0!7") /!!4&0)!% 
"%&(!#&! (&")!1,2 '!.* 5%)%0 [143,148].  !"*!% 4<%+ 
'!"! $%5 &%*)6&&, +7") #!/2"&1 '&1!#$%5 ")##,- 0&" 
%')# )#%)%0 %'7  +).)#&$1. %)#0 !#, 4% )*%+%#,- 
%')# )#%)% 0 '$"!  *4)!0 "0!'7)!%$ #!+'.* & 8 &1&#&'*!%$, 
/!## * )6&!#%0  *%%0*:3!- )% 7&!-, 0 4)%#%& '& 
)2)'#1 "&)/!%!. 
!1) 0)(#,1& #!"%)%+)1& & 5.0)#&$ 8%&2 
1)%!'&) 0 $0 $:%$ 7')#&4!##%5 /@!1) #!/2"&17 
 )%&4!+7 1)%!'&) ), %'*"!1+%5 !')%&0#,2 "!-%0&-, 
#!/2"&1%5 #)#!!#&$ " #&%! 5#- %')01, )6&!#%* 0 0'!1$ 
.)/') 1)%!'&) ) [66,177]. 
**/ ""'  )".*)")' &1!:% 0,+&- 
%!&#"*+%&0#,- %!#6&) , ')0#&1,-  %)+0,1 * 
)*%%')# )#%)%0.   %')# )#%)%, 0, #$:% 
%!&#"*+%&0#*: & %!+#"*+%&0#*: ;*#+6&:, ) &2 /#%5 + 
'!.'/6&& & '!7!#!')6&& '!"! $!%$ * 0&$1& &#"*+%&0#7 
%!7!#!.). !0)+* $'&.)6&$ !'!)(!##- +%#- %+)#& .)0&&% % 
0&"0- & & &#"&0&"*) 5#- '&#)" !(#%& 1)%!'&) ), ').1!') & 
)#)%1&4!+- %'*+%*', %')# )#%)%), /) +#!'0&'0)#&$, 
'+) 2')#!#&$, %&) & %$#&$ 0'&#&1):3!7  (). 
)&/ !! 
.#)4&1,1 #!"%)%+1 )  %')# )#%)%0 $0 $!%$ /& 7&4!+)$ 
#!01!%&1%5 %+)#!- "#') & '!6&&!#%). +).)#, 4% 0 
)  %')# )#%)%)2 0 #!/ 591 + &4!%0! 0< (! "!'()%$ 
!6&;&4!+&! )#%&7!#,, +%',! )"):% 0  &1;&"#,- ))')%, 
0,.,0)$ &11*##,! '!)+6&& [4,159,165]. 


"/#,! &11*# 7&4!+&! '/ !1, 0.#&+) & & '& 
'&1!#!#&& % ")".*)")&. 8%1* '&.0"&%! & 
%! )%&4!+&2 '!"%0 #)9 & 0,2" 0 &.0 !4!#&& &. 
+!#%')# )#%)%0 0!2 /! +0, #) +%',!, /%0!##, & 
').0&0)!%$ &11*# 7&4!+)$ '!)+6&$ '!6&&!#%), 
'0("):3)$$ %%'(!#&!1 1)%!'&) ).  *4!##,! %)+&1 
/').1 '!)')%, '!"%)0 $:% /- #! 4% &#! +)+ '&'"#,- 
7&"'+&))%&%, 2')#&09&- %'*+%*'*, 0-%0!##*: +%#- 
%+)#&, $0 $:%$ %!+#"*+%&0#,1& & #! !'!"):% .)/ !0)#&- 
'!6&&!#%)1 [60,193].  
')# )#%)%, &. /,45!- +%&  *4):% *%!1 *") !#&$ &. #!! 
'7)#&4!+&2 0!3!%0. #0#,1 '!&1*3!%01 8%7 1)%!'&) )  
')0#!#&:  "/#,1& &#%!%&4!+&1& $0 $!%$ %'*+%*'), 2()$  
4! 0!4!+- +%5:. 
!'7)#&4!+)$ /,45$ +%5 - 8% «+! !%#,-» 
7&"'+&))%&%, "!'()3&- 1&+'- & 1)+'', +'%&+) 5#- & 
7*/4)%- +%&, %):3&!$  ! 2&1&4!+7 & & %!'1&4!+7 
*") !#&$ '7)#&4!+&2 0!3!%0. 
) &4&! !%!%0!##- '&%- 
%'*+%*', 4!#5 0)(# " $ '')%)#&$ #0- +%#- %+)#& 
[121,163].  
!" !2 %!  %! )%&4!+&! '!)')%, /, & 
'!"%)0 !#, +)+ 8+#1&4#)$ .)1!#) !%!%0!##1* 
7&"'+&))%&%*. )%!'&) , #) #0! 7&"'+&))%&%)  0!1* 
1&#!') 5#1* %)0* / &.+& + #)%*') 5#- +%&, %)+ +)+ ;).0,- 
%)0 1&#!') 5#- 4)%& (&0- +%& '!"%)0 !# +'&%)  )1& 
7&"'+&))%&%). &#%!%&4!+&- 7&"'+&))%&% % &4):% 
/& 7&4!+)$ &#!'%#%5 & 0,+)$ %!!#5 %!&#%!7')6&& [20].  
1#!#&: '$") )0%'0, 7&"'+&))%&% &#"*6&'*!% /').0)#&! 
+%#- %+)#& 0 / )%& / 59&2 "!;!+%0, +%',! /,4# #! 


0%)#)0 &0):%$.  !"0)#&$  !"#&2  !% +).) & 
0.1(#%& &#%!%&4!+7 7&"'+&))%&%) %&1* &'0)%5 
' &;!')%&0#*: )+%&0#%5 %!/ )%0, 0.)&1"!-%00)%5  
%+)#!0,1 +  )7!#1 &,  !"0)%! 5#,  %!7!##,1& + !%+)1&, %!1 
)1,1 )+%&0&.&'0)%5 '6!, '!)')%&0#7 %!7!#!.) 0 1!%! 
00!"!#&$. 0 $$5 0!'2#%#-)+%&0#,1 0!3!%01, 
7&"'+&))%&% /!# 0 &$%5 #) /& 7&4!+*: '!7* $6&: 
0%)#0 !#&$ +%#- %+)#& [10,43]. 
  !"#!! 0'!1$ 0 %1)% 7&& & 5.*!%$ +1.&%#,- 
1)%!'&) , %$3&- &. 7&"'+&))%&%) & +  )7!#).  % &4&! % 
"#- +!')1&+&, %)+)$ +1.&6&$ / )")!%  )%&4#%5:, 
*"/%01 '&1!#!#&$, +).,0)!% 7!1%)%&4!+! & 
')#.)(&0 $:3!! "!-%0&!. 4&%)!%$, 4% +  )7!# / )")!% 
/#%5: '&0 !+)%5 %!7!##,! + !%+& & /%0*!% &2 
'&+'! !#&: + 0!'2#%& 7&"'+&))%&%) [65,78]. 




), #0)##,- #) '&#6&! 
;&.&4!+7 %"! !#&$ )#)%1&4!+7 *4)%+) " $ * *49!#&$ 
.)(&0 !#&$ '!"! !##7 %&) %+)#!-  & 5.0)#&!1 
1!2)#&4!+7 /)'5!') [140]. '&1!#!#&! 1!1/')# 0 ")##1 1!%"! 
.0 $!% '7)#&.1* & 5.0)%5 !7 !%!%0!##,- %!#6&)  
.)(&0 !#&$ & /%0*!% '!7!#!')6&& %+)#!- [142]. 
!%" #)')0 !##- '!7!#!')6&& %+)#!- '!"*1)%'&0)!% #! 
% 5+ '!&1*3!%0!##,- '% +%#- %+)#&, # %)+(! & 
'!7!#!')6&: !'&"#%) 5#- 0$.+& & 6!1!#%) +'#$ .*/). 
 !"0)#&$1& /,  +).)#, 4% 0 /,%'*: ;).* +#%'*&'0)#&$ 
+%#- 1)%'&6, &. +%& '&2"&% %)+(! /').0)#&! 6!1!#%) 
+'#$ .*/) & '!7!#!')6&$ !'&"#%) 5#- 0$.+&. !7!#!')6&$ 


0 +# !'&"#%) '&2"&% .) 4!% ;&/'/ )%0 %)09!-$ 
!'&"#%) 5#- 0$.+&.  !%+&-'!"9!%0!##&+& ;&/'/ )%0 
/').*:%$ 0 '!.* 5%)%! '" ():3!7$ "! !#&$ ;&/'/ )%0 &. 
0#05 /').0)##- !"&#&%! 5#- %+)#& #) 1!%! 0'!("!#&$ 
[157,182]. 
)##,! 1#7&2 )0%'0 0&"!%! 5%0*:%  %1, 4% '!.* 5%)% 
'!7!#!')6&& .)0&&% % %)0) & %'*+%*', 1!1/')#. '&1!#$!1,! 
" $ #)')0 !##- '!7!#!')6&& %+)#!- (
) 1!1/')#, 
"')."! $:%$ #): 
1) /&'!.'/&'*!1,! 1!1/')#, (Vicryl Periodontal Mesh, Guidor, 
Resolut, Atrisorb); 
2) /&"!7')"&'*!1,! 1!1/')#, (Biogide); 
3) #!'!.'/&'*!1,! 1!1/')#, (e-PTFE). 
'& ')0#!#&& 8;;!+%&0#%& '!.'/&'*!1,2 & 
#!'!.'/&'*!1,2 1!1/')# #! 0,$0 !# 4!%+7 '!02"%0) "#&2 
#)" "'*7&1& [119,138]. 
!+%'! #&(!#&!  (&%! 5#,2 
'!.* 5%)%0 '& '&1!#!#&& #!'!.'/&'*:3&2$ 1!1/')# 0$.,0):%, 
'!("! 0!7,  #!/2"&1%5: 0%'#7 01!9)%! 5%0) " $ &2 
*") !#&$ & 0 !"%0&! 8%7 –  0%'#- %')01- ."'0,2 %+)#!- 
[156,190]. '1! %7, #!'!.'/&'*:3&!$ 1!1/')#, 4)3! 0!7 #! 
/#, &#%!7'&'0)%5$  +'*():3&1& %+)#$1&, 4% 0,.,0)!% 
').0&%&! '!6!&& +')!0  +*%0  0!'2#%& 1!1/')#,. "#)+ 
8%& #!"%)%+& +1!#&'*:%$ #!-%') 5#,1 0!"!#&!1 
#!'!.'/&'*:3&2$ /)'5!'0 0 %+)#$2, ) %)+(! 7)')#%&'0)##,1 
%$#&!1 #) 0!1 '%$(!#&& *%)#0+& 0 ')#! [112,120]. 
 % &4&! % #!'!.'/&'*:3&2$ 1!1/')#, ')),0):3&!$ 
/)'5!', .0 $:% &./!()%5 '0!"!#&$ 0%'#,2 !')6&-  6! 5: 
*") !#&$ 1!1/')# & %!1 )1,1 &+ :4&%5 " #&%! 5#*: 


2&'*'7&4!+*: %')01*. "#)+ 0 * 0&$2 ')#, #& #! 0!7") 
2')#$:% %)/& 5#,! 0-%0), + 5+* &2 '!.'/6&$ '!"! $!%$ 
1#(!%01 ;)+%'0, %)+&2 +)+ '!)+6&$ +'*():3&2 %+)#!- #) 
%)0 1!1/')#,, 1!% ') (!#&$ /)'5!') 0 %+)#$2, pH '!", & %. 
". '1! %7, /&'!.'/6&$ 1)%!'&) ) 0!7") '0(")!%$ 
0) &%! 5#,1 %0!%1.  8;;!+%&0#%5 '!.'/&'*:3&2$ 
1!1/')# 0 1#71 '!"! $!%$ &1!## %!1, #)+ 5+ 8%% %0!% 
$0 $!%$ 1&#&1) 5#,1 & /')%&1,1 [55,184]. 
A;;!+% '&1!#!#&$ 1!1/')# '!"! $!%$ #! % 5+ &2 
!6&;&4#%5:, + 5+ /#%5: .")%5 * 0&$ " $ 
*!9#7 ;'1&'0)#&$, #)"!(#7 2')#!#&$ & #'1) 5#- 
%')#;'1)6&& +'0$#7 7*%+) [99].   &%!')%*'! 0%'!4):%$ 
& !"0)#&$, 7"! #!'!"%0!## %)0 $:%$ '). &4#,! 0&", 
1!1/')# [34]. '& ')0#!#&& +  )7!#0,2 '!.'/&'*:3&2$ 
1!1/')# '). &4#- % 3&#, &  ').#- 0#*%'!##!- %'*+%*'-, ) 
%)+(! &#%!%&4!+&2 #!'!.'/&'*:3&2$ 1!1/')# &. 
 &%!%');%'8%& !#) #! 0,$0& & *3!%0!##- ').#&6, 1!("* 
#&1&, 0 2(&2 + &#&4!+&2 * 0&$2 )0%')1&  *4!# 85 & 81% 
 (&%! 5#,2 '!.* 5%)%0 %0!%%0!## [174].  
  !"#&! 7", 0!"<%$ )+%&0#,- &+ %!&#"*+%&0#,2 & 
%!+#"*+%&0#,2 1)%!'&) 0, %&1) 5# %0!4):3&2 
0'!1!##,1 %'!/0)#&$1 [167].  1#7&2 / )%$2 
'!+#%'*+%&0#- 2&'*'7&& 2'9 .)'!+1!#"0) & !/$ '). &4#,! 
)*%%+)#&, + 4& * +%',2 %#&%$ & )*%7!##)$ /7)3<##)$ 
%'1/6&%)1&  ).1). 	< '&1!#$:% 0 %)+&2 / )%$2 1!"&6&#,, +)+ 
 )%&4!+)$ & '!+#%'*+%&0#)$ 2&'*'7&$, %')01)% 7&$, 
+)'"& 7&$, /3)$ 2&'*'7&$ & "'. [48,50]. 


 0'!1!#& %+',%&$ %'1/6&%0 *4<#,1 Bizzozero 0 1882 7"* 
& *%)#0 !#&$ &2 0)(#%& 0 '6!! 7!1%).) !7 +  !7)1& Eberth 
& Schimmelbusch 0 1888 7"* /,  "! )# 7'1#! + &4!%0 
%+',%&- 0  )#! %'!#&$ & ;*#+6&& %'1/6&%0.  +#6! XX 0!+) 
/#)'*(!# 6! ,- '$" ;)+%'0 '%), "!'()3&2$ 0 %'1/6&%)2 & 
'!"! $:3&2 13#,- %!#6&)  ")##,2 + !%+ 0  )#! %&1* $6&& 
'!7!#!')%&0#,2 '6!0 [116]. '!"& 8%&2 ;)+%'0 - ;)+%' '%) 
%'1/6&%0 (PDGF - Platelet Derived Growth Factor), "0) 
%')#;'1&'*:3&2 ;)+%') /!%) (TGF-betal,2 - Transforming Growth 
Factor), &#* &#"/#,- ;)+%' '%) (IGF - Insuline like Growth 
Factor), 8&"!'1) 5#,- ;)+%' '%) (EGF - Epidermal Growth Factor), 
;)+%' '%) ;&/'/ )%0 (FGF - Fibroblasts Growth Factor), 
8#"%! &) 5#,- ;)+%' '%), )#%&7!)'&#0,- ;)+%', ;)+%' 
)+%&0)6&& %'1/6&%0. ! 8%& ;)+%', #)2"$%$ 0 ) 5;)-7')#* )2 
%'1/6&%0 [2,49,87]. 
'*7&! 0)(#,! ;*#+6&& %'1/6&%0 '!"! $:%$ 
/& 7&4!+& )+%&0#,1& 0!3!%0)1&, +%',! "!'()%$ 0 &2 
&%!1! 7')#* 1!') ( %#,! 7')#* ,, ) 5;)-7')#* ,, &%!1, 
%+',%,2 & .)+',%,2 +)#) 56!0) [83].  %#,! 7')#* , "!'()% 
7&%)1&#, !'%#&#, &#, +) 56&$ & #!1!%)/ &4!+&- *  >. 
 5;)-7')#* , &1!:% 7')." / !! /7)%,- #)/' "!#&'*:3&2$ 
0 #&2 0!3!%0. A% /!%)- %'1/7 /* &#, %'1/#"&#, 
0&%'#!+%&#, ;&/'#!+%&#, ;)+%' 4 %'1/6&%0, %'1/6&%)'#,- 
;&/'&#7!#, %'1/6&%)'#,- ;)+%' &  !/')#") &, #)+#!6, 
;)+%', '%), +%',! %+',0):% #0,! 0.1(#%& 0 / )%& 
'!7!#!')6&& %+)#!- [9,13]. 
)+&1 /').1, 0'!1!##,- *'0!#5 ').0&%&$ )'"#%) 5#- 
2&'*'7&& 2)')+%!'&.*!%$ %!#"!#6&!- + 4!%)#&: 0,+').0&%- 


2&'*'7&4!+- %!2#&+&  +*%#,2 !')6&-  & 5.0)#&!1 
%! )%&4!+&2 1)%!'&) 0 & 1!%") #)')0 !##- '!7!#!')6&& 
+%#- %+)#&. "#)+ #) !7"#$9#&- "!#5 0  &%!')%*'! +#+'!%#,! 
+).)#&$ + '&1!#!#&: %7 & & &#7 '!"%0) & 1!%")  !4!#&$ 
')+%&4!+& #! 0!3!#,. 
! *3!%0*!% !"&#7 1#!#&$, +)+- 
/  !4!#&$ $0 $!%$ %&1) 5#,1, /!## *  &6  
*%%0*:3!- )% 7&!-. 4&%,0)$ 0,9!&. (!##!, 0.#&+)!% 
#!/2"&1%5 0 *0!'9!#%00)#&& 2&'*'7&4!+7  !4!#&$ 















































'& '0!"!#&& +1 !+#- %1)% 7&4!+- '!)/& &%)6&& 
)6&!#%0  *%%0*:3!- )% 7&!- #!/2"&1 *4&%,0)%5 1* 5%& 
"&6& &#)'#,- "2". %/' / 5#,2 " $ ") 5#!-9!7  !4!#&$ 
'0"&%$ 01!%#  8#"+'&# 7)1& #) #0)#&& + &#&4!+&2 
& !"0)#&-. 
'&%!'&$1& 0+ :4!#&$, 7 )# #)9&1 '!+1!#")6&$1, 
$0 $:%$: *%)#0 !##,- "&)7#. +1!#&'0)##- & 
*/+1!#&'0)##- ;'1, )2)'#7 "&)/!%) 2 %&) ( *'0#: 
7 &+ &.&'0)##7 7!17 /&#) Hb A1c B10,0%) & / 5#,!, 
%')"):3&! 2'#&4!+&1 7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1 I-II 
%!!#& %$(!%&. '&%!'&$1& &+ :4!#&$ /, &  !"*:3&!: 
"!+1!#&'0)##! %!4!#&! )2)'#7 "&)/!%) (7 &+ &.&'0)##,- 
7!17 /&# Hb A1c >10,1%), 7 */&#) )'"#%) 5#,2 +)'1)#0 
/ 59! 8 11, #) &4&! %$(! - /3!- 1)%&4!+- )% 7&&, 0 %1 
4& ! & '!.+ '7'!&'*:3!7 0) &%! 5#-"!%'*+%&0#7 
'6!) 0 )'"#%!, '&0!"9!7 + .#)4&%! 5#- %!'! .*/0. 
'& %1)% 7&4!+1 / !"0)#&& & ;'1&'0)#&& 7'* 
& !"0)#&$ #!/2"&1 '*+0"%00)%5$ /3!'&#$%- 0 +')&#! 
+ )&;&+)6&!- / !.#!- )'"#%) [14,42]. 
) 8%)! + &#&4!+- 
)'/)6&& 0! / 5#,! %/&') &5  *4!%1  ), 0.')%) & 
+ &#&4!+7 '$0 !#&$ 7!#!') &.0)##7 )'"#%&%) & %$(!%& 
)2)'#7 "&)/!%) 2 %&) ('&. 2.1, 2.2, 2.3).  $ /@!+%&0&.)6&& 
 *4!##,2 ")##,2 & +#%' $ 8;;!+%&0#%&  !4!#&$ 
	

'!+1!#"0)# #)/&')%5 +#%' 5#*: 7'**, %)0&1*:  
0.')%* &  *  / 5#,1& 7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1, 0 
+%'- & !"0) &5  )/')%'#,! )')1!%', #'1,, &  %$3*: 
&. ."'0,2 "#'0-"/'0 56!0  &#%)+#,1& .*/)1& & )'"#%1, 
#! &1!:3&2 0 )#)1#!.! &#;!+6&##-0) &%! 5#,2 .)/ !0)#&-  
%'#, "'*7&2 '7)#0 ('&. 2.4). 
 
&. 1 )'!"! !#&! / 5#,2 #0#- 7'*, (%)   * & 
0.')%* (n=32). 
 






&. 3 )'!"! !#&! / 5#,2 7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1 
(%)  %$(!%& )2)'#7 "&)/!%) 2 %&) (n=62). 
 
&. 4 )'!"! !#&! & !"*!1,2 +#%' 5#- 7'*, (%)  
 * & 0.')%* (n=20). 
 
'& %* !#&& 0 + &#&+* )6&!#%, &  &6) +#%' 5#- 
7'*, " (#, /,%5 .#)+1 !#,  /!##%$1& '!"%$3!7 
+ &#&4!+7 &  )/')%'#7 / !"0)#&$, %)+%&+- 
+#!'0)%&0#7 & 2&'*'7&4!+7  !4!#&$. #;'1&'0)##! 
"/'0 5#! 7 )&! & !"*!1,2 #) '0!"!#&! #)%$3!- ')/%, 









)9&'!##! + &#&4!+! & )')+ &#&4!+! / !"0)#&! 
%1)% 7&4!+7 %)%*) '0"& 5 0 "&#)1&+! #)/ :"!#&-: " 
 !4!#&$,  ! 2&'*'7&4!+7  !4!#&$, ) %)+(! 4!'!. 6 & 12 1!$6!0. 
'& + &#&4!+&2 & !"0)#&$2 /, & & 5.0)#, 
/3!'&#$%,! 1!%",, #)')0 !##,! #) 0,$#!#&! () /, )#)1#!.) 
.)/ !0)#&$, )#)1#!.) (&.#&, '!.* 5%)%0 '0!"!##7 ')#!!  !4!#&$ 
& /@!+%&0#,2 '&.#)+0 .)/ !0)#&$: #) &4&! / !.#!##%&, 
&.1!#!#&- 60!%), +#&%!#6&&, 6! %#%& "!#,, "0&(#%& 
.*/0, #) &4&$ .*/#,2 % (!#&- & 7 */&#, )'"#%) 5#,2 
+)'1)#0 [70,105].  
 &4!%0!##*: 6!#+* %$#&$ %+)#!- )'"#%) * / 5#,2 
7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1 '0"& &  135: %)#")'%#,2 
)'"#%) 5#,2 &#"!+0. 
'0!#5 7&7&!#,  %& '%) '!"! $ & '& 13& 
*'3!##7 &#"!+) '&#)-!'1& 5#) (Oral Hygiene Index-Simlified, 
Green-Vermillion) [12,74], .0 $:3!7 0,$0 $%5 #! % 5+ .*/#- 
#) !%, # & .*/#- +)1!#5.  $ %7 4%/, #) !% /,  0&"!#, 
+')9&0) & 0!%&/* $'#*: 0!'2#%5 16, 11, 26, 31 & $.,4#*: 
0!'2#%5 46, 36 .*/0 3−5% ')%0'1 -"). 
) %0!%%0*:3&2 
0!'2#%$2 & !"*!1,2 .*/0 '!"! $ & &#"!+ .*/#7 #) !%) 
(Debris-index) & &#"!+ .*/#7 +)1#$ (Calcuius-index), +%',! 
0,')() & 0 /)  )2: 
*/#- #) !% (DI):  
0 - .*/#- #) !% %*%%0*!%;  
1 - .*/#- #) !% +',0)!% #! / !! 1/3 0!'2#%& +'#+& 
.*/);  
2 - .*/#- #) !% +',0)!% % 1/3 " 2/3 0!'2#%& .*/);  


3 - .*/#- #) !% +',0)!% / !! 2/3 0!'2#%& .*/).  
*/#- +)1!#5 (CI):  
0 - .*/#- +)1!#5 #! 0,$0 !#;  
1 - #)""!#!0- .*/#- +)1!#5 +',0)!% 1!#!! 1/3 +'#+& .*/);  
2 - #)""!#!0- .*/#- +)1!#5 +',0)!% % 1/3 " 2/3 +'#+& 
.*/) & & #) &4&! ""!#!07 .*/#7 +)1#$ 0 0&"! %"! 5#,2 
+#7 1!')%0;  
3 - #)""!#!0- .*/#- +)1!#5 +',0)!% 2/3 +'#+& .*/) & & 
""!#!07 .*/#7 +)1#$, +'*():3!7 '&9!!4#*: 4)%5 .*/). 
)4!% '0"& &  ;'1* !:  








'0!#5 7&7&!#,  %& '%) (OHI-S) 6!#&0) &   !"*:3&1 
6&;'0,1 +'&%!'&$1: 
0–0,6 /)  ) — #&.+&-, 2'9)$ 7&7&!#);  
0,7–1,6 /)  ) — '!"#&-, *"0 !%0'&%! 5#)$;  
1,7–2,5 /)  ) — 0,+&-, #!*"0 !%0'&%! 5#)$;  
2,6 /)  0 & / !! — 4!#5 0,+&-,  2)$ 7&7&!#)  %& '%). 
 0,')(!##%& +'0%4&0%& "!#,, ),  !"0)%! 5#, & 
)+%&0#%& 0) &%! 5#7 '6!), *"& &  &.1!#!#&: .#)4!#&$ 
.#"0- '/, ( &#"!+* :  !1)#) (Muhlemann, 1971) 0 
1"&;&+)6&& *8 ) (Cowell I., 1975) [12,74]. 7 )# 8%- 1!%"&+!, 
+#4&+ *7)04)%7 .#") /!. ")0 !#&$ '&(&1) & + %!#+! 
.*/"!#!0- /'."+& & 1!" !## '0"& & % 1!"&) 5#- " 
"&%) 5#- %'#, .*/). 6!#+) &#"!+) +'0%4&0%& 
'0"& )5   !"*:3&1 & +'&%!'&$1: 
0 - +'0%4&0%5 %*%%0*!% 
1 - +'0%4&0%5 $0 $!%$ #! ')#59!, 4!1 4!'!. 30 !+. 


2 - +'0%4&0%5 0.#&+)!% & & ').*  ! '0!"!#&$ 
+#4&+1 .#")  %!#+! /'."+& & & 0 '!"! )2 30 !+. 
3 - +'0%4&0%5 "!!# '& '&<1! &3& & & 4&%+! .*/0.   
#)4!#&! &#"!+) – 4)%#! % "! !#&$ *11, +).)%! !- #) 
+ &4!%0 / !"0)##,2 .*/0. 
 */&#* )'"#%) 5#,2 +)'1)#0 '!"! $ &  4!%,'!2 %'# 
+)("7 .*/)  135: +) &/'04#7 )'"#%) 5#7 .#"). 
'& &.1!'!#&& 7 */&#, )'"#%) 5#,2 +)'1)#0 %)+(! 
& 5.0) & +15:%!'#*: &%!1* «Florida Probe», / )"):3*: 
%4#%5: &.1!'!#&$ " 0,2 11. #!!#&! ")##,2 &.1!'!#&$ 0 8%1 
 *4)! 0 !6&) 5#*: '7')11* .0 &  *3!%0 $%5 "'/#,- 
)#) &. %$#&$ +)("7 +)'1)#) 0 9!%& %4+)2, 4% ")  
0.1(#%5 )0%1)%&4!+& ')0#&0)%5 '!.* 5%)%, &.1!'!#&- 0 






 $ 0&.*) 5#7 '!"! !#&$ %$#&$ +%#- %+)#& 
) 50! $'#7 %'%+) 4! :%!- 0!1 / 5#,1 #) "!')6&##1 
8%)!, ) %)+(! 4!'!. 6 & 12 1!$6!0  ! 2&'*'7&4!+&2 01!9)%! 5%0 
'0"& & '%)#%17');&4!+! & !"0)#&!  135: 
6&;'07 '%)#%17');) «Planmeca - ProOne» (>&# $#"&$), ) '& 
#!/2"&1%& '&6! 5#*: '!#%7!#7');&: & +15:%!'#*: 
%17');&: [91]. 
A% & !"0)#&! .0 $  '!"! &%5 %!!#5 "!%'*+6&& & 
 %#%5 +%#- %+)#&, 0,"! &%5 *4)%+& " $ '0!"!#&$ 
'!+#%'*+%&0#,2 !')6&-, 6!#&%5 '!.* 5%)%, 0 / &()-9&- & 
%") !##,- !'&" '!+#%'*+%&0#7  !4!#&$.  !"0)#&$ 
'0"& &5  %)#")'%#- 1!%"&+!  *4!#&$ #&1+0. 
A+.&6&$ "/&') )5 &#"&0&"*) 5# " $ +)("7 )6&!#%). 


 %#%5 +%#- %+)#& 6!#&0) &  135: '7')11#7 
/!!4!#&$, '& )7)!17 + ))')%*, & '!"! $ & " $ +)("7 
)6&!#%) &#"&0&"*) 5#, ')0#&0)$  !"#&! '!.* 5%)%,  




!%!*/!2 %!  ( #' !* #&)"!-.  $ 
/)+%!'& 7&4!+7 & !"0)#&$ .)/' 1)%!'&) ) '0"& & *%'1 
#)%3)+, " '6!"*', 4&%+& .*/0. %/' /').60 '&.0"& &  
135: %!'& 5#,2 /*1)(#,2 9%&;%0, +%',! 00"& & 0 
)'"#%) 5#,! +)'1)#, & %)0 $ & %)1 #) 20 1&#*%. )%!1 9%&;%, 
  *4!##,1 1)%!'&) 1 1!3) & 0 %!'& 5#,! '/&'+&  
;&.& 7&4!+&1 ')%0'1 & 0 %!4!#&! 1 4)) /').6, "%)0 $ & 0 
 )/')%'&:. 
&+'/& 7&4!+&! & !"0)#&$ 0+ :4) & 0 !/$ 0,"! !#&! 
& &"!#%&;&+)6&: /)+%!'&-, .)! $:3&2 )'"#%) 5#,! +)'1)#,,  
& 5.0)#&!1 %!2#&+& )8'/#7 & )#)8'/#7 +* 5%&0&'0)#&$.  
')/%! & 5.0)# + )&4!+&-, /3!'&#$%,- 1!%" 
/)+%!'&) 5#7 +* 5%&0&'0)#&$ #) &%)%! 5#,2 '!")2 & 1!%" 
 &1!').#- 6!#- '!)+6&& () " $ '!"! !#&$ !6&;&4!+&2 
0./*"&%! !- 7!#!') &.0)##7 )'"#%&%) (Porphyromonas 
gingivalis, Prevotella intermedia, Actinobacillus actinomycetemcomitans, 
Bacteroides forsythus, Treponema denticola)  '&1!#!#&!1 
-.#"0 
(%!%-&%!1) «Micro-IDent®», !'1)#&$), .0 $:3&- '0"&%5 
1* 5%& !+#*:    !"*:3!- '!7&%')6&!- &#%!.&'0)##,2 
)1 &+#0 1!%"1 /')%#- 7&/'&"&.)6&&. 
 $ 0,"! !#&$ 
 & !"*!1,- 1)%!'&)  6!#%'&;*7&'0) & 
'& 10000 //1&# 0 %!4!#&! 10 1&#*% & *") $ & #)")"4#*: 
(&"+%5.  )"+* "/)0 $ &  75 1+   &.&'*:3!7 /*;!') & 


%3)%! 5# !'!1!9&0) & #) 0'%!+!. #+*/&'0) & '/&'+& 0 
%!'1%)%! '& 56±10 0 0 %!4!#&! 10 1&#*%, .)%!1 !3! 10 1&#*% '& 
99±10 0. !#%'&;*7&'0) & '/&'+& '& 10000 //1&# 5-10 !+*#" 
'& +1#)%#- %!1!')%*'! " $ )("!#&$ +)! 5  %!#+ '/&'+, 
%3)%! 5# !'!1!9&0) & #) 0'%!+! & 0%'# 6!#%'&;*7&'0) & 
'/&'+& '& 10000 //1&# 0 %!4!#&! 30 !+*#" '& +1#)%#- 
%!1!')%*'!.  *4!##,! '/, & 5.0) & 0 +)4!%0! 
& !"*!17 /').6) 
 " $ %)#0+& '!)+6&& )1 &;&+)6&&.  
 %!'& 5#,! '/&'+& /@<11 0,5 1  0#& &  35 1+  1!& 
')-1!'0/#*+ !%&"0 («Hain Diagnostika GMBH», !'1)#&$), 5 1+  
"!$%&+')%#7  - /*;!')  +#!4#- +#6!#%')6&!- MgCh 2,5 mM 
& 0,5 1+  Taq- &1!').,.  '/&'+*  %'&6)%! 5#,1 +#%' !1 
0#& & 9,5 1+  "!&#&.&'0)##- 0",.  0! %) 5#,! '/&'+& 
"/)0 $ &  5 1+  "7%0 !##,2 + &#&4!+&2 '/ & 4,5 1+  0",. 
3)%! 5# !'!1!9&0) & &!%&'0)#&!1, .)%!1 #) )&0) &  
"#- +) ! (15-20 1+ ) 0).! &#07 1) ). '/&'+& .)+',0) &, 
6!#%'&;*7&'0) & 5 !+ '& 3000 //1&# & 1!3) & 0 )1 &;&+)%' 
(«!'6&+», &$) 0 %0!%%0&&  .)")##- +15:%!'#- 
'7')11- '&/'), '!+1!#"0)##- '&.0"&%! !1 %!%-
&%!1,. 
 *4!##,! /').6, #)#& & #) #&%'6!  : .#*:  +*, 
"!'()3*: !6&;&4!+&! .#", $%& )'"#%)%7!#0, 
+#%' 5#,- .#" " $ 0,"! !##- 
 & +#%' 5 +#@:7)%). 
1 &+#,, 0$.)09&!$  +1 !1!#%)'#,1 .#"1, 
0&.*) &.&'0) &  ! "/)0 !#&$ +#@:7)%) %'!%)0&"&#)  
3! 4#- ;;)%).-. !.* 5%)%, 4&%,0) &  '!"%)0 !##1* 
9)/ #*.  
 $ '!"! !#&$ 4*0%0&%! 5#%& #0#,2 1&+''7)#&.10 


)'"#%) 5#,2 +)'1)#0 + )#%&/)+%!'&) 5#,1 '!)')%)1 
& 5.0) & +)!%#,- 1&+'1!%"1, '!"%)0 $:3&- /- 
1"&;&+)6&: '!"! !#&$ 4*0%0&%! 5#%& /)+%!'&- 0  %#- 
'!"! (5% !'"!4#-1.70- )7)', 5% +'0$#- 7!1&#-)7)')  
& 5.0)#&!1 %'&)6!%)%#,2 «+)!%». %!'& 5#,! «+)!%,» 
"!'()% 20  *#+  0,25 1  & & 42  *#+&  0,125 1 , +%',! 
1!3) & 0 4)9+& !%'&, ) .)%!1 0#& & 0 #&2 & !"*!1,! 
 !+)'%0!##,! '!)')%, 0 0&"! ')%0') #!/2"&1- +#6!#%')6&& 
(0 + &4!%0! 0,02 1 ) & & %)#")'%#,! "&+&  )#%&/&%&+)1& ('& 
/@!1!  *#+ 0,25 1 ). '!)')%, 0,*9&0) &,  ! 4!7 .) &0) & 
') )0 !##*: &%)%! 5#*: '!"* 0 + &4!%0! 0,125-0,25 1  
%0!%%0!## 0 .)0&&1%& % %&) «+)!%». 
'& '0!"!#&& & !"0)#&$ &#+* :1 %!%&'*!1,2 
1&+''7)#&.10 1-3 + #&&   %#- '!"- *!#"&'0) & 0 0,2 
1  &.%#&4!+7 ')%0') 2 '&") #)%'&$ & & 0 (&"+- &%)%! 5#- 
'!"! & #)#& & #) 0!'2#%5 '!", 0 0&"! / $9+& 
/)+%!'& 7&4!+- !% !-, "!'()3!- %)#")'%#,- /@!1 0,002 - 
0,005 1 .  ! .)0!'9!#&$ !0) 4)9+& !%'&  %!%-&%!1)1& 
1!3) & 0 )#)8'%)%. 4!% '!.* 5%)%0 '0"& &  #) &4&: & & 
%*%%0&: '%) + #&- /)+%!'&- 0  *#+!  & !"*!1,1 '!)')%1 
4!'!. 48 4)0 &#+*/)6&& '& %!1!')%*'! 37° (" $ )#)8'/0 - 0 
)%1;!'!, %$3!- &. 80% ).%), 10% *7 !+& 7 7).) & 10% 
0"'"))  & 5.0)#&!1 /&#+* $'#-  *,. 
'0!"!##,! 1&+'/& 7&4!+&! & !"0)#&$ .0 & & 
*%)#0&%5, 4% #)&/ !! 4)% 0 "!'(&11 )'"#%) 5#,2 
+)'1)#0 '& 7!#!') &.0)##1 )'"#%&%! * / 5#,2 )2)'#,1 
"&)/!%1 2 %&) 0%'!4) &5 %)+&! «1)'+!',» )'"#%&%) +)+ 
Porphyromonas gingivalis & Prevotella intermedia, ) %)+(! * 0#-

)%7!##,! )#)8'/#,! /)+%!'&& – Fusobacterium necroforum, 
Peptostreptococcus micros, Streptococcus intermedius, Staphylococcus 
aureus  7'&/)1& '") Candida. (%)/ . 2.1).  
 1
!")(!2 %  -"!  !0 ") (%) .)#")*,"'5 %)" +
.# &*!-"! ( * 2 "-.6!*)%!2 %/ %(.* %) $
!* #$ ('5
&" 1&+''7)#&.10 
 5#,!  '&  2 %&) 







Lactobacillus spp. 38,4 92,7 100,0 
Bifidobacterium spp. 28,1 88,5 84,8 
Str. salivarius 61,3 23,1 4,9 
Str. haemolyticus 69,2 0 2,3 
Str. intermedius 46,9 6,6 6,5 
Peptostreptococcus spp. 78,4 0 0 
Stf. aureus 47,8 0 0 
Candida albicans 50,1 3,8 2,4 
Enterobacter spp. 34,6 0 0 
Fusobacterium nucleatum 40,3 0 0 
Bacteroides forsythus 46,2 0 0 
Porphyromonas gingivalis 73,4 7,8 0 
Fusobacterium necroforum 42,3 0 0 
. actinomycetemcomitans 38,7 5,25 4,3 
Prevotella intermedia 31,2 0 0 


 *4!##,! '!.* 5%)%, '!"! !#&$ 4*0%0&%! 5#%& + 
)#%&/)+%!'&) 5#,1 '!)')%)1 #0#,2 1&+''7)#&.10 
"!'(&17 )'"#%) 5#,2 +)'1)#0 +).) & 0,+*: 
4*0%0&%! 5#%5 (/ !! 95%) + '!)')%)1 #) #0! )1+&6& &#), 
4%  *(&  #0)#&!1 '& 0,/'! '!"%0 " $ /3!- 
)#%&/)+%!'&) 5#- %!')&& & 7 )0,0) 5  ")##,1& "'*7&2 
)0%'0 [28,29,31,36,44,71,141,155,173]. 
 ! '0!"!##7 1!"&+)1!#%.#7  !4!#&$ & 
;%"&#)1&4!+- %!')&& &%!1- Helbo %)0 1&+'; ',, 
0,"! !##- &. "!#!0,2 %+)#!-, '!%!'!0)  .#)4&%! 5#,2 &.1!#!#&- 
– 4&  '!"%)0&%! !- )%7!##- & * 0#-)%7!##- ; ', '!.+ 
+')3) 5. )+%!'& 7&4!+)$ +)'%&#) "!'(&17 
)'"#%) 5#,2 +)'1)#0 2)')+%!'&.0) )5 +*"#%5: 0,"! !##,2 
0&"0 & %*%%0&!1 )'"#%)%7!#0, /#,2 &#&6&&'0)%5 
0) &%! 5#-"!%'*+%&0#,! '6!, 0 )'"#%) 5#,2 %+)#$2, ) 
%)+(! #) &4&!1 %)/& &.&'*:3&2 1&+''7)#&.10 / !! 4!1 0 90% 
 *4)!0. 
).1!3<#,! 0 %)/ &6! 2.1 ")##,! */!"&%! 5# 0&"!%! 5%0*:% 
 %1, 4% " 0 &$#&!1 ').')/%)##7  !4!/#-';& )+%&4!+7 
+1 !+), 0+ :4):3!7 & 5.0)#&! Helbo-%!')&& * / 5#,2 
7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1 '& )2)'#1 "&)/!%! 2 %&), 
#)%*&  8%& 7&4!+! 0,."'0 !#&! * 93,5%  *4)!0, +%'! 
0)")   + &#&4!+&1& '!.* 5%)%)1&. 
)+&1 /').1, '0!"!##,! 1&+'/& 7&4!+&! & !"0)#&$ 
 ! '!"!')6&##- "7%0+& & !"*!1,2 #! 0,$0& & 0 
/)+%!'& 7&4!+- +)'%&#! 0./*"&%! !-, /#,2 %&1* &'0)%5 
').0&%&! & & ""!'(&0)%5 0) &%! 5#-"!%'*+%&0#,- '6! 0 
%+)#$2 )'"#%), 4% "%0!'(")!% 0,+*: 8;;!+%&0#%5 
	
').')/%)##7  !4!/#-';& )+%&4!+7 +1 !+), 
'!"*1)%'&0):3!7 '&1!#!#&! 1!%#7 #!1!"&+)1!#%.#7 
)#%&/)+%!'&) 5#7 0."!-%0&$ ;%"&#)1&4!+- &%!1- Helbo 0 
4!%)#&&  /3!- )#%&/)+%!'&) 5#- %!')&!- )1+&+ )01 & 
&11*#+''!7&'*:3!- %!')&!-  &+&"1. 

(($"*/!2 %!  ( #' !* #&)"!-.  $ 6!#+& 
&11*# 7&4!+&2 )')1!%'0 * / !"*!17 +#%&#7!#%) '0"& & 
.)/' #!%&1* &'0)##- '%0- (&"+%& 0 %!4!#&! 30 1&# 0 ')0#,2 
* 0&$2 (*%'1, #)%3)+, 0 + &4!%0! 7-10 1 ) " !')6&&, 4!'!. 1 
1!$6  !  +*%#- !')6&& & 0 %") !##,! '+& (4!'!. 6 & 12 
1!$6!0) #)/ :"!#&$ [61].  :#* /&') & *%!1  !0,0)#&$ 0 
'/&'+&,  ! 4!7 6!#%'&;*7&'0) & '& 3000 //1&# 0 %!4!#&! 15 
1&#*%.  ") 5#!-9!1 & 5.0) & #)")"4#*: (&"+%5, +%'*: 
" %)#0+& '!)+6&& 2')#$ & 0 1'.& 5#- +)1!'! '& 
%!1!')%*'! 1&#* 20 0.
 7 )&: / 5#7 .)/' +'0& *3!%0 $ $ &.  +%!0- 
0!#, 0 + &4!%0! 9 1  ').0- 0)+**1#- '/&'+- " $ .)/') 
+'0&. !'!. 30 1&#*% &#+*/)6&& '& +1#)%#- %!1!')%*'!,  ! 
%"! !#&$ +'0$#7 7*%+), !! 1!3) & #) 45 1&#*% 0 2 "& 5#&+. 
)%!1 6!#%'&;*7&'0) &, %/&') & ,0'%+*  135: 
)%!'0+- &!%+& & 0%'# 1!3) & 0 2 "& 5#&+, 7"! 
2')#& & 0 %!'& 5#,2  )%&+0,2 '/&'+)2. 
%$#&! 1!%#7 !+'!%'#7 &11*#&%!%) '!"! $ &  
*'0#$1 "!'()#&$ 0 '%0- (&"+%& sIgA, IgG & IgM. 
#6!#%')6&: &11*#7 /* &#0 (sIgA, IgG & IgM) 
*%)#)0 &0) &  135: 1!%") '%- ')"&) 5#- "&;;*.&& 0 
)7)'!  G. Manchini,  & 5.0)#&!1 1#!6&;&4!+&2 




&11*#7 /* &#0. !%" .0 $!% '!"! &%5 +#6!#%')6&: 
&11*#7 /* &#0  %4#%5: " 0,003 7/ .  $ 8%7 ')%0'$ & 1,5 
7 )7)') 0 100 1  /*;!') #) 0"$#- /)#!, 2 )(") & " 48 0 & 
1!9&0) &  )#%&,0'%+-. 
)#& & &!%+- 2 1  1!& #) 
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0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'1! "!;!+%)  *4!%1 
%)+&2 +'&%!'&!0: 9)/ # " (!#  #%5: !'!+',0)%5 +%#,- 
"!;!+% &  %# '& !7)%5 + 9!-+)1 .*/0.  8%1* 9)/ #* 
0,+')&0) & 1!1/')#*, .)%!1 ;&+&'0) & 0+'*7 9!-+& .*/) 
'!.'/&'*!1,1 90#,1 1)%!'&) 1. '& & 5.0)#&& ")##- 

1!%"&+& 1!1/')#) #)"!(# 2')#$ ) 0: ;'1* & /@!1, '& 8%1 
#! &1! ) + )"+, .) 4!% 4!7 "%&7) 5 %)/& 5#!  (!#&! 
")##- 1!1/')#, 0 .)")##1 *4)%+!. 
 $ &. $6&$ +%#,2 "!;!+%0, ) %)+(!  6! 5: 
'!"%0')3!#&$ 1&7')6&& 4)%&6 +%# )%&4!+7 1)%!'&) ) * 
/ 5#,2 #0#- 7'*,  9'&6) +)! 5# #)#& &  ).1* 
)*%+'0& i-PRF (&#@!+6&##,- /7)%,- %'1/6&%)1& & ;)+%')1& 
'%) ;&/'&#) "  #7 '&%,0)#&$ %')# )#%)%), '& 
#!/2"&1%& '6!"*'* 0%'$ &.  ! 0$.,0)#&$ 4)%&6 
+%#7 1)%!'&) ) 0!'2  *4!##- +1.&6&& " #&%! 5# 
*+ )",0) & a-PRF (* *49!##,- /7)%,- %'1/6&%)1& ;&/'&#) 
1!1/')#,, %)+(! '&7%0 !##,! &. )*%+'0& )6&!#%) ('&. 2.6) 
[92,162]. 
!%"&+)  *4!#&$ &#@!+6&##--PRF (Injectable Platelet Rich 
Fibrin) '!"*1)%'&0) ) .)/' +'0& 0 !6&) 5#,! 0)+**1#,! 
1#0!%%, i-PRF Tube  9 1 , +%',! #!.)1!" &%! 5# "0!'7) & 
1$7+1* 6!#%'&;*7&'0)#&: 7 )# &#%'*+6&- '&.0"&%! $.  
.)0!'9!#&: 6!#%'&;*7&'0)#&$ &. '/&'+ )++*')%# %/&') & 
0!'2#:: ;')+6&: ').0,1 9'&6!1.  *4!##*: 0.0!5 +)! 5# 
#)#& & #) 0!'2#%5 +%# )%&4!+7 1)%!'&) ) "  #7 
'&%,0)#&$ & 0$.,0)#&$ 4)%&6. 
!%"&+)  *4!#&$ a-PRF (Advanced Platelet Rich Fibrin) 
1!1/')# &. )*%+'0& '!"*1)%'&0) ) & 5.0)#&! !6&) 5#,2 
1#0!%% «a-PRF Tube»  10 1  +)(")$.  ! .)/') +'0& '/&'+& 
#!.)1!" &%! 5# "0!'7) & 6!#%'&;*7&'0)#&: 7 )# 
&#%'*+6&- '&.0"&%! $  %)#")'%#- 1!%"&+!.  ! 
6!#%'&;*7&'0)#&$ '/&'+& *%)#)0 &0) & 0  )/')%'#,- 9%)%&0, 
'& 13& %!'& 5#7 2&'*'7&4!+7 &#6!%) )++*')%# &.0 !+) & 


PRF 7*%+, %!'& 5#,1& #(#&6)1& %"! $ & & 4&3) & !7 % 
8'&%'6&%)'#- 1),. )%!1 PRF 7*%+& *+ )",0) & 0 «/+», 
!6&) 5#,-  %+, & 5.*!1,- " $ '!0)#&$ a-PRF 1!1/')# 
"&#)+0- % 3&#, & ').1!'). 
 
!. 6 !# .!/&* ""'5 a-PRF ( ()". 
 
 *4!##,- '& 8%1 &./,%+ PRF 8+*")%) #) "#! /+) 
'&1!#$ & " $ .)1!9&0)#&$ +%# )%&4!+7 1)%!'&) ).  
'& #) (!#&& 1!1/')# 0 0!2 7'*)2 & !"0)#&$ 
"/&0) &5, 4%/, #&  #%5: !'!+',0) & +%#,- "!;!+% #) 2-3 
11 % +')$ +%&,  %# '& !7) & + 9!-+)1 .*/0, #! &1! & #) 
0!'2#%& + )"+.   *4)! #!/2"&1%& 1!1/')#, 
" #&%! 5# ;&+&'0) & '!.'/&'*!1,1 90#,1 1)%!'&) 1. 
 ! 4!7 )")%&'0) &  +*%, #) 1!% & *9&0) & ')#* 0 +)("1 
1!(.*/#1 '1!(*%+!. 
  !!')6&##1 !'&"! 0!1 / 5#,1 #).#)4) & 
3)"$3*: "&!%*,  +).)#&$1 )#) 57!%&+&, '!+1!#"0) & 
	

'0!"!#&! %'!2').07 7&7&!#&4!+7 *2") .)  %5: '%) #) 
'%$(!#&& 8-11 "#!- ( +)#&! '%) «&0) !+1»). '& %*%%0&& 
')##&2  !!')6&##,2  (#!#&- 90, #&1) & #) 7-10 *%+& 
































'& +1 !+#1 / !"0)#&& /,  *%)#0 !#, 4% * 0!2 
/ 5#,2 )'"#%&% #&  7!#!') &.0)##,- 2)')+%!'. '& )#) &.! 
')'%')#!##%& 0) &%! 5#-"!%'*+%&0#,2 $0 !#&- 0 %+)#$2 
)'"#%) *%)#0 !#, 4% / !! 4!1 * 70% )6&!#%0 
)% 7&4!+&- '6! 0 )'"#%) 5#,2 %+)#$2 #&  "&;;*.#,- 
2)')+%!', .)20)%,0)$ +)+ ;'#%) 5#,-, %)+ & /+0,! %"! , 
4! :%!-. 
)&/ !! %&&4#,1& " $ )6&!#%0 /, & () /, #) 
/ !.#!##%5 & +'0%4&0%5 "!!# (100%), 0,')(!##*: 
"0&(#%5 .*/0 (/ !! 80%), &.1!#!#&! &2  (!#&$ 0 .*/#1 
'$"* (+  13%), 7 !#&! +'#!- .*/0 / !! 4!1 * %'!%& )6&!#%0, 
/ 5 & +'0%4&0%5 "!!#, *& &0):3*:$ '& '&!1! %0!'"- 
&3& & 4&%+! .*/0 4%& *  0&#, )6&!#%0. #!%!4!#&! &. 
.*/#,2 '1!(*%+0 &1!  1!% * 4!%0!'%& )6&!#%0, #!'&$%#,- 
.))2 &. '%) & *2%5 0  %& '%) * 12,5% & !"*!1,2. '& 
0&.*) 5#1 1%'! 0,$0 $ )5 "&;;*.#)$ & .)%-#)$ 7&!'!1&$, 
%!4#%5, )%.#%5 "!#!0,2 4+0 * ")0 $:3!7 4& ) 
/ !"*!1,2 (/ !! 90%), ) %)+(! / 59! + &4!%0 ""!#!0,2 
.*/#,2 % (!#&- (+  90%). 
'& /'! )#)1#!.) /,  0,$0 !#, 4% " &%! 5#%5 
.)/ !0)#&$ * )6&!#%0 " 11!#%) 0+ :4!#&$ 0 & !"0)#&$ 

%)0 $ ) % 5 "10  !%.  )#!! !6&) &.&'0)##*: 
)'"#% 7&4!+*: 135 (%!')!0%&4!+!  !4!#&!)  *4) & 
+  80% / 5#,2 &  &95 1!#59!- 4)%&, '0"& & +1 !+#! 
 !4!#&!, '!"*1)%'&0):3!! & '0!"!#&! 2&'*'7&4!+&2 
01!9)%! 5%0 (.)+',%,- +:'!%)( )'"#%) 5#,2 +)'1)#0). 
!7* $'# 1 '). 0 6 1!$6!0 /')3) &5 .) %1)% 7&4!+- 
135: % 5+ +  20% / 5#,2 )2)'#,1 "&)/!%1 2 %&). '& 
8%1 '0"& )5, +)+ ')0& ,  &95 ';!&#) 5#)$ 7&7&!#) 
 %& '%). 

)9& & !"0)#&$ "%0!'"& &, 4% + &#&4!+&! '$0 !#&$ 
 0 1#71 '!"! $:%$ 7&7&!#&4!+&1 %$#&!1  %& '%). 

) #)4) 5#1 8%)! * / 5#,2 7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1 #) 
;#! )2)'#7 "&)/!%) 2 %&) %$#&!  %& '%)  +).)%! $1 
&#"!+) OHI-S 2)')+%!'&.0) 5 +)+ #!"*%&1  2! (%)/ . 3.1). 
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5#"'  .%)) *! %*!"!2 %!5 ! .))%*!"!2 %!5 !"# %&











 5#,!  '& 
 2 %&) 
2,52±0,31* 2,73±0,27* 5,61±0,21 
#%' 5#)$ 
7'*) 
0,32±0.02 0 0 
'&1!4)#&!. *p<0,05 – "%0!'#%5  %#9!#&: + +).)%! $1 
+#%' 5#- 7'*,. 


)+&1) 5#! + !#&! .*/#,2 % (!#&- 0,$0 $ 5 #) 
$.,4#- 0!'2#%& ;'#%) 5#,2 .*/0, 7*/#- 0!'2#%& 0!'2#&2 
'!1 $'0 & 1 $'0, 0 '&9!!4#,2 / )%$2, 1!(.*/#,2 
'1!(*%+)2, 7"! %*%%00) & +#%)+%#,! *#+%,. 
4&%,0)$, 4% 6!##*: &#;'1)6&:  #) &4&& )+%&0#%& 
0) &%! 5#7 '6!) 0 )'"#%! / 5#,2 7!#!') &.0)##,1 
)'"#%&%1 ")!% &#"!+ +'0%4&0%& Muhlemann, ")##,- 
+).)%! 5, #)'$"*  7&7&!#&4!+&1 &#"!+1, 0  !"*:3!1 /,  
& 5.0)# #)1& 0 +)4!%0! +'&%!'&$ 8;;!+%&0#%& '0!"!##,2 #) 
"!')6&##1 !'&"! ';!&#) 5#,2 7&7&!#&4!+&2 
1!''&$%&- & 7%0#%& )6&!#%0 + 2&'*'7&4!+1*  !4!#&:.  

) #)4) 5#1 8%)! & !"0)#&- *%)#0 !#, 4% &2"#,! 
)')1!%', &#"!+) Muhlemann * / 5#,2 )2)'#,1 "&)/!%1 2 %&) 
"%0!'# & .#)4&%! 5# '!0,9) & %)+0,! * '!"%)0&%! !- 
+#%' 5#- 7'*, (%)/ . 3.1). 
!.* 5%)%, & !"0)#&$ &#"!+0 7&7&!#, & Muhlemann /, & 
0 #! (&")!1,1& & .)+#1!'#,1& & /#0) & '0!"!#&! 
';!&#) 5#,2 7&7&!#&4!+&2 1!''&$%&- #) "!')6&##1 
8%)!.  
'9)$ 7&7&!#)  %& '%) & *%')#!#&! +'0%4&0%& 
"!!# $0 $!%$ #!/2"&1,1 * 0&!1, 8%1* !')%&0#!  !4!#&! 
'0"& 5 '& "%&(!#&& #'1) 5#,2 .#)4!#&- &#"!+0 7&7&!#, 
& Muhlemann  ! ';!&#) 5#,2 7&7&!#&4!+&2 1!''&$%&-. 
&'*'7&4!+&! 01!9)%! 5%0) * & !"*!1,2 '0"& &5 0 *4)%+)2 
)'"#%)  '&/ &.&%! 5# "&#)+0- 0,')(!##%5: 
"!%'*+%&0#7 '6!), ),  !"0)%! 5#, & %)0&1,2 (%)/ . 3.2).  
"&#)+0)$ %$(!%5 "!%'*+%&0#7 '6!) "%0!'(") )5 & 
& !"0)#&!1, '0!"!##,1  135: &%!1, «Florida Probe». 


, & '0!"!#, .)1!', 7 */&#, )'"#%) 5#,2 +)'1)#0 0 .#! 
'!"%$3!- !')6&& 0 / )%& +)("7 .*/).  *4!##,! ")##,! 
)0%1)%&4!+& .)#& &5 0 +15:%!'#*: +)'%* +)("7 )6&!#%). 
%)#0 !#, 4% 0 / )%& '!" )7)!17 2&'*'7&4!+7 
01!9)%! 5%0) * )6&!#%0 7 */&#) )'"#%) 5#,2 +)'1)#0 
0)'5&'0) ) % 4,2 11 " 7,6 11. '!"#$$ 7 */&#) )'"#%) 5#,2 
+)'1)#0 '&0!"!#) 0 %)/ &6! 3.1. 
 3 
*), . )!&"'5 &( 8) *,& $ *,"'5 , )#)9:!5 
 2 !.) 
 














 5#,!  
'&  2 %&)  
21 15 20 6 
%7 36 26 
 
 $ '!"! !#&$ 0,')(!##%& "!%'*+%&0#7 '6!) & 
%$#&$ +%#- %+)#& /,  '0!"!# %)+(! &.*4!#&! &2"#,2 
'!#%7!#7')11. 
) #&1+)2 0,$0 $ )5 */, 5 +%#- %+)#& 0 0&"! 
"!;!+%0 #!"&#)+0- +#;&7*')6&& (%  7- " 
+')%!'/').#-, 4)7& %!'.)). !(.*/#,! !'!7'"+& 
"0!'7) &5 '!.'/6&& '). &4#- %!!#&. 
,$0 !#, 4% * %/')##,2 / 5#,2 " $ 2&'*'7&4!+7 
 !4!#&$, %')"):3&2 7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1 '&  2 %&) 


4)3! 0!7 0,$0 $ &5 %'!2%!#4#,! & 7'&.#%) 5#,! "!;!+%, 
+%#- %+)#&, '!(! "0*2%!#4#,! & "#%!#4#,! ('&. 3.1). 
 
&. 5 )%%) 0%'!4)!1%& +%#,2 "!;!+%0 (%) * 
& !"*!1,2. 
)+&1 /').1,  + &#&4!+&1 '$0 !#&$1 .)/ !0)#&$ & 
+ &4!%0!##,1 6!#+)1, '0!"!##,1 '& / !"0)#&& / 5#,2 
7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1,  *4!#, %)0&1,! '!.* 5%)%,, 















.0!%#, 4% ').0&%&! &  !4!#&!  :/7 0) &%! 5#-
"!%'*+%&0#7 '6!) "!%!'1&#&'*!%$ %$#&!1 
&11*#'!)+%&0#%& '7)#&.1).  0$.&  8%&1 "#- &. .)")4 #)9!7 
& !"0)#&$ $0& )5 ')0#&%! 5#)$ 6!#+) +).)%! !- &11*#&%!%) 0 
'+& " !')6&&, 4!'!. 1!$6  ! 2&'*'7&4!+7  !4!#&$ & 0 
%") !##,! '+& (*%$ 6-12 & / !! 1!$6!0). 

+).)##! "&+%0)  #!/2"&1%5 '0!"!#&$ '$") 
& !"0)#&-, 2)')+%!'&.*:3&2 %$#&! 1!%#7 7*1') 5#7 
&11*#&%!%) - '!"! !#&! "!'()#&$ sIgA, IgG & IgM & #0#,2 
'!7* $%'#,2 6&%+&#0 -4, -1= & >
-? 0 1!9)##-  :#! * 
& !"*!1,2. !.* 5%)%, + &4!%0!##7 )#) &.) !'!4& !##,2 
+).)%! !- '!"%)0 !#, 0 %)/ &6! 3.3.  
 / 5#,2 , %')"):3&2  2 %&), %1!4!# +')-#! #&.+&- 
*'0#5 sIgA, +#6!#%')6&$ IgM *1!'!## 0,9!#) & '& 8%1 
#)/ :") 5, 4!0&"#! +1!#)%'#!, *0! &4!#&! "!'()#&! IgG 
0 '%0- (&"+%&.  !"0)%! 5#, "!;&6&% sIgA 0 
#!%&1* &'0)##-  :#!,  "#- %'#,, 1(!% *+).,0)%5 #) 
#&(!#&! /&6&"#- ;*#+6&&  &.&%-  %& '%),  "'*7- – 
&7')%5 0)(#*: ' 5 0 )+%&0)6&& &#;!+6&##-0) &%! 5#7 
'6!) 0 %+)#$2 )'"#%) / 5#,2 7!#!') &.0)##,1 
)'"#%&%1 '& )2)'#1 "&)/!%! 2 %&). 
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5#"'  .%)) *! ( "/ /$()*,"/ !(($"! ) $
!* #$ ('5 (M±m)
'*, 
& !"*!1,2 





















































'&1!4)#&!. *p<0,05 – "%0!'#%5  %#9!#&: + +).)%! $1 
+#%' 5#- 7'*,. 


0! &4!#&! IgG & IgM 0  :#! 1(!% 0&"!%! 5%00)%5  
#!)"!+0)%#%& 1!%#- 7*1') 5#- &11*##- '!)+6&& #) 
/)+%!'&) 5#*: &#;!+6&: )'"#%) 5#,2 %+)#!-, 4% 1(!% $0 $%5$ 
"#&1 &. ;)+%'0, /%0*:3&2 )+%&0#- 2'#&.)6&& 
7!#!') &.0)##7 )'"#%&%) * / 5#,2 )2)'#,1 "&)/!%1 2 %&). 
)+ &.0!%#, 6&%+&#, '!"! $:%$ 0 #!.#)4&%! 5#1 
+ &4!%0! 0 #'1! ')+%&4!+& 0 0!2 /& 7&4!+&2 (&"+%$2 
'7)#&.1) & &2 *'0!#5, +)+ ')0& , 0.')%)!% '& 0) !#&& & 
+%#- "!%'*+6&&. 2"$ &. &. (!##7, '!"! !#&! *'0#$ 
6&%+&#0 &1!!% "&)7#%&4!+! .#)4!#&!, ) %)+(! & 5.*!%$ '& 
6!#+! 8;;!+%&0#%& '0!"!##- %!')&&. 
 0$.&  8%&1 #)1& /,  '0!"!# 6&+ &4!+! & !"0)#&! 
"!'()#&$ -4, -1= & >
-? 0 '%0- (&"+%& * 0!2 / 5#,2 
7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1 %')"):3&2 )2)'#,1 "&)/!%1 2 
%&). 

) 11!#% %* !#&$ * / 5#,2 7!#!') &.0)##,1 
)'"#%&%1 /#)'*(!# *3!%0!##! 0,9!#&! 0 4,7 ').) -1=, 
0 3,9 ').) >
-? & #&(!##! "!'()#&! -4 (0 1,4 ').)). -
0&"&11*, *0! &4!##,- *'0!#5 -1= & >
-? /* 0 !# #! % 5+ 
)+%&0#,1 %!4!#&!1 &#;!+6&##-0) &%! 5#7 '6!) 0 
)'"#%) 5#1 +1 !+! * / 5#,2 )2)'#,1 "&)/!%1, # & 
0,')(!##%5: '!.'/%&0#,2 #)'*9!#&- 0 ) 50! $'#,2 %'*+%*')2 
+%#- %+)#&. 
- &1;6&%, $0 $:%$ + :4!0,1& + !%+)1&, &#&6&&'*:3&1& 
& '!7* &'*:3&1& &11*##,- %0!%.  #)%$3!1 & !"0)#&& 
"%0!'("!#, 0)(#,! 0 + &#&4!+1 %#9!#&& ")##,!, 7 )# 
+%',1 7!#!') &.0)##,- )'"#%&% * / 5#,2 )2)'#,1 "&)/!%1 
2 %&) )6&&'*!%$ 0,')(!##- "!'!&!- + !%4#7 &11*#&%!%), 

2)')+%!'&.*:3!-$ .#)4&%! 5#,1 #&(!#&!1  &1;6&%0 3, 4, 
8 & 25 ;!#%&) (%)/ . 3.4).
 5

5#"'  .%)) *! -*!(60!& (%) $ !* #$ ('5 (M±m)
'*, 
& !"*!1,2 
>!#%&,  &1;6&%0 
3, (%) 4, (%) 8, (%) 25, (%) 
 5#,!  54,9±1,0* 31,5±0,7* 18,4±0,6* 17,2±0,4* 
#%' 5#)$ 
7'*) 
68,8±1,1 39,5±1,1 23,1±0,6 26,1±0,5 
'&1!4)#&!. *p<0,05 – "%0!'#%5  %#9!#&: + +).)%! $1 
+#%' 5#- 7'*,. 
!.:1&'*$  *4!##,! '!.* 5%)%,, #!/2"&1 %1!%&%5, 4% * 
/ 5#,2 7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1 '& )2)'#1 "&)/!%! 2 
%&) &1!!% 1!% *7#!%!#&! 0!2 .0!#5!0 &11*#&%!%): 1!%#- 
7*1') 5#- & &%!1#- + !%4#- .)3&%, '7)#&.1). 
3.3 ))% !!%) !5!(!2 %!5 ")$8 "!+ $ *,"'5
/ " )*!&)""'( .)#"!(, )#)9:!5 )5)"'(
#!) ( 2 !.)
>*#")1!#%) 5#,! & !"0)#&$  !"#&2  !% .0 & & 
0,$0&%5 &11*# 7&4!+&! #)'*9!#&$ &, 0 !'0*: 4!'!"5, "&/) )# 
0 &%!1! 1!"&)%'0 0) !#&$ (6&%+&#0), +%',! 17*% 
&#&6&&'0)%5 &%!1#,! #)'*9!#&$ & &7'):% *3!%0!##*: ' 5 0 
 +) 5#- '!7* $6&& '6!0 '!1"! &'0)#&$ +%#- %+)#&. 
2"$ &. +).)##7, * 0!2 )6&!#%0 /, & & !"0)#, 
/&2&1&4!+&! +).)%! &, /@!+%&0# 0&"!%! 5%0*:3&!  
%$#&& +%#7 1!%)/ &.1), '!"! $:3!7 '!)')%&0#,- 
%!7!#!.. 

, #!##,! & !"0)#&$ 1)'+!'0 +%#7 1!%)/ &.1) * 
/ 5#,2 7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1 '& )2)'#1 "&)/!%! 2 
%&) " !')%&0#,2 01!9)%! 5%0, 0&"!%! 5%0*:%, 4% "!'()#&! 
0 ,0'%+! +'0& #0#7 +).)%! $ +%#- ;'1)6&& – 
%!+) 56&#) (), +).) 5 #&(!# (%)/ . 3.5). 
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)'+!', +%#7 1!%)/ &.1) 
, (#7/1 ) =-Cross-Laps, (#7/1 ) 




'&1!4)#&!. *p<0,05 – "%0!'#%5  %#9!#&: + +).)%! $1 
+#%' 5#- 7'*,. 
 6! 1 * / !"0)##,2 / 5#,2 *'0!#5 %!+) 56&#) 
%)0&  0 '!"#!1 29,1±0,3 #7/1 , 4% "%0!'# %#&%! 5# 
.#)4!#&-  &6 +#%' 5#- 7'*,. 
)'%&0, +#6!#%')6&$ =-Cross-
Laps (1)'+!') '!.'/6&&) /, ) * 0!2 )6&!#%0 '!.+ 0,9!#) (0 
'!"#!1 2,72±0,02 #7/1 ), '!0,9)$ .#)4!#&!,  *4!##! 0 
+#%' 5#- 7'*! 0 2,5 ').). 
)+&1 /').1, * / 5#,2 7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1 #) 
;#! )2)'#7 "&)/!%) 2 %&) ' !(&0)!%$ '). &4#)$ 
#)')0 !##%5 0 +%#1 1!%)/ &.1! – ')./3!#&! '6!0 
'!.'/6&& & &#%!.) +%#- %+)#&. 
!'&;&6&'0)%5 '&2"$3&! '& 7!#!') &.0)##1 
)'"#%&%! )% 7&4!+&! '6!, +%#- '!.'/6&& 1(# %)+, 
	

4%  #)9&1 ")##,1, '& 8%1 %$#&& 0 /&2&1&4!+1 %)0! 
+'0& *3!%0!## *0! &4&0)!%$ "!'()#&! ;')71!#%0 +  )7!#) I 
%&) (=-Cross-Laps) & #)'*9!#&! '6!0 +%!0%)#0 !#&$ –  
#&(!#&: *'0#$ %!+) 56&#). 
'& "0!"!#&& &%70 0+*#%& '!.* 5%)%0 '0!"!##,2 
& !"0)#&- %)#0&%$ 4!0&"#,1, 4% &11*# 7&4!+&! & 
1!%)/ &4!+&! ')%'-%0), &1!:3&! 1!% * / 5#,2 
7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1 '& )2)'#1 "&)/!%! 2 %&) 
+).,0):% #!7)%&0#! '$(!##! "!-%0&! #) '$0 !#&! 



































'& "7%0+! / 5#,2 7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1, 
%')"):3&2 )2)'#,1 "&)/!%1 2 %&), + 2&'*'7&4!+1*  !4!#&:  
& 5.0)#&!1 #)')0 !##- '!7!#!')6&& %+)#!- )'"#%) 
0, #$ &5  !"*:3&!  !4!/#-';& )+%&4!+&! 1!''&$%&$: 
- '0!"!#&! ';!&#) 5#,2 7&7&!#&4!+&2 1!''&$%&-; 
- &./&')%! 5#)$ '&9 &;0+) ++ :.&##,2 0!'2#%!- ( 
+).)#&$1); 
- 0'!1!##! 9&#&'0)#&! ( +).)#&$1); 
- 1!%#)$ & /3)$ )#%&/)+%!'&) 5#)$ %!')&$; 
- &11*#+''!7&'*:3)$ %!')&$. 
 ! '0!"!#&$ #).0)##,2 1!''&$%&- #)1& %1!4!#) 
 (&%! 5#)$ "&#)1&+) + &#&4!+&2 +).)%! !- .)/ !0)#&$: 
* *49!#&! 7&7&!#&4!+7 %$#&$  %& '%), *1!#59!#&! 
+'0%4&0%& "!!#,  &+0&")6&$ 0) &%! 5#7 '6!) 0 
)'"#%!. 
&.+&! .#)4!#&$ &#"!+) 7&7&!#, & +'0%4&0%& * 
& !"*!1,2 / 5#,2 0&"!%! 5%00) &  #) &4&& #!0,')(!##,2 
%)%4#,2 0) &%! 5#,2 $0 !#&- 0 %+)#$2 )'"#%) (%)/ . 4.1).  
 )6&!#%0 /!&2 7'*  ! '0!"!##- "7%0&%! 5#- 
%!')&& + !')6&&  ').')/%)##- #)1& 1!%"&+!  (&%! 5#)$ 
"&#)1&+) +).)%! !- 1!%#7 !+'!%'#7 &11*#&%!%) & 
;*#+6&#&'0)#&$ 6&%+&#0- &%!1, %1!4) )5 * 0!2 
/ !"0)##,2. #6!#%')6&$ 0  :#! &11*#7 /* &#0 sIgA, IgG & 
IgM ')+%&4!+& %0!%%00) & #'1!. )1! .#)4&1! *0! &4!#&! 


0  :#! #)/ :") 5  %'#, *'0#!- sIgA (0 '!"#!1 " 1,4 7/ , 
4% /,  0,9! +).)%! !- * 0#- #'1,). '&4!1 *'0!#5 sIgA 
+''! &'0)   '$0 !#&$1& 0) &%! 5#7 '6!) 0 
)'"#%) 5#,2 %+)#$2. '& #&(!#&& +).)%! !- 0) &%! 5#- 
'!)+6&& %1!4) 5 !7 *0! &4!#&! 0  :#! 0 3,7 ').). 
 7 
!")(!%) .%)) * + !"# %& /!/! "' (OHI-S) ! 














 ! ';. 
01!9)%! 5%0 
 5#,!  
'&  2 %&) 
2,52±0,31 0,55±0,03* 2,73±0,27 0,51±0,02* 
'&1!4)#&!. *p<0,05 – "%0!'#%5  %#9!#&: + +).)%! $1 " 
 !4!#&$. 
'&1!4)%! 5#,1 $0 $!%$ *%)#0 !##,- #)1& ;)+%, 4% 
*0! &4!#&! 0,')/%+& sIgA '!0,9)  &#%!. IgG, /!##  ! 
'0!"!#&$ ';!&#) 5#,2 7&7&!#&4!+&2 1!''&$%&-. 4&%,0)$ 
*3!%0*:3*: %4+* .'!#&$, 4% /&1 #).0)##,1 
&11*#7 /* &#)1 '&#)" !(&% 0)(#)$ ' 5 0 )#%&/)+%!'&) 5#- 
.)3&%!  %& '%), 1(#  )7)%5, 4% 0,9!#&! +#6!#%')6&& 
&1!## sIgA $0 $!%$ #)"!(#,1 1)'+!'1 8;;!+%&0#%& 
'0!"!##7 +1 !+) ';!&#) 5#,2 1!''&$%&- * / 5#,2 
 '& )2)'#1 "&)/!%! 2 %&). *3!%00)#&! "!;&6&%) sIgA 0 
 :#! * / 5#,2   #%5: #! *%')#!##,1& &1%1)1& 


0) !#&$ 0 %+)#$2 )'"#%) %'!/*!% " #&%! 5#7 '0!"!#&$ 
)#%&/)+%!'&) 5#-   %!')&& 0 +1 !+!  &11*#%&1* $6&!-. 
 ! '0!"!##,2 ';!&#) 5#,2 7&7&!#&4!+&2 
1!''&$%&- 0 +1 !+!  &11*#%'#,1 0."!-%0&!1 %1!4!# 
#&(!#&! "!'()#&$ & !"*!1,2 6&%+&#0 + .)0!'9!#&:  !4!#&$ 
" #'1) &.)6&& .#)4!#&- *'0#!- "!'()#&$ 0  :#! -1= & >
-
? (%)/ . 4.2).  
 8 
!")(!%) .%)) * + !(($"! ) .# &*!-"! ( .& # ""'5 











sIgA, (7/ ) 0,38±0,04 1,4±0,03* 1,3±0,03 
IgG, (7/ ) 1,07±0,03 0,92±0,04* 0,81±0,04 
IgM, (7/ ) 0,62±0,04 0,47±0,03* 0,42±0,02 
-1=, (7/1 ) 590,5±21 152,5±21,5* 126,4±9,3 
>
-?, (7/1 ) 335,3±19,7 97,5±16,1* 85,6±12,6 
-4, (7/1 ) 46±2,6 82,5±12,6* 64,4±4,2 
'&1!4)#&!. *p<0,05 – "%0!'#%5  %#9!#&: + +).)%! $1 " 
 !4!#&$. 
#6!#%')6&$ -1= & >
-?  ! '0!"!#&$ 01!9)%! 5%0 * 
/ 5#,2 7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1 #&.& )5 / !! 4!1 0 3,8 & 
3,4 ').). )')+%!'#, 4%  !  !4!#&$ * 0!2 )6&!#%0 *'0!#5 -
4 *0! &4&0) $ 0 '!"#!1 0 1,8 ').). 


)+&1 /').1, #) "!')6&##1 8%)!  135: 
').')/%)##7 +1 !+)  !4!/#,2 1!''&$%&- "%&7#*%) 
 &+0&")6&$ 0) &%! 5#,2 $0 !#&- 0 )'"#%) 5#1 +1 !+!, 
0%)#0 !#&! #'1) 5#7 "!'()#&$ 0 '%0- (&"+%& 
#0#,2 ;!#%&0 &11*#7 /* &#0 & /) )#) 0 
;*#+6&#&'0)#&& '0) &%! 5#,2 (-1=, >
-?) & 
'%&00) &%! 5#,2 6&%+&#0 (-4) * ")0 $:3!7 
/ 59&#%0) (* 96,8%  *4)!0) / 5#,2 7!#!') &.0)##,1 
)'"#%&%1 '&  2 %&). 

) ;#! '0!"!##7  !4!#&$ * / 5#,2 %1!4) )5 .&%&0#)$ 
"&#)1&+) +).)%! !- &%!1#7 + !%4#7 &11*#&%!%), # 
.#)4!#&- #'1 #!+%',! &. #&2 #! "%&7) &. A% +))!%$ 
*/* $6&- 3 & 25. '!"! $ 5 "%0!'#! *0! &4!#&! 3 
 &1;6&%0 " 62,7±1,2% (p<0,05) & #'1) &.)6&$  +#4)#&: 
 !4!#&$ 4 –  &1;6&%0 (38,3±0,5%).  / 5#,2  '&  2 %&) 
 ! '0!"!#&$  !4!/#,2 1!''&$%&- '!7&%'&'0) )5 %!#"!#6&$ 
+ *0! &4!#&: 8 + !%+ " 22,7±1,1%, .) 4!% 4!7 #)/ :") 5 
#!.#)4&%! 5#! #&(!#&! &11*#'!7* $%'#7 &#"!+).  ! 
 !4!#&$ 8+'!&$ 25 -  &1;6&%0 *0! &4& )5 % 5+ " 
20,2±0,4%, 4% #! %0!%%00)  %)+0,1 .#)4!#&$1 '!"%)0&%! !- 
+#%' 5#- 7'*, (%)/ . 4.3). 
'&0!"!##,! 0,9! 0!"!#&$ */!"&%! 5# "+).,0):%, 4% #) 
8%)! '!"!')6&##- "7%0+& / 5#,2 7!#!') &.0)##,1 
)'"#%&%1, %')"):3&2 )2)'#,1 "&)/!%1 2 %&), + !')%&0#1* 
 !4!#&: '0!"!##,! ';!&#) 5#,! 7&7&!#&4!+&! 1!''&$%&$ 
0 +1 !+!  )#%&1&+'/#- & &11*#+''!7&'*:3!- %!')&!- 
/$.)%! 5#, & 0!51) 0)(#,. !+1!#"0)##,- 1!%" +1 !+#- 
"7%0+& .0 $!%  &+0&"&'0)%5 0) &%! 5#,! $0 !#&$ 0 %+)#$2 


)'"#%) & "/&%5$ #'1) &.)6&& +).)%! !- &#"!+0 7&7&!#,, 
+'0%4&0%&, 1!%#7 7*1') 5#7 &11*#&%!%). 
 9 
!")(!%) .%)) * + %* 2"/ !(($"! ) .# &*!-"! ( 
.& # ""'5 * 2 "'5 ( .!-!+ $ *,"'5 
/ " )*!&)""'( .)#"!( (M±m) 
>!#%&, 
 &1;6&%0 




 ! '!"!')6&##- 
"7%0+& 
3, (%) 54,9±1,0 62,7±1,2* 68,8±1,1 
4, (%) 31,5±0,7 38,3±0,5* 39,5±1,1 
8, (%) 18,4±0,6 22,7±1,1* 23,1±0,6 
25, (%) 17,2±0,4 20,2±0,4* 26,1±0,5 































) 8%)! + &#&4!+- )'/)6&&  6! 5: 6!#+& 8;;!+%&0#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, 
'!7&%'&'0) 5 4)3! (%)/ . 4.6), 4!1 * )6&!#%0 7'*, ')0#!#&$. 
)+&1 /').1, '!"%)0 !##,! ")##,! 0&"!%! 5%0*:%, 4% 
#)& *49&! '!.* 5%)%, 2&'*'7&4!+7  !4!#&$ 7!#!') &.0)##7 
)'"#%&%), )6&&'0)##7 )2)'#,1 "&)/!%1 2 %&),  *4!#, 
'& .) #!#&& +%#,2 "!;!+%0 ').')/%)##- #)1& +1.&6&!-, 
0+ :4):3!- %!&#"*+%&0#,- +%# )%&4!+&- 1)%!'&)  «Bio-


Oss» 0 +1/&#)6&&  #0,1& )*%%!&#"*+%')1& i-PRF 
(&#@!+6&##,- PRF) - +#6!#%')% +'0&  4!#5 0,+&1 "!'()#&!1 
;)+%'0 '%) & ;&/'&#), & a-PRF 1!1/')#)1&, "!'()3&1& 
/7)%,- %'1/6&%)1& ;&/'&#. 
  12 
 . ", &)"&* "!- %"'5 # 6 %& .)#") $ *,"'5 
"&"+ ! /$..' )&" "!- 
'*, 
& !"*!1,2 
/@!1 0%)#0 !#&$ 4)70 +%#- "!%'*+6&& 
>75% >50% >25% <25% 
/. % /. % /. % /. % 
#0#)$ 
 
27 84,4 3 9,4 1 3,1 1 3,1 
')0#!#&$ 
 
20 66,7 5 16,6 3 10 2 6,7 
 
,+)$ 8;;!+%&0#%5 ').')/%)##7 #)1& 
'!+#%'*+%&0#7 1!%") !')%&0#7  !4!#&$ 7!#!') &.0)##7 
)'"#%&%) * / 5#,2 #0#- 7'*, &  :%'&'*!%$ 
 (&%! 5#,1 & 0,')(!##,1 0 &$#&!1 !7 #) '6!, +%#7 
1!%)/ &.1), 4% "%0!'# "%0!'(")!%$ "&#)1&+- &.1!#!#&$ 
1)'+!'0 +%!/').0)#&$. )+, 4!'!. 1!$6  ! !')%&0#7 
 !4!#&$ * )6&!#%0 #0#- 7'*, "%0!'# 0,9) 5 
"!'()#&! 0 1!9)##-  :#! %!+) 56&#). 	7 '!"#&! 
+).)%! & '&/ &() &5 + +).)%! $1  &6 +#%' 5#- 7'*, 
(37,6±0,4 #7/1 ), ) 4!'!. 6 1!$6!0 +#6!#%')6&$ &.*4)!1,2 


+).)%! !- "%&7) ) .#)4!#&- +#%' 5#- 7'*, (37,9±0,3 #7/1 ) 
& 0 ") 5#!-9!1 %)/& 5# #)2"& )5 #) 8%1 *'0#!.  7'*! 
')0#!#&$ 0 8%% !'&" #)/ :"!#&- ( ! %!#"!#6&& + 0,9!#&: 
%!+) 56&#)) .)'!7&%'&'0)#) 1!#!! 0,')(!##)$ "&#)1&+): 
"!'()#&! #).0)##7 1)'+!') +%#7 '!1"! &'0)#&$ 
%0!%%0!## #)')%)  " 36,1±0,4 #7/1 ; 4!'!. 6 1!$6!0 #!+ 5+ 
#&.& 5 (" 33,3±0,3 #7/1 ) (%)/ . 4.7). 
 / 5#,2 #0#- 7'*, 1)'+!' +%#- '!.'/6&& =-Cross-
Laps  &%!4!#&: "#7 1!$6)  ! !')%&0#,2 01!9)%! 5%0 
#&.& $ ( ')0#!#&:  &2"#,1) " 1,13±0,05 #7/1  & '&/ &() $ 
+ +).)%! $1 +#%' 5#- 7'*, 0  !"*:3!1 (4!'!. 6-12 1!$6!0 
" 1,19±0,05 #7/1  & 1,15±0,03 #7/1  %0!%%0!##). 
 7'*! ')0#!#&$ %)+(! %1!4!# #&(!#&! ")##7 1)'+!') 
'!.'/6&&, # 1!#!! .#)4&%! 5#! (*%$ "&# 1!$6  !  !4!#&$ " 
1,18±0,04 #7/1 ).  / !! ."#&! '+& '!7&%'&'0) )5 0,')(!##)$ 
%'&6)%! 5#)$ "&#)1&+), +).)%! & 1)'+!') '!.'/6&& +%#- %+)#& 
4!'!. 6 & 12 1!$6!0 0,9) &5 " 1,32±0,05 #7/1  & " 1,84±0,03 
#7/1  %0!%%0!## (%)/ . 4.7). 
  
)+&1 /').1,  !4!/#,- +1 !+ #0#- 7'*, / !! 
*3!%0!## 0 &$!% #) +%#,- 1!%)/ &.1, 4!1 & 5.*!1,- 








































































































































































































































































































































































































































































































)+ +).) & #)9& & !"0)#&$, #) '!.* 5%)%! !')%&0#7 
 !4!#&$ 7!#!') &.0)##7 )'"#%&%) #) ;#! )2)'#7 "&)/!%) 2 
%&) 0!51) +).,0)!%$ 0,')(!##%5 &11*# 7&4!+&2 
'$0 !#&-.  !"0)#&$ )')1!%'0 1!%#7 7*1') 5#7 & 
&%!1#7 &11*#&%!%) 0 "&#)1&+!  !  +*%#,2 !')6&- 
.0 &  *%)#0&%5, 4% #!'!1!##,1 * 0&!1 " $ "%&(!#&$ 
%-+- + &#&+-'!#%7!#7');&4!+- %)/& &.)6&& "%&7#*%,2 
'!.* 5%)%0 $0 $!%$ *%')#!#&! "!;&6&%) &11*##7 '!)7&'0)#&$ #) 
'%$(!#&& 0!2 !'&"0 #)/ :"!#&$. 
!9!#&! 8%- '/ !1, %)  0.1(#,1 / )7")'$ 0#!"'!#&: 
0 1!"&+)1!#%.#! '0("!#&! &11*#+''!7&'*:3&2 '!"%0. 
'&1!#!#&! 1!%#,2 ( ).1), /7)%)$ %'1/6&%)1&) & &%!1#,2 
(&+&") &11*#1"* $%'0 * / 5#,2 7'*, ')0#!#&$ 
/%00)  * *49!#&: 1!%#7 !+'!%'#7 & + !%4#7 
&11*#&%!%) 0 70%  *4)!0, * %) 5#,2 (30%  *4)!0) '&0"&  + 
*1!'!##1* #&(!#&: *'0#!- sIgA & #!0,')(!##1* 0,9!#&: 
+#6!#%')6&& 0  :#! '0) &%! 5#,2 6&%+&#0 - -1= & >
-
?. ) 5#!-9&! "&#)1&4!+&! #)/ :"!#&$ +).) &, 4% &1!## * 
/ 5#,2  4)%&4#- #'1) &.)6&!- &11*##7 %)%*) 
0./#0 $ &5 &1%1, 0) &%! 5#7 '6!), ) 
0%)#0 !#&! +%#,2 "!;!+%0 /,  1&#&1) 5#,1. 
'&1!#$!1)$ 1!"&+)1!#%.#)$ %!')&$ * / 5#,2 #0#- 
7'*, /%00) ) #! % 5+ / !! /,%'1* 0%)#0 !#&: 
#)'*9!#&- +).)%! !- 1!%#7 7*1') 5#7 & + !%4#7 
&11*#&%!%), # &, 4% /!## 0)(#, #) " &%! 5#! 0'!1$. 
!'!. 2 #!"! &  ! !')%&0#,2 01!9)%! 5%0 * 
")0 $:3!7 4& ) / 5#,2 #0#- 7'*, (/ !! 80%) 
%1!4) )5  #)$ #'1) &.)6&$ "!'()#&$ 0 !'&;!'&4!+- +'0& 


3, 4, 8 & 25.  )%&4#! 0%)#0 !#&! */* $6&- 
 &1;6&%0 &1!  1!% 0 18,7%  *4)!0. !4!/#,- +1 !+ 
/%00)  * 8%&2 )6&!#%0 & #'1) &.)6&&  +) 5#7 
&11*#&%!%).  
 #6!##! 0%)#0 !#&! /)'5!'#- (/&6&"#-) ;*#+6&& 
 &.&%- / 4+&  %& '%) %1!4!# * / !! 4!1 95% / 5#,2 
#0#- 7'*,. %)#0 !#) #'1) &.)6&$ "!'()#&$ 0 '%0- 
(&"+%& sIgA, IgG, IgM, '&.9  !'!+ :4!#&! &#%!.) 
'%&00) &%! 5#,2 6&%+&#0 (-1= #&() $ " 7')#&6 
* 0#- #'1,) #) '%&00) &%! 5#,! (-4). %&7#*%,! 
+)4!%0!##,! &.1!#!#&$  %'#, 1!%#7 !+'!%'#7 
(7*1') 5#7) &11*#&%!%) *  &6 #0#- 7'*, #)2"& &5 #) 
"#1 & %1 (! *'0#! & 4!'!. 6-12 1!$6!0  ! '0!"!##,2 
!')%&0#,2 01!9)%! 5%0 (%)/ . 4.8). 

)%*&09)$ %)/& &.)6&$ &11*# 7&4!+&2 +).)%! !- * 
/ 5#,2 #0#- 7'*, /%00) ) 0 / 59!- 1!'! 
%!#6&'0)#&:  !4!/#,2 & ';& )+%&4!+&2 8;;!+%0, 4!1 * 
)6&!#%0 7'*, ')0#!#&$. 
)/ :"!#&! .) "&#)1&+- + &#&4!+7 
%$#&$ 0 '+& 6-12 1!$6!0 +#%)%&'0)  %*%%0&! '!6&"&00 
0) !#&$ 0  !!')6&##- .#! * 0!2 )6&!#%0 #0#- 
7'*,  0%)#0 !##- ;*#+6&!- 1!%#7 !+'!%'#7 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 $ &  :%'&'0)#&$ 0,9!&. (!##7 '&0"&1 +')%+*: 
0,&+* &. &%'&& / !.#& D -12 % 12.02.2013 7.  5#)$ ., 47 
 !%, /')%& )5 0 + &#&+* 2&'*'7&4!+- %1)% 7&&  () /)1& #) 
+'0%4&0%5 "!!# '& '&!1! &3&, 4&%+! .*/0, 7 !#&! +'#!- 
.*/0. !'0,! +'0%4&0%5 "!!# $0& )5 +  5  !% #).)". 
)6&!#%+) 2 ').) '2"& )  !4!#&! * )'"#% 7), 0+ :4)09!! 
*") !#&! .*/#,2 % (!#&-, #!"#+')%# '0"& $ +*' 
)#%&/)+%!'&) 5#- %!')&&. #)4&%! 5#7 8;;!+%) #! %1!4) ). 
&%&% .*/, 2 ').) 0 "!#5.   !'7 7&4!+&- )#)1#!. #! %$73!#. 
)2)'#,- "&)/!% 2 %&), */+1!#&'0)##! %!4!#&!, / !!% 6  !%. 
!%#,- %)%*:  &.&%)$ / 4+) '%0-  %& / !"#-
'.07 60!%) /!. )% 7&4!+&2 &.1!#!#&-.  / )%& ;'#%) 5#,2 
.*/0 #&(#!- 4! :%& &1!:%$ #)"- & ""!#!0,! .*/#,! % (!#&$ 
0!% 7 60!%). #"!+ OHI-S '!"! $ $ #) *'0#! 2,5 /)  ), ) 
.#)4!#&$ &#"!+) +'0%4&0%& "%&7) & 2,9 /)  ). !#) 
#!.#)4&%! 5# %!4#), 7&!'!1&'0)#), +'0%4&% '& .#"&'0)#&&. 
%1!4)!%$ '!6!&$ "!#,  /#)(!#&!1 +'#!- " 1/3 " &#, +'#$ 
('&.4.2).  */&#)  0 %"! 5#,2 %4+)2 &.1!'!#&$ "%&7) ) 6 11. 
 !"0)#&! 7 */&#,  '& 13& &%!1, «Florida Probe» 
+).)  '!"#!! .#)4!#&! #) *'0#! 3,8 11. "0&(#%5 .*/0 33, 32, 
31, 41,42,43 – II c% ('&.4.3). 
'&+* '%7#)%&4!+&-. !#%7!# 7&4!+! & !"0)#&!: 
%1!4)!%$ "!%'*+6&$ +'%&+) 5#-  )%&#+&, 0,$0 !#, 4)7& 
"!%'*+6&& ) 50! $'#- +%&  ').'*9!#&!1 ) 50! $'#,2 7'!/#!- 




&. 6 '%)#%17')11) )6&!#%+& ., 47  !%, )1/* )%'#)$ 
+)'%) D -12. &)7#.: '#&4!+&- 7!#!') &.0)##,- )'"#%&% 
I-II %!!#& %$(!%& '&  2 %&).  
'!"! $!%$ 0!'%&+) 5#,- %& '!.'/6&& +%#- %+)#& 0 
;'#%) 5#1 %"! ! #&(#!- 4! :%&, 4)7& %!'.). !.'/6&$ 
+%#,2 1!(.*/#,2 !'!7'"+ " 1/3-1/2 " &#, +'#!- .*/0. 
 
 
&. 7 2!1)%&4!+)$ +)'%) &.1!'!#&$ 7 */&#,  &%!1- 
«Florida Probe» )6&!#%+& ., 47  !%, )1/* )%'#)$ +)'%) D -12.  
	

&)7#.: '#&4!+&- 7!#!') &.0)##,- )'"#%&% I-II 
%!!#& %$(!%& '&  2 %&). '!"! $:%$ 7 */+&! 
)'"#%) 5#,! +)'1)#," 1/3-1/2 " &#, +'#!- .*/0. 
 
 
&. 8 &" ;'#%) 5#7 %"! ) #&(#!- 4! :%& )6&!#%+& ., 
47  !%, )1/* )%'#)$ +)'%) D -12. &)7#.: '#&4!+&- 
7!#!') &.0)##,- )'"#%&% I-II %!!#& %$(!%& '&  2 %&). 
'!"! $!%$ 7 !#&! +'#!- .*/0 " 1/3 " &#,, 7&!'!1&$ "!!#, 
#) &4&! .*/#,2 % (!#&-. 
 !"0)#&! 1)'+!'0 '!1"! &'0)#&$ +%#- %+)#& 0 
'%0- (&"+%&:  - 29,1 #7/1 , =-Cross-Laps - 2,69#7/1 . 2"#! 
"!'()#&! sIgA #&(!# " 0,38 7/ , .#)4!#&$ IgM & IgG 0,9!#, 
" 0,59 7/  & 1,1 7/ . '0#& -1= & >
-? %)0 $ & 594,7 7/1  & 
342,5 7/1 , -4 - 46,0 7/1 . 3 - 55,2%, 4 - 31,6%, 8 - 19,2%, 
25 - 16,3%. 
 5#- '!" (!# !')%&0#!  !4!#&!  ').')/%)##- 




).#)4!#: '0!"!#&! ';!&#) 5#- 7&7&!#,  %& '%), 
0'!1!##! 9&#&'0)#&!, &11*#+''!7&'*:3)$ %!')&$ &+&"1 
 1 7 " 15 "#!- & Helbo-%!')&$ +*'1 5 '6!"*'. 
)##,! / !"0)#&$ 25.03.2013 7.: E) /, #) 7 !#&! +'#!- 
.*/0 #&(#!- 4! :%&, 0,9!##*: 4*0%0&%! 5#%5. !#) 
 %#)$, / !"#-'.07 60!%). >'#%) 5#,! .*/, #&(#!- 4! :%& 
.)9&#&'0)#, ('&.4.5). 
 
&. 9 &" ;'#%) 5#7 %"! ) #&(#!- 4! :%& )6&!#%+& ., 
47  !%, )1/* )%'#)$ +)'%) D -12. &)7#.: '#&4!+&- 
7!#!') &.0)##,- )'"#%&% I-II %!!#& %$(!%& '&  2 %&). 
%$#&! %+)#!- )'"#%)  ! '!"!')6&##- "7%0+& & 
';!&#) 5#,2 7&7&!#&4!+&2 01!9)%! 5%0.  &.&%)$ / 4+) 
/!. '&.#)+0 0) !#&$. 
#"!+ OHI-S - 0,5 /)  ), +'0%4&0%5 %*%%00) ). 
'0!#5  - 36,5 #7/1 , =-Cross-Laps - 1,14#7/1 . "!'()#&! sIgA - 




%)0 $ & 139,7 7/1  & 92,2 7/1 , -4 - 79,3 7/1 . 3 - 69,1%, 4 
- 40,2%, 8 - 22,9%, 25 - 24,7%. 

).#)4!#) )#%&/&%&+%!')&$ )1+&+ )01  875/125 17 2 
').) 0 *%+&, +*'1 " 5 "#!- & &11*#+''!7&'*:3)$ %!')&$ 
 &+&"1  1 17 0 *%+&, #) '%$(!#&& 15 "#!-. +*%#)$ !')6&$ 
#) 28.03.2013. 
 
&. 10 &" ;'#%) 5#7 %"! ) #&(#!- 4! :%& )6&!#%+& ., 
47  !%, )1/* )%'#)$ +)'%) D -12. &)7#.: '#&4!+&- 
7!#!') &.0)##,- )'"#%&% I-II %!!#& %$(!%& '&  2 %&). 
%$#&! %+)#!-  ! % !#&$  &.&%-#)"+%#&4#,2  +*%0 
& &#%'*1!#%) 5#- /')/%+&. '!"! $!%$ */, 5 +%#- %+)#& " 
1/2 " &#, +'#&!- .*/0.
28.03.2013. /3!! %$#&! / 5#- *"0 !%0'&%! 5#!, 
#).#)4!#&$ 0, #$!%. /'0 5#! 7 )&! )6&!#%+& #) !')6&: 
 *4!#. +*%#*: !')6&: '0"& &  '&1!#!#&!1 
#)')0 !##- '!7!#!')6&& +%#- %+)#&  ').')/%)##- #)1& 
1!%"&+! (1.  )0* 2. )%!'&) , & 1!%",, "')."!  2.5) ('&. 4.6, 
	

4.7, 4.8, 4.9, 4.10). 
!'!"%0!## !'!" 2&'*'7&4!+&1 
01!9)%! 5%01 * )6&!#%+& '&.0"& & .)/' 50 1  +'0&, +%'*: 
"0!'7) & 6!#%'&;*7&'0)#&: " $  *4!#&$ a-PRF & i-PRF.  
 
&. 11 &" ;'#%) 5#7 %"! ) #&(#!- 4! :%& )6&!#%+& ., 
47  !%, )1/* )%'#)$ +)'%) D -12. &)7#.: '#&4!+&- 
7!#!') &.0)##,- )'"#%&% I-II %!!#& %$(!%& '&  2 %&). 
%#,! "!;!+%, .) #!#, 1)%!'&) 1 «Bio-Oss» 0!'2 +%'7 
+)! 5# #)#& & i-PRF. 
  !!')6&##1 !'&"! / 5#- #).#)4!# '" (&%5 
+*' )#%&/&%&+%!')&& " 5 "#!- & '&!1  &+&") " 15 "#!-, 
/!./ &0):3!!, '%0,! 0)##4+& ')%0'1 7&0) !+). 

) 0%',! *%+& )6&!#%+) '!"@$0 $ ) () /, #) *1!'!##,! 
/ & 0 / )%& ')#,, #!.#)4&%! 5#*: +'0%4&0%5. /@!+%&0#: 
')#) 4&%)$, 90, ;&+&'0)#,. 
!.#)4&%! 5#)$ '&*2 %5 0 
/ )%& ')#,, 7&!'!1&$. '& ) 5)6&& %1!4)!%$ *1!'!##)$ / 5, 
&. ')#, +*"#! !'.#! %"! $!1!. &)##,! &1%1, 
2')#$ &5 " 4 *%+ &  #%5: &4!. & + 6 *%+)1. )(&0 !#&! 




&. 12 &" ;'#%) 5#7 %"! ) #&(#!- 4! :%& )6&!#%+& ., 
47  !%, )1/* )%'#)$ +)'%) D -12. &)7#.: '#&4!+&- 
7!#!') &.0)##,- )'"#%&% I-II %!!#& %$(!%& '&  2 %&). 
%#,- 1)%!'&)  &. &'0)# a-PRF 1!1/')#)1&. 
 
&. 13  &" ;'#%) 5#7 %"! ) #&(#!- 4! :%& )6&!#%+& ., 
47  !%, )1/* )%'#)$ +)'%) D -12. &)7#.: '#&4!+&- 
7!#!') &.0)##,- )'"#%&% I-II %!!#& %$(!%& '&  2 %&). 




&. 14 '%)#%17')11) )6&!#%+& ., 47  !%, )1/* )%'#)$ 
+)'%) D -12. &)7#.: '#&4!+&- 7!#!') &.0)##,- )'"#%&% 
I-II %!!#& %$(!%& '&  2 %&) #!'!"%0!##  ! 
!')%&0#,2 01!9)%! 5%0.  
'!"! $!%$ +%# )%&4!+&- 1)%!'&)  0 '!"! )2 9!!+ 
.*/0 ;'#%) 5#7 %"! ) #&(#!- 4! :%&. 
)##,! / !"0)#&$ % 10.09.2013 7.: E) / #! '!"@$0 $!%. 
!#)  %#)$, / !"#-'.07 60!%), +'0%4&0%5 %*%%0*!%, 
"0&(#%5 .*/0 0 '!"! )2 ;&.& 7&4!+- #'1,. #"!+ OHI-S 
- 0,5, +'0%4&0%& #!%.  */&#)  0 / )%& !')%&0#,2 
01!9)%! 5%0 0 '!"#!1 0,77 11. '0!#5  - 37,2 #7/1 , =-Cross-Laps 
- 1,1#7/1 . "!'()#&! sIgA - 1,38 7/ , IgM - 0,47 7/  & IgG - 0,88 7/ . 
'0!#& -1= & >
-? %)0 $ & 140,1 7/1  & 94,2 7/1 , -4 - 
78,6 7/1 . 3 - 69,5%, 4 - 38,9%, 8 - 23,9%, 25 - 24,5%.  
 '+& 4!'!. 12 1!$6!0  ! !')%&0#,2 01!9)%! 5%0 
%1!4) )5 %-+)$ + &#&+-'!#%7!#7');&4!+)$ %)/& 5#%5, 
'!"#$$ 7 */&#)  0 / )%& !')%&0#,2 01!9)%! 5%0 %)0 $ ) 
0,75 11. !  )/')%'#,! +).)%! & %)/& 5# #)2"& &5 0 




&. 15 &" ;'#%) 5#7 %"! ) #&(#!- 4! :%& )6&!#%+& ., 
47  !%, )1/* )%'#)$ +)'%) D -12. &)7#.: '#&4!+&- 
7!#!') &.0)##,- )'"#%&% I-II %!!#& %$(!%& '&  2 %&). 
%$#&! %+)#!- )'"#%) 4!'!. 12 1!$6!0  ! !')6&&. 
 &.&%)$ / 4+) / !"#-'.07 60!%), 0%)#0 !# 
.*/"!#!0! '&+'! !#&!. 
 
&. 16 2!1)%&4!+)$ +)'%) &.1!'!#&$ 7 */&#,  &%!1- 
«Florida Probe» )6&!#%+& ., 47  !%, )1/* )%'#)$ +)'%) D -12.  
&)7#.: '#&4!+&- 7!#!') &.0)##,- )'"#%&% I-II 
%!!#& %$(!%& '&  2 %&) 4!'!. 12 1!$6!0  ! !')%&0#,2 
		

01!9)%! 5%0. '!"! $!%$ %*%%0&! )'"#%) 5#,2 +)'1)#0 0 
/ )%& !')%&0#,2 01!9)%! 5%0. 
 
 
&. 17 '%)#%17')11) )6&!#%+& ., 47  !%, )1/* )%'#)$ 
+)'%) D -12. &)7#.: '#&4!+&- 7!#!') &.0)##,- )'"#%&% 
I-II %!!#& %$(!%& '&  2 %&) 4!'!. 12 1!$6!0  ! !')%&0#,2 
01!9)%! 5%0. '!"! $!%$  #! 0%)#0 !#&! +%#- %+)#& 0 
;'#%) 5#1 %"! ! #&(#!- 4! :%&. 
'&0"&1 0,&+* &. &%'&& / !.#& D -03 % 08.01.2013 7. 
/ 5#7 ., 49  !%, +%',- /')%& $ 0 + &#&+* 2&'*'7&4!+- 
%1)% 7&&  () /)1& #) +'0%4&0%5 "!!# '& '&!1! &3&, 
4&%+! .*/0, #!'&$%#,- .))2 &. '%). !'0,! +'0%4&0%5 
"!!# $0& )5 +  7  !% #).)". )#!! !6&) &.&'0)##7  !4!#&$ 
#!  *4) . &%&% .*/, 1 '). 0 "!#5.   !'7 7&4!+&- )#)1#!. #! 
%$73!#. )2)'#,- "&)/!% 2 %&), */+1!#&'0)##! %!4!#&!, 
/ !!% 6  !%. 
!%#,- %)%*:  &.&%)$ / 4+) '%0-  %& / !"#-
'.07 60!%) /!. )% 7&4!+&2 &.1!#!#&-.  / )%& ;'#%) 5#,2 




% (!#&$. #"!+ OHI-S '!"! $ $ #) *'0#! 2,6 /)  ), ) .#)4!#&$ 
&#"!+) +'0%4&0%& "%&7) & 2,8 /)  ). !#) #!.#)4&%! 5# 
%!4#), 7&!'!1&'0)#), +'0%4&% '& .#"&'0)#&&.  */&#)  
"%&7) ) 5 11.  !"0)#&! 7 */&#,  '& 13& &%!1, 
«Florida Probe» +).)  '!"#!! .#)4!#&! #) *'0#! 3,61 11 ('&. 4.14, 
4.15, 4.16).  
"0&(#%5 13,12,11,21,22,23 .*/0 - I-II c%!!#&. '&+* 
'%7#)%&4!+&-. !#%7!# 7&4!+! & !"0)#&!: %1!4)!%$ 
"!%'*+6&$ +'%&+) 5#-  )%&#+&  ').'*9!#&!1 ) 50! $'#,2 
7'!/#!- #) 1/3 " &#, +'#!- ;'#%) 5#,2 .*/0 0!'2#!- 4! :%&.  
 
&. 18 '%)#%17')11) )6&!#%) ., 49  !%, )1/* )%'#)$ 
+)'%) D -03. &)7#.: '#&4!+&- 7!#!') &.0)##,- )'"#%&% 
I-II %!!#& %$(!%& '&  2 %&) " !')%&0#,2 01!9)%! 5%0.  
'!"! $!%$ 7'&.#%) 5#,- %& '!.'/6&& +%#- %+)#& #) 
0!'2#!- 4! :%&, 4)7& %!'.). !.'/6&$ +%#,2 1!(.*/#,2 
!'!7'"+ " 1/3-1/2 " &#, +'#!- .*/0. 

) #0)#&& () /, )#)1#!.), ")##,2 /@!+%&0#7 




"&)7#.: '#&4!+&- 7!#!') &.0)##,- )'"#%&% F-FF %!#& 
%$(!%&. 
 !"0)#&! 1)'+!'0 '!1"! &'0)#&$ +%#- %+)#& 0 
'%0- (&"+%&:  - 28,3 #7/1 , =-Cross-Laps - 2,72#7/1 . 2"#! 
"!'()#&! sIgA #&(!# " 0,41 7/ , .#)4!#&$ IgM & IgG 0,9!#, 
" 0,61 7/  & 0,96 7/ . '0#& -1= & >
-? %)0 $ & 586,47/1  & 
333,2 7/1 , -4 - 45,6 7/1 . 3 - 56,1%, 4 - 30,9%, 8 - 20,2%, 
25 - 18,1%. 
 
&. 19 2!1)%&4!+)$ +)'%) &.1!'!#&$ 7 */&#,  &%!1- 
«Florida Probe» )6&!#%) ., 49  !%, )1/* )%'#)$ +)'%) D -03. 
&)7#.: '#&4!+&- 7!#!') &.0)##,- )'"#%&% I-II %!!#& 
%$(!%& '&  2 %&) " !')%&0#,2 01!9)%! 5%0. '!"! $:%$ 





&. 20 &" ;'#%) 5#7 %"! ) 0!'2#!- 4! :%& )6&!#%) ., 
49  !%, )1/* )%'#)$ +)'%) D -03. &)7#.: '#&4!+&- 
7!#!') &.0)##,- )'"#%&% I-II %!!#& %$(!%& '&  2 %&). 
%$#&! %+)#!- )'"#%) " '!"!')6&##- "7%0+&. 
'!"! $!%$ 7&!'!1&$ "!!#, '&.#)+& &1%1)%&4!+7 
7&#7&0&%). 

).#)4!#: '0!"!#&! ';!&#) 5#- 7&7&!#,  %& '%), 
&11*#+''!7&'*:3)$ %!')&$  &+&"1  1 7 +*'1 " 15 "#!- & 
Helbo-%!')&$ +*'1 5 '6!"*'. 
)##,! / !"0)#&$ % 12.02.2013 7.: E) /, #) 
#!.#)4&%! 5#*: +'0%4&0%5 '& 4&%+! .*/0. !#)  %#)$, 
/ !"#-'.07 60!%). #"!+ OHI-S - 0,6 /)  ), &#"!+ 
+'0%4&0%& - 0 /)  0. '0!#5  - 36,3 #7/1 , =-Cross-Laps - 1,19
#7/1 . "!'()#&! sIgA - 1,41 7/ , IgM - 0,47 7/  & IgG - 0,93 7/ . '0#& 
-1= & >
-? %)0 $ & 156,2 7/1  & 97,4 7/1 , -4 - 82,2 7/1 . 
3 - 69,4%, 4 - 39,8%, 8 - 23,1%, 25 - 25,0%. 

).#)4!#) )#%&/&%&+%!')&$ )1+&+ )01  875/125 17 2 




 &+&"1  1 17 0 *%+& #) '%$(!#&& 15 "#!-. +*%#)$ !')6&$ 
#) 15.02.2013. 
 
&. 21 &" ;'#%) 5#7 %"! ) 0!'2#!- 4! :%& )6&!#%) ., 
49  !%, )1/* )%'#)$ +)'%) D -03. &)7#.: '#&4!+&- 
7!#!') &.0)##,- )'"#%&% I-II %!!#& %$(!%& '&  2 %&). 
%$#&! %+)#!-  ! % !#&$  &.&%-#)"+%#&4#,2  +*%0. 
'!"! $!%$ */, 5 +%#- +%)#& " 1/3-1/2 " &#, +'#!- .*/0, 
#) &4&! ""!#!0,2 .*/#,2 % (!#&-, 7')#* $6&&.
15.02.2013. /3!! %$#&! / 5#7 *"0 !%0'&%! 5#!, 
#).#)4!#&$ 0, #$!%. /'0 5#! 7 )&! )6&!#%) #) !')6&: 
 *4!#.  
+*%#*: !')6&: '0"& &  %')"&6&##- 1!%"&+!,  
'&1!#!#&!1 1!%") #)')0 !##- '!7!#!')6&& +%#- %+)#& ('&. 







&. 22 &" ;'#%) 5#7 %"! ) 0!'2#!- 4! :%& )6&!#%) ., 
49  !%, )1/* )%'#)$ +)'%) D -03. &)7#.: '#&4!+&- 
7!#!') &.0)##,- )'"#%&% I-II %!!#& %$(!%& '&  2 %&). 
/& &.0)#,  &.&%-#)"+%#&4#,!  +*%,. %#,! "!;!+%, 
.) #!#, 1)%!'&) 1 «Bio-Oss», '&7%0 !##,1 #) PRP. 

!'!"%0!## !'!" 2&'*'7&4!+&1 01!9)%! 5%01 * 
)6&!#%) '&.0"& & .)/' 20 1  +'0& & "0!'7) & "0-#1* 
6!#%'&;*7&'0)#&: " $  *4!#&$ PRP & PPP " $ '&7%0 !#&$ 
)*%1!1/')#.   !!')6&##1 !'&"! / 5#1* #).#)4!# 
'" (&%5 +*' )#%&/&%&+%!')&& & '&!1  &+&") " 15 "#!-, 





&. 23 &" ;'#%) 5#7 %"! ) 0!'2#!- 4! :%& )6&!#%) ., 
49  !%, )1/* )%'#)$ +)'%) D -03. &)7#.: '#&4!+&- 
7!#!') &.0)##,- )'"#%&% I-II %!!#& %$(!%& '&  2 %&). 
%#,- 1)%!'&)  &. &'0)# )*%-PPP 1!1/')#-. 
 
&. 24&" ;'#%) 5#7 %"! ) 0!'2#!- 4! :%& )6&!#%) ., 
49  !%, )1/* )%'#)$ +)'%) D -03. &)7#.: '#&4!+&- 
7!#!') &.0)##,- )'"#%&% I-II %!!#& %$(!%& '&  2 %&). 





&. 25 '%)#%17')11) )6&!#%) ., 49  !%, )1/* )%'#)$ 
+)'%) D -03. &)7#.: '#&4!+&- 7!#!') &.0)##,- 
)'"#%&% I-II %!!#& %$(!%& '&  2 %&) #!'!"%0!## 
 ! !')%&0#,2 01!9)%! 5%0. %1!4)!%$ +%# )%&4!+&- 
1)%!'&)  0 '!"! )2 9!!+ .*/0 0 ;'#%) 5#1 %"! ! 0!'2#!- 
4! :%&. 

) 0%',! *%+& )6&!#% '!"@$0 $  () /, #) 0,')(!##,! 
/ & 0 / )%& ')#,, *1!'!##*: +'0%4&0%5 & %!4#%5. 
/@!+%&0#: ')#) +-#)$, 90, ;&+&'0)#,. '!"! $!%$ 
'&*2 %5 0 / )%& ')#,, 7&!'!1&$. '& ) 5)6&& %1!4)!%$ 
/ 5, &. ')#, 7!1'')7&4!+! %"! $!1!. &)##,! &1%1, 
2')#$ &5 " 6 *%+ &  #%5: &4!. & + 8 *%+)1. )(&0 !#&! 
')#, '&2"&  !'0&4#,1 #)%$(!#&!1. C0, #$%, #) 10 *%+&. 
)##,! / !"0)#&$ % 20.08.2013 7.: E) / #! '!"@$0 $!%. 
!#)  %#)$, / !"#-'.07 60!%), +'0%4&0%5 %*%%0*!%, 
"0&(#%5 .*/0 0 '!"! )2 ;&.& 7&4!+- #'1,. #"!+ OHI-
S - 0,5,  – 0,4 /)  ).  */&#)  0 / )%& !')%&0#,2 
01!9)%! 5%0 0 '!"#!1 1,42 11. '0!#5  - 34,3 #7/1 , =-Cross-




0,91 7/ . '0#& -1= & >
-? %)0 $ & 268,4 7/1  & 194,5 
7/1 , -4 - 63,2 7/1 . 3 - 59,6%, 4 - 35,4%, 8 - 19,2%, 25 
- 18,3%.  
 '+& 4!'!. 12 1!$6!0  ! !')%&0#,2 01!9)%! 5%0 
%1!4) )5 %-+)$ + &#&+-'!#%7!#7');&4!+)$ %)/& 5#%5, 
'!"#$$ 7 */&#)  0 / )%& !')%&0#,2 01!9)%! 5%0 
%)0 $ ) 1,41 11 ('&. 4.22, 4.23, 4.24).  
'0!#5  - 31,8 #7/1 , =-Cross-Laps - 1,81 #7/1 . "!'()#&! 
sIgA - 0,76 7/ , IgM - 0,52 7/  & IgG - 0,97 7/ . '0#& -1= & >
-
? %)0 $ & 299,8 7/1  & 218,6 7/1 , -4 - 56,6 7/1 . %) 5#,! 
+).)%! & %)/& 5# #)2"& &5 #) '!(#!1 *'0#!. 
 
&. 26 &" ;'#%) 5#7 %"! ) 0!'2#!- 4! :%& )6&!#%) ., 
49  !%, )1/* )%'#)$ +)'%) D -03. &)7#.: '#&4!+&- 
7!#!') &.0)##,- )'"#%&% I-II %!!#& %$(!%& '&  2 %&). 
%$#&! %+)#!- )'"#%) 4!'!. 12 1!$6!0  ! !')6&&. 
'!"! $!%$ #!.#)4&%! 5#)$ '!6!&$  &.&%- / 4+&, 






&. 272!1)%&4!+)$ +)'%) &.1!'!#&$ 7 */&#,  &%!1- 
«Florida Probe» )6&!#%) ., 49  !%, )1/* )%'#)$ +)'%) D -03. 
&)7#.: '#&4!+&- 7!#!') &.0)##,- )'"#%&% I-II %!!#& 
%$(!%& '&  2 %&) 4!'!. 12 1!$6!0  ! !')%&0#,2 
01!9)%! 5%0.  ;'#%) 5#1 %"! ! 1!4):%$ )'"#%) 5#,! 
+)'1)#, " 2 11. 
 
&. 28 '%)#%17')11) )6&!#%) ., 49  !%, )1/* )%'#)$ 
+)'%) D -03. &)7#.: '#&4!+&- 7!#!') &.0)##,- )'"#%&% 




01!9)%! 5%0. %1!4)!%$ #!')0#1!'#,- '&'% +%#- %+)#& 0 
;'#%) 5#1 %"! ! 0!'2#!- 4! :%&. 
)+&1 /').1, ').')/%)##,! "2", + 1!"&+)1!#%.#1* 
'0("!#&: !')%&0#,2 1!%"0  !4!#&$ 7!#!') &.0)##7 
)'"#%&%) * / 5#,2 )2)'#,1 "&)/!%1 2 %&)  (&%! 5# 
0 &$:% #! % 5+ #)  !!')6&##,- + &#&4!+&- %)%*, # & #) 
+).)%! & 1!%#7 7*1') 5#7 & &%!1#7 + !%4#7 
&11*#&%!%).  !"0)#&! )')1!%'0 &11*# 7&4!+7 %)%*) 0 
"&#)1&+!  !  +*%#,2 !')6&- #) )'"#%! #!/2"&1 " $ 
'7#.&'0)#&$ &2"0 !')%&0#7  !4!#&$ & ."#&2 
0) &%! 5#,2  (#!#&-.  ')##&1 1)'+!')1 '!6&"&00 
0) &%! 5#7 '6!) 0 )'"#%) 5#,2 %'*+%*')2  !"*!% 
%#&%5 '!.+! )"!#&! *'0#!- 1!%#7 !+'!%'#7 &11*#&%!%) - 
#&(!#&! +#6!#%')6&& 0  :#! sIgA & '%&0) &%! 5#7 -4 #) 
;#! &./,%4#7 "!'()#&$ '0) &%! 5#,2 -1= & >
-? 0 
'%0- (&"+%&. 11*#+''!7&'*:3!! "!-%0&!  &+&") / !! 
0,')(!# '& !7 +1/&#&'0)##1 & 5.0)#&&   +) 5#- 
&11*#%&1* $6&!- '!)')%)1&,  *4!##,1& &. /%0!##- +'0& 
- i-PRF & )-PRF 1!1/')#)1&, & 5.*!1,1& " $ %&1&.)6&& 
'!)')%&0#,2 '6!0 +%#- %+)#&. 
%70,- )#) &. '!.* 5%)%0  !4!#&$ +).,0)!% '!&1*3!%0 
').')/%)##7 #)1& /) '!+#%'*+%&0#7  !4!#&$ 
7!#!') &.0)##7 )'"#%&%) * / 5#,2 )2)'#,1 "&)/!%1 2 %&) 
#)" &.0!%#,1 1!%"1, +%'! .)+ :4)!%$ 0 / !! /,%'1 
.)(&0 !#&& ')#,, / !!  #1 0%)#0 !#&& "!;!+%0 +%#,1 
















'/ !1) .)/ !0)#&- )'"#%) * / 5#,2 )2)'#,1 "&)/!%1 
2 %&) $0 $!%$ "#- &. )1,2 )+%*) 5#,2 &  #%5: #! '!9!##,2 
.)")4 0 0'!1!##- %1)% 7&&.  ")##,1 *")'5$#) .. (2007), 
7!#!') &.0)##,- )'"#%&% '& )2)'#1 "&)/!%! 2 %&) #&% 
/ !! %$(! ,- 2)')+%!', 0$.)##,-  .#)4&%! 5#,1 .)1!" !#&!1 
'!7!#!')%&0#,2 & '!)')%&0#,2 '6!0 [24,25]. 0!'9!## 
4!0&"#, 4%  !4!#&! )% 7&4!+&2 %$#&- )'"#%), '& 
+%',2 #)'*9):%$ & 0'!("):%$ #! % 5+ +1#!#%, "!#,, # 
& +%#)$ %+)#5, 4'!.0,4)-#  (#, %)+ +)+ %'!/*!% '0!"!#&$ 
0%)#0&%! 5#,2 1!%"0 +1 !+#- %!')&& [5,7,21,23]. 
).')/%)# #!1)  2&'*'7&4!+&2 1!%"0 '!+#%'*+%&0#7 
 !4!#&$ 7!#!') &.0)##7 )'"#%&%), "#)+ '&1!#!#&! )1,2 
8;;!+%&0#,2 &. #&2  *4!%1 0!2 +).)#&- #! /!!4&0)!% 
"%&(!#&$  #6!##,2 '!.* 5%)%0 0 0!2  *4)$2 [68,85,107]. 
$(!%5 %!4!#&$ )'"#%&%) & 0,')(!##,! "!%'*+%&0#,! $0 !#&$ 0 
)'"#%) 5#1 +1 !+! * / 5#,2 )2)'#,1 "&)/!%1 2 %&) 
"&+%*:% 0 +1 !+!  2&'*'7&4!+&1  !4!#&!1 #!/2"&1%5 
& 5.0)#&$ '!"%0, %)/& &.&'*:3&2 & %&1&.&'*:3&2 
'6!, 0%)#0 !#&$ 0'!("!##,2 %+)#!- )'"#%) 
[19,104,106]. 
 () !#&:, 1#7&! &. '&1!#$!1,2 %!%'#,2 1)%!'&) 0 
0 '!7!#!')%&0#-'!+#%'*+%&0#- 2&'*'7&& 7!#!') &.0)##7 
)'"#%&%) #! *"0 !%0'$:% '!"@$0 !##,1 + #&1 %'!/0)#&$1, 
&1!:% %"! 5#,! #!"%)%+&, 4% "&+%*!% #!/2"&1%5 &+) 
#0,2 0'!1!##,2 %!&#"*+%&0#,2 '!)')%0 [46,84,89,147,181].  


  !"#&! 7", #)1!4)!%$ "0&7 0 '!9!#&& ")##- '/ !1, 
/ )7")'$ "%&(!#&$1 0'!1!##- 1!"&6&#+- #)*+&. $0& 5 
/ 59! + &4!%0 "+).)%! 5%0, 4% /7)3!##)$ %'1/6&%)1& 
 ).1) +'0& (PRP) .) 4!% )*%7!##,2 ;)+%'0 '%), "!'()3&2$ 
0 #!-, %&1* &'*!% /').0)#&! +  )7!#), '% *"0, 4% 
/%0*!% /,%'1* &  #6!##1* /').0)#&: +%#- %+)#& 
[8,67,111,152]. 1!!%$ ,% & 5.0)#&$ )*%7!##- 
%'1/6&%)'#- 1), 0 +)4!%0! ')."! &%! 5#,2 1!1/')#, 
'&1!#$!1,2 '& '!+#%'*+%&0#,2 !')%&0#,2 01!9)%! 5%0)2 #) 
)'"#%!, ) %)+(! " $ .) #!#&$ +%#,2 "!;!+%0, %"! 5# & 0 
+1/&#)6&&  %! )%&4!+&1& '!)')%)1& [124,150,179,189]. 
"#&1 &. !'!+%&0#,2 "%&(!#&- %!'!%&4!+- & 
')+%&4!+- 1!"&6&#, 0  !"#&! 7", %)  & 5.0)#&! 0 
'!+#%'*+%&0#- 2&'*'7&& )*%7!##7 PRF (/7)%7 %'1/6&%)1& 
;&/'&#)), +%',- /,  '!" (!# 0 6! $2 *+'!#&$ /').0)#&$ 
;*#+6&#) 5#- *"&%- %!#+& 0 +%#,2 7');%)2. PRF $0 $!%$ 
&##0)6&##,1 &#%'*1!#%1 0 '!7!#!')%&0#- 1!"&6&#!. 	7 
+ :4!0)$ ;*#+6&$ .)+ :4)!%$ 0 '!7* &'0)#&& "! !#&$ + !%+ & &2 
") 5#!-9!- !6&) &.)6&& ("&;;!'!#6&)6&&). 	3! "# 0)(#!-9!! 
!7 0-%0 – ' #7&'0)##! 0,"! !#&! 0 / 59&2 + &4!%0)2 
#0#,2 ;)+%'0 '%) +%#- %+)#&. '1! %7, a-PRF & i-PRF #! 
% 5+ ;&/'&#0,- & %'1/6&%)'#,- +#6!#%')%, # %)+(! & 
&11*##,- *.! , /#,- %&1* &'0)%5 .)3&%#,! 1!2)#&.1,. 
'!)')% &1!!% 0! #!/2"&1,! )')1!%',, /!!4&0):3&! 
%&1) 5#*: '!7!#!')6&: +%#- %+)#& [131,133,170,172]. 
!'!%&4!+)$ 6! !/').#%5 & !'!+%&0#%5 !7 '&1!#!#&$ 0 
)'"#% 7&&, + () !#&:, " #)%$3!7 0'!1!#& #! 
"%0!'("!#) + &#&+- )/')%'#,1& '!.* 5%)%)1&. 


)+ &.0!%#, '& )2)'#1 "&)/!%! *0! &4&0)!%$ 
/)+%!'&) 5#)$ +#%)1&#)6&$  &.&%,2 / 4!+, %)+(! *7#!%):%$ 
1&+'6&'+* $%'#,! & /1!##,! '6!,. "#)+ '&1!#&%! 5# + 
8%1* #!"%)%4# &.*4!#) ' 5 0.#&+#0!#&$,  !4!#&$ & 
';& )+%&+& '). &4#,2  (#!#&- '& !')%&0#,2 
01!9)%! 5%0)2 #) )'"#%!, #! #)-"!#, #)"!(#,! & /& 7&4!+& 
6! !/').#,! *%& +''!+6&& #)  !!')6&##1 8%)!. 
1!:%$ 0!"!#&$, 4% !')6&& 0  %& '%), /!## * 
/ 5#,2 )2)'#,1 "&)/!%1, '0"$%$ 0 * 0&$2 0,9!##7 
'&+) ').0&%&$ 0 ')##!1  !!')6&##1 !'&"! &#;!+6&##-
0) &%! 5#,2  (#!#&- 0 ')#! & "!%'*+%&0#,2 &.1!#!#&- 0 
 !"*:3!1 [126,128,178,180,186]. 4&%,0)$ +).)##!, 0 0,/')##1 
#)')0 !#&&, 0$.)##1  0,9!#&!1 +)4!%0) '!+#%'*+%&0#7 
 !4!#&$ 7!#!') &.0)##7 )'"#%&%) * / 5#,2 )2)'#,1 
"&)/!%1, #!/2"&1 '!"*1)%'&0)%5 !'!" !')%&0#,1 
01!9)%! 5%01 '0!"!#&! +1 !+) 1!', #)')0 !##,2 #) 
#'1) &.)6&: /&6!#.)  %& '%) & 0,9!#&! 1!%#,2 
&11*# 7&4!+&2 ;)+%'0 .)3&%, [1,173]. 
 8%1 %#9!#&& / 59- &#%!'! 0,.,0)!% '!)')% 
«&+&"», $0 $:3&-$ &11*#1"* $%'1 & *!9# 
'&1!#$:3&-$ 0 #)%$3!! 0'!1$ '& %!')&& 9&'+7 +'*7) 
&11*# 7&4!+&2 %$#&-.  59&! #)"!(", 0. )7):%$ #)1& #) 
& 5.0)#&! * / 5#,2 7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1 '& 
)2)'#1 "&)/!%! 2 %&) & %)+&2 1!%"0 0."!-%0&$, +%',! /, 
"#0'!1!## /%00) & * *49!#&: 1&+'6&'+* $%'#,2 




 1#71 8% %)  0.1(#,1 0 & * ').')/%+& #0,2 
%!2# 7&-, '&1!#!#&$ 0 %1)% 7&4!+- ')+%&+!  ).!'%!')&&, 
0 4)%#%& 
	L-%!')&&. ).!'#! &. *4!#&!, & 5.*!1! 0 8%- 
1!%"&+!, *"$   &%!')%*'#,1 0!"!#&$1, +).,0)!% #! % 5+ 
0,')(!##,- )#%&/)+%!'&) 5#,- 8;;!+%, # & 1(!%  (&%! 5# 
0 &$%5 #) 1&+'6&'+* $%'#,! & /1!##,! '6!, 0 %+)#$2 
)'"#%). '1! %7,  ).!'%!')&$ / )")!% &1-
1*#+''!7&'*:3&1, '%&00) &%! 5#,1 & 7&-
!#&/& &.&'*:3&1 "!-%0&!1 [114,135]. 
,9!&. (!##,! /')(!#&$ $0& &5 #0)#&!1 " $ 
*0!'9!#%00)#&$ 2&'*'7&4!+7  !4!#&$ 7!#!') &.0)##7 
)'"#%&%) * / 5#,2 )2)'#,1 "&)/!%1 2 %&), .)+ :4):3!7$ 0 
& 5.0)#&& '&  +*%#,2 !')6&$2 #0,2 %!&#"*+%&0#,2 
'!"%0 (a-PRF, i-PRF, PRP, PPP & Bio-Oss), "&;;!'!#6&'0)##7 
'&1!#!#&$ /&'!.'/&'*!1,2 1!1/')#, ;%"&#)1&4!+- %!')&& 
& +''!+6&& 1!%#7 &11*#&%!%). 
  + &#&+! / !"0)# 62 / 5#,2 )2)'#,1 "&)/!%1 2 %&), 
%')"):3&2 7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1 & &1!:3&2 +).)#&$ + 
'0!"!#&: 2&'*'7&4!+7, '!+#%'*+%&0#7  !4!#&$ 0 0.')%! % 
32 " 45  !%. '!"& #&2 27 1*(4&# & 35 (!#3&#. 
 .&6&- "+).)%! 5#- 1!"&6&#, #) '!"!')6&##1 8%)! 
/ 5#,! /, & ')."! !#, #) "0! 7'*, (#0#)$ – 32 4! 0!+), 
')0#!#&$ - 30), "&#)+0,!   *, 0.')%*, ;'1!, '%$(!##%& 
+%#,2 "!;!+%0 0 / )%& 1!(.*/#,2 !'!7'"+ & &1!:3&! 
&"!#%&4#*: %$(!%5 )2)'#7 "&)/!%). %)#0 !#&! "&)7#.), 
%!!#5 %$(!%& &  !4!#&! )2)'#7 "&)/!%) *3!%0 $ & 0')4&-
8#"+'&# 7&,  *4!%1 + &4!%0!##7 "!'()#&$ 0 +'0& 
7 &+&'0)##7 7!17 /&#). 1!#&'0)##! %!4!#&! )2)'#7 


"&)/!%) 2 %&) 0,$0 !# * 42% )6&!#%0, */+1!#&'0)##! * 58% 
%) 5#,2 & !"*!1,2. 
)9&'!##! + &#&4!+!, )')+ &#&4!+! & 
'!#%7!#7');&4!+! / !"0)#&! *3!%0 $ 5 "  !4!#&$,  ! 
2&'*'7&4!+7  !4!#&$, ) %)+(! 4!'!. 6 & 12 1!$6!0. 
!1 )6&!#%)1 !'!" !')6&!- '0"& $ )#) &. +'0&, 
14&, )#) &. +'0& #) )2)', 7!)%&% &  - &#;!+6&:.  &#&4!+! 
/ !"0)#&! 0+ :4)  0 !/$ /' () /, )#)1#!.) & &.*4!#&! 
7&7&!#&4!+7 %$#&$  %& '%). 
 $ /@!+%&0#- 6!#+& %$#&$ %+)#!- )'"#%) 
& 5.0) & *'3!##,- &#"!+ 7&7&!#, (Green-Vermillion),  
135: +%'7  *4) & + &4!%0!##*: 6!#+* #) !%) & .*/#7 
+)1#$. '1! %7, '!"! $ & %!!#5 +'0%4&0%& "!#!0,2 
%+)#!- (Muhlemann 
.., Cowell F.), %')():3*: %$#&! 
+ .*/#,2 %+)#!- & )+%&0#%5 0) &%! 5#7 '6!) 0 8%- 
/ )%&. 4&%,0) & 7 */&#* )'"#%) 5#,2 +)'1)#0, '!"! $ & !! 
 4!%,'!2 %'#  135: +) &/'04#7 )'"#%) 5#7 .#") 
(d = 0,5 11). 
'& &.1!'!#&& 7 */&#, )'"#%) 5#,2 +)'1)#0 %)+(! 
& 5.0) & +15:%!'#*: &%!1* «Florida Probe», / )"):3*: 
%4#%5: &.1!'!#&$ " 0,2 11. )##,! &.1!'!#&$ 0 8%1  *4)! 
)0%1)%&4!+& .)#& &5 0 !6&) 5#*: '7')11*, 4% .0 &  
*3!%0 $%5 "'/#,- )#) &. %$#&$ +)("7 +)'1)#) 0 9!%& 
%4+)2 & ")  0.1(#%5 )0%1)%&4!+& ')0#&0)%5 '!.* 5%)%, 
&.1!'!#&- 0 '). &4#,2 '+)2 #)/ :"!#&$. 
#0#,1 /1 '!#%7!#7');&4!+7 & !"0)#&$ 
+%#,2 %'*+%*' ) 50! $'#,2 %'%+0 4! :%!- $0 $ )5 


)#')1#)$ '!#%7!#7');&$, ) '& #!/2"&1%& & +15:%!'#)$ 
%17');&$. 
11*# 7&4!+! / !"0)#&! 0+ :4)  *%)#0 !#&! "0*2 
%'# &11*##- .)3&%,: 1) 1!%#- 7*1') 5#- .)3&%, '%0- 
 %&; 2) /3!- + !%4#- .)3&%,.  +)4!%0! )7!#%), 
&#"*6&'*:3!7 0) !#&! & '!.'/%&0#,! '6!,, /,  &./')# -
1=, ) +).,0):3!7 '%&00) &%! 5#! "!-%0&! - -4. 
 $ 6!#+& %$#&$ 1!%#7 7*1') 5#7 &11*#&%!%) 
 %& '%) '0"& & '!"! !#&! "!'()#&$ sIg, 
&11*#7 /* &#0 G &  (IgA, IgG, IgM), &.*4) & %$#&! #0#,2 
&#%!' !-+&#0 0 '%0- (&"+%& (-4, -1= & >
-?). 
)')+%!'&%&+) ;*#+6&#&'0)#&$ + !%4#7 &11*#&%!%) 
*3!%0 $ )5 #) #0! &.*4!#&$ */* $6&##7 %)0) 
 &1;6&%0 !'&;!'&4!+- +'0& 1!%"1 &11*#;!'1!#%#7 
)#) &.)  & 5.0)#&!1 1#+ #) 5#,2 )#%&%!  + 1 !+* )1 3, 
4, 8 & 25.  
#%!#&0#%5 '6!0 '!.'/6&& +%#- %+)#& '!"! $ & 
 *'0#: #)')%)#&$ 0 /&2&1&4!+1 %)0! '%0- (&"+%& 
'"*+%0 "!%'*+6&& %!1)%'&+) - ;')71!#%0 '))") +  )7!#) 
1 %&) (= Cross-Laps).  %$#&& +%#7 ;'1&'0)#&$ *"& &, 
&2"$ &. + &4!%0!##7 "!'()#&$ 0 ,0'%+! +'0& 
%!+) 56&#) (). 
'&%*)$ + + &#&4!+&1 &,%)#&$1 ').')/%)##,2 /0 
'!+#%'*+%&0#7, 2&'*'7&4!+7  !4!#&$ 7!#!') &.0)##7 
)'"#%&%) * / 5#,2 )2)'#,1 "&)/!%1 2 %&), 1, " (#, /, & 
;'1&'0)%5 "0! 7'*, (#0#*: & ')0#!#&$)  )#) 7&4#,1 
&2"#,1 %$#&!1 )'"#%). A%) .)")4) '!9) )5 #) #0)#&& 
%)+&2 +)4!%0!##,2 & + &4!%0!##,2 +).)%! !- +)+ 7&!'!1&$, 


%!4#%5, #) &4&! )'"#%) 5#,2 +)'1)#0, *'0#5 7&7&!#&4!+7 
%$#&$  %& '%), +'0%4&0%5, 7 */&#) )'"#%) 5#,2 
+)'1)#0, /!##%& "!;!+%0 +%#- %+)#& 0 1!() 50! $'#,2 
'%')#%0)2. 
 !')%&0#7  !4!#&$ /,  0,$0 !#, 4% 7!#!') &.0)##,- 
)'"#%&%, #!.)0&&1 % %!!#& %$(!%& .)/ !0)#&$ * %/')##,2 
/ 5#,2, '%!+)  0 0&"! 2'#&4!+7 7!#!') &.0)##7 '6!). 
	1* '&*3! '7'!&'*:3!! %!4!#&! 0 /%'!#&&, 0)"):3!!  
0'!1!#&, 0 / 59&#%0!  *4)!0,  *2*"9!#&!1 %!4!#&$ #0#7 
.)/ !0)#&$. 
'& 0,$0 !#&& + &#&4!+&2 &1%10 '$0 !#&$ 
0) &%! 5#-"!%'*+%&0#7 '6!) 0 )'"#%! 1, &2"& & &. 
%7, 4% %)+&! + &#&4!+&! '&.#)+& +)+ 7&!'!1&$, / !.#!##%5, 
%!4#%5, "0&(#%5 .*/0 $0 $ &5 1)  %)0&1,1&, %)+ +)+ 
%!!#5 &2 0,')(!##%& 0 1#71 .)0&! ) % */@!+%&0#- 6!#+& 
& !"*!1,2. 
 $ /@!+%&0#- 6!#+& &#;'1)6&&  %$#&& %+)#!- 
)'"#%) 0 '!"!')6&##1 !'&"! '0!"!# )#) &. &2"#,2 
+ &4!%0!##,2 +).)%! !- 0 6! 1 &  7'*)1 0 %"! 5#%&. 
+).) 5, 4% 7&7&!#&4!+! %$#&! * / 5#,2 7!#!') &.0)##,1 
)'"#%&%1 #) ;#! )2)'#7 "&)/!%) 2 %&) 2)')+%!'&.0) 5 +)+ 
 2!. +).)%! & &#"!+) OHI–S 0,9) &5 * / 5#,2 #0#- & 
7'*, ')0#!#&$ " 2,53±0,32 & 2,51±0,3 %0!%%0!##. 
 *4!##,! '!"#&! 0! &4&#, &#"!+) +'0%4&0%& * 
/ 5#,2 #0#- & 7'*, ')0#!#&$ *+).,0) & #) "&#)+0*: 
0,')(!##%5 )+%&0#%& 0) &%! 5#- '!)+6&& 0 "!#!0- %+)#&. 
#)4!#&$ &#"!+) +'0%4&0%& %)0&  0 '!"#!1 2,74±0,27 * 


/ 5#,2 #0#- 7'*, & 2,71±0,26 * )6&!#%0 7'*, ')0#!#&$ 
('>0,05). 
2"#)$ 7 */&#) )'"#%) 5#,2 +)'1)#0 * / 5#,2 /!&2 
7'* *+).,0) ) #) %, 4% 0,')(!##%5 "!%'*+%&0#,2 '6!0 
#)2"&%$ #) "&#)+01 *'0#! (0 '!"#!1 5,56±0,19 11 0 #0#- 
7'*! & 5,59±0,21 11 * '!"%)0&%! !- 7'*, ')0#!#&$). 
6!#&0)$ %$#&! )'"#%), 0)(#*: &#;'1)6&: '& 
)#) &.! %7');&& +%#,2 "!;!+%0 %')() & %!  &/ "'*7&! 
*4)%+& %!'& +%#- %+)#&, /* 0 !##,! "!%'*+%&0#,1 
'6!1. '0!"!##,! & !"0)#&$ .0 & & 0,$0&%5 * / 5#,2 
#0#- 7'*, +%#,! )'"#%) 5#,! +)'1)#,, 7')#&4!##,! 1 
%!#+- * 12 )6&!#%0 (37,5%), "0*2%!#4#,! – * 8 (25%) & 
"#%!#4#,! 0 3  *4)$2 (9,4%). %!'$ 1!(.*/#,2 +%#,2 %+)#!- 
'& 8%1 "%&7) ) ½ " &#, +'#$ .*/). !'%&+) 5#-7'&.#%) 5#,- 
%& '!.'/6&& * )#) &.&'*!1,2 )6&!#%0 '!7&%'&'0) $ * 9 
/ 5#,2 (28,1%). 
%#,! "!;!+%, * / 5#,2 7'*, ')0#!#&$ 0 '6!#%#1 
%#9!#&& #! &1! & '&#6&&) 5#,2 % &4&- % %)+0,2 * 
/ 5#,2 #0#- 7'*,.  

)'$"*  + &#&4!+&1 &.*4!#&!1 )'"#%) 5#7 %)%*) 
6!#&0) & & &#%!''!%&'0) & %$#&! 1!%#,2 &11*# 7&4!+&2 
;)+%'0 1!9)##-  :#,.  
'& '!"! !#&& &2"#7 %$#&$ 1!%#- '!.&%!#%#%& 
 %& '%) * / 5#,2 2'#&4!+&1 7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1 
#) ;#! )2)'#7 "&)/!%) 2 %&) '!"%)0 $ 5 #!/2"&1,1 
6!#&%5 #! % 5+ 7*1') 5#,! ;)+%', !6&;&4!+- .)3&%, 
("!'()#&! sIgA, IgG & IgM), # & + !%4#! .0!# &11*#&%!%), ) 




'0!"!##,! & !"0)#&$ #! 0,$0& & %)%&%&4!+- ').#&6, 
0 "!'()#&& #0#,2 + )0 &11*#7 /* &#0 1!9)##-  :#, 
* )6&!#%0 #0#- & 7'*, ')0#!#&$. /')3!# 0#&1)#&! '& 
8%1 #) .#)4&%! 5#,- "!;&6&% sIgA, "!'()#&! +%'7 /,  
#&(!# * '!"%)0&%! !- /!&2 7'* / !! 4!1 0 3,4 ').) 
(%0!%%0!## " 0,37±0,03 7/ , 0,39±0,04 7/ , '& #'1! 1,30±0,03 
7/ ). )'!7&%'&'0)# *1!'!##! 0,9!#&! IgM & IgG, 
0&"!%! 5%00)09!!  #!"%)%4#1 +1!#)%'#1 '!)7&'0)#&& 
1!%#- &11*##- .)3&%, #) )#%&7!##*: /)+%!'&) 5#*: %&1* $6&: 
* / 5#,2 /!&2 7'*. '& 4!1 "!'()#&! #).0)##,2 
&11*#7 /* &#0 %)%&%&4!+& #! '). &4# +)+ * / 5#,2 
#0#-, %)+ & 7'*, ')0#!#&$. 
'& &.*4!#&& + !%4#7 &11*#&%!%)  *4!#, 0&"!%! 5%0)  
.#)4&%! 5#1 #&(!#&& .'! ,2   &1;6&%0 (3+), 2! !'#-
&#"*+%'#- */* $6&& (4+), 8+ & 25+ + !%+, 
'$0 $:3!1$ 0 "&#)+0- %!!#& * / 5#,2 #0#- & 7'*, 
')0#!#&$. )##,! &.1!#!#&$ 1(# ')6!#&0)%5 +)+ '!)+6&& 
*7#!%!#&$ + !%4#7 .0!#) &11*#&%!%)  #!+%',1 '!/ )")#&!1 
*'!c'#-6&%%)%&4!+&2 ;*#+6&-. 
'& &2"#1 & !"0)#&& &%!1, 6&%+&#0 * / 5#,2 
7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1 #) ;#! )2)'#7 "&)/!%) 2 %&) 
%1!4!# .#)4&%! 5#! *0! &4!#&! *'0#!- -1= & >
-? (/ !! 4!1 
0 4 ').)), 4% %')()!% )+%&0#%5 0) &%! 5#7 '6!) 0 
)'"#%) 5#,2 %+)#$2. '& 8%1 *%)#0 !# 1) .#)4&1! 
#&(!#&! -4 (0 1,4 ').)) * & !"*!1,2 /!&2 7'*. 4&%,0)$, 4% 
&#%!' !-+&#, 8%7 + )) $0 $:%$ )#%&%! %&1* &'*:3&1& 
;)+%')1&, %)#0&%$ #$%#, 4!1* !7 #&(!#&! 0)")!%  
#&.+&1 *'0#!1 sIgA 0 1!9)##-  :#! * 8%- +)%!7'&& / 5#,2. 
	

 *4!##,! '!.* 5%)%, &11*# 7&4!+7 / !"0)#&$,  
"#- %'#,, 1(# %')+%0)%5 +)+ "!;&6&%#,! 0 %0!% #) 
0) &%! 5#,- '6! 0 )'"#%!,  "'*7- %'#,, +)+ 0.#&+9&! 
;)+%',, %!#6&'*:3&! & **7*/ $:3&! ').0&%&! 2'#&4!+7 
.)%$(#7 %!4!#&$ 7!#!') &.0)##7 )'"#%&%) * / 5#,2  
)2)'#,1 "&)/!%1 2 %&). 
'0!"!##,! & !"0)#&$ 1)'+!'0 +%#7 1!%)/ &.1) * 
/ 5#,2 7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1, %')"):3&2 )2)'#,1 
"&)/!%1 2 %&), " !')%&0#,2 01!9)%! 5%0 0,$0& & 
')./) )#&'0)##%5 '6!0 +%#7 0%)#0 !#&$ & '6!0 
'!.'/6&& 0 +%#,2 %'*+%*')2 '7)#&.1), %)+, '!"#&! +).)%! & 
%!+) 56&#) 0 /!&2 7'*)2 /, & "%0!'# #&(!#,  
')0#!#&:  +#%' 5#,1& (28,9±0,3 #7/1  & 29,3±0,3 #7/1  '%&0 
#'1, 38,4±0,2 #7/1  '<0,05). A%& ")##,! 0&"!%! 5%0*:% / 
*7#!%!#&& ;*#+6&#) 5#- /#%& + !%+ %!/ )%&4!+7 
'$") & '6!0 +%#- ;'1)6&& * & !"*!17 +#%&#7!#%) 
/ 5#,2.  % (! 0'!1$, #)'%&0, +#6!#%')6&$ =-Cross-Laps 0  :#! 
* 0!2 %')"):3&2 7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1 /, ) 
0,9!##- (%0!%%0!## " 2,73±0,02 #7/1  & 2,71±0,02 #7/1   
')0#!#&:  +#%' 5#- 7'*- 1,07±0,04 #7/1 ). 
'!"%)0 !##,- 1)%!'&)  "%0!'("!# &1!:3&1&$ 
 &%!')%*'#,1& 0!"!#&$1&, 4% * / 5#,2 7!#!') &.0)##,1 
)'"#%&%1 ;'1&'*:%$ '). &4&$ 0 #)')0 !##%& '6!0 
+%#7 1!%)/ &.1) – &1!!% 1!% ')./) )#&'0)#&! (')./3!#&!) 
;&.& 7&4!+&2 '6!0 '!.'/6&& & &#%!.) +%#- %+)#&. 
,9!&. (!##! #)7 $"# "!1#%'&'*!%, 4% ;'1&'0)##,! 
7'*, / 5#,2 7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1 + '!"%$3&1 




.)/ !0)#&$, +)4!%0!##,1 & + &4!%0!##,1 + &#&4!+&1 
+).)%! $1,  *4!##,1 '!#%7!# 7&4!+&1, &11*# 7&4!+&1 & 
/&2&1&4!+&1 '!.* 5%)%)1, /, & "#'"#,1& & /@!+%&0# 
%)0 !##,1& " $ 6!#+& 8;;!+%&0#%& '). &4#,2 /0 
2&'*'7&4!+7 '!+#%'*+%&0#7  !4!#&$. 

) '!"!')6&##1 8%)! 0!2 )6&!#%0 /*4) & 
')6&#) 5#- & +#%' &'*!1- 7&7&!#!  %& '%), *3!%0 $ & 
#!/2"&1,! ';!&#) 5#,! 7&7&!#&4!+&! 1!''&$%&$, 
0+ :4):3&! *") !#&! .*/#7 +)1#$ & #) !%), &./&')%! 5#*: 
'&9 &;0+* ++ :.&##,2 0!'2#%!-, 0'!1!##! 9&#&'0)#&!, 
1!%#*: & /3*: )#%&/)+%!'&) 5#*: %!')&:, *%')#!#&! 
&11*# 7&4!+&2 ')%'-%0. 
 ! %3)%! 5#- '!"!')6&##- "7%0+& 
'!7&%'&'0) 5 * *49!#&! %$#&! %+)#!- )'"#%) * 0!2 
)6&!#%0 #0#- & 7'*, ')0#!#&$.  '!.* 5%)%! '0!"!##,2 
7&7&!#&4!+&2 &  !4!/#,2 '6!"*' "%&7) )5  &+0&")6&$ & & 
.#)4&%! 5#! #&(!#&! 0,')(!##%& %)+&2 + &#&4!+&2 '&.#)+0 
.)/ !0)#&$ +)+ / !.#!##%5, 7&!'!1&$, +'0%4&0%5, %!4#%5 
"!#!0,2 %+)#!-, 0,"! !#&$ &. )'"#%) 5#,2 +)'1)#0.  
&#)1&4!+! #)/ :"!#&! .) )6&!#%)1& /!&2 7'* +).) , 
4%  ! '!"0)'&%! 5#7  !4!#&$ %)%&%&4!+& * *49) $ *'0!#5 
7&7&!#,  %& '%) (p<0,05)  ')0#!#&:  &2"#,1.  / 5#,2 
#0#- & 7'*, ')0#!#&$ # #&.& $ " 0,56±0,03 & 0,54±0,02 
'%&0 2,53±0,32 & 2,51±0,3 "  !4!#&$.  
&7&!#&4!+! %$#&$  !  !4!/#-';& )+%&4!+&2 
1!''&$%&- (';!&#) 5#- 7&7&!#,, 0,9!#&$ 1%&0)6&& + 
7&7&!#&4!+1* *2"*, ')6&#) 5#- )#%&/)+%!'&) 5#- %!')&& & 
&11*#+''!+6&&) "%&7  *'0#$, / &.+7 + ;&.& 7&4!+- 


#'1!.  0: 4!'!"5 *") !#&! #) !%) & .*/#7 +)1#$ 
/%00)  *(! )1  !/! #&(!#&: )+%&0#%& 
0) &%! 5#7 '6!) 0 )'"#%) 5#,2 %+)#$2, 0 '!.* 5%)%! 4!7 
"!#)  %#!! '& !7) ) + 9!-+)1 .*/0, 4% '!$%%00)  
#)+ !#&: .*/#,2 % (!#&- 0 ") 5#!-9!1.  
'& 6!#+! %!!#& 0,')(!##%& 0) &%! 5#,2 $0 !#&- 0 
%+)#$2 )'"#%)  !"*!% %1!%&%5, 4%  ! '0!"!##- 
'!"!')6&##- "7%0+& * / 5#,2 /!&2 7'* %1!4) )5 
 (&%! 5#)$ "&#)1&+)  +).)%! $1 +'0%4&0%&. )+, &#"!+ 
:  !1)#)  ! .)0!'9!#&$ +#!'0)%&0#- %!')&& * / 5#,2 
#0#- 7'*, %)0&  0,51±0,02, * / 5#,2 7'*, ')0#!#&$ – 
0,50±0,02 '%&0 2,74±0,27 & 2,71±0,26 "  !4!#&$, 4% *+).,0)  #) 
0,+&- '%&00) &%! 5#,- 8;;!+% & 5.*!1,2 '!"%0. 

!/2"&1 %1!%&%5, 4% "&#)+0,! +).)%! & 7&7&!#&4!+7 
%$#&$  %& '%) & &#"!+) +'0%4&0%& #! % &4) &5 *  &6 
/!&2 7'* (p>0,05). 
!7"#$ *(! #& * +7 #! 0,.,0)!% 1#!#&-, 4%  #%) 
 &+0&")6&& &#;!+6&##-0) &%! 5#7 '6!) 0 %+)#$2 
)'"#%) / 5#,2 7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1 '!"! $!%$ #! 
% 5+ + &#&4!+&1& +).)%! $1&, # &  )/')%'#,1& 1!%")1&, 0 
4)%#%& .)0&&% % %$#&$ 1!%#7 7*1') 5#7 & + !%4#7 
&11*#&%!%), .0 $:3!7 '!"+).)%5 %!!#5 0,')(!##%& 
0) &%! 5#- '!)+6&& & 0!'$%#%& ').0&%&$  !!')6&##,2 
 (#!#&-.  8%- .&6&& '&1!4)%! !# ;)+%, 4% 0,/' 
&11*#+''!7&'*:3!- %!')&&, & 5.*!1- #) '!"!')6&##1 
8%)!, /#0,0) $ %!1, 4% * )6&!#%0 /!&2 7'*  !  !4!#&$ 
#)%*) ) #'1) &.)6&$ & & .#)4&%! 5#! * *49!#&! +).)%! !- 
1!%#7 7*1') 5#7, &%!1#7 &11*#&%!%) & ;*#+6&#&'0)#&$ 


6&%+&#0- &%!1,. '!"#&! +).)%! & 1!%#7 &11*#&%!%)  
.)0!'9!#&: '!"!')6&##,2 1!''&$%&- * / 5#,2 #0#- 
7'*, %0!%%00) & #'1!. "!'()#&! sIgA 0  :#! 0,9) 5 
" 1,41±0,03 7/ , -4 " 81,1±13 7/1 . "#0'!1!##  8%&1 *'0!#5 
-1=, >
-? 0 '%0- (&"+%& "%&7)   ! '0!"!#&$ 
 !4!/#-';& )+%&4!+&2 1!''&$%&- 7')#&6 * 0#- #'1, 
(%0!%%0!## 148,6±20,8 7/1 , 96,8±16,3 7/1 ). #) 7&4#)$ 
"&#)1&+) &.*4)!1,2 +).)%! !- 0 8%% !'&" & !"0)#&$ %1!4!#) 
* )6&!#%0 7'*, ')0#!#&$. 
&'*'7&4!+!  !4!#&! 7!#!') &.0)##7 )'"#%&%) * 
/ 5#,2 )2)'#,1 "&)/!%1 2 %&) '0"& & *%$ 1!$6  ! 
'!"!')6&##- "7%0+&, */!"&09&5 0 %)/& 5#%& 
"%&7#*%7 * *49!#&$  %'#, + &#&4!+7 '$0 !#&$ 
&#;!+6&##-0) &%! 5#7 '6!) 0 %+)#$2 )'"#%). 
')0#&0)$ "&#)1&+*  !!')6&##7 !'&") * )6&!#%0 
/!&2 7'*, 1(# %1!%&%5, /3&! + &#&4!+&! %!#"!#6&&, 
'&*3&!  !!')6&##1* !'&"* 2&'*'7&4!+7  !4!#&$ 
7!#!') &.0)##7 )'"#%&%). "#)+ + &4!%0  (#!#&- #) 
 !!')6&##*: %')01*, + &#&4!+! '$0 !#&! 0.#&+9!7 
0) &%! 5#7 '6!) & !7 '" (&%! 5#%5 0 )'"#%) 5#,2 
%+)#$2 /, ) ').#-.  ")0 $:3!1 / 59&#%0!  *4)!0 (/ !! 75%) 
/ 5#,! #0#- 7'*, *(! #) %'!%5& *%+&  ! '0!"!##7 
!')%&0#7 01!9)%! 5%0) #! '!"@$0 $:% () /, 0 % &4&! % 
)6&!#%0,  *4)09&2 %')"&6&##! +1 !+#!  !4!#&! (7'*) 
')0#!#&$). )6&!#%, 0 / 59&#%0! 0!1 %1!4) &, 4%  
+#4)#&: "!-%0&$ 1!%#7 )#!%!%&+)  !!')6&##,! / & 
%*%%00) & 0/3! & 0 ") 5#!-9!1 '&!1 )#) 57!%&+0 #! 
'0"& $.  #0#- 7'*! / !.#!##%5, %!+, 7&!'!1&$ 0 


/ )%& 2&'*'7&4!+7 01!9)%! 5%0) /, & 1!#!! 0,')(!#, & 4!'!. 
2-3 "#$ &4!.) &.  3-4 *%+)1 * / 5#,2 #0#- 7'*, 60!% 
 +*%0 %)#0& $ / !"#-'.0,1, %)0) )5 #!.#)4&%! 5#)$ 
7&!'!1&$ & %!4#%5 %+)#!- * !"!#&4#,2 / 5#,2, * %) 5#,2 
(+  90%) '&.#)+& 0) &%! 5#- '!)+6&& + 8%1* 0'!1!#& 
 #%5: &4!.) &.  
 !'0,! "#&  ! !')6&& 4!%0!'%5 )6&!#%0 7'*, 
')0#!#&$ () 0) &5 #) 0,')(!##*: / !.#!##%5 & %!4#%5 0 
/ )%& ')#,. $7+&! %+)#& 0 / )%& 2&'*'7&4!+&2 01!9)%! 5%0 #) 
2-3 *%+& %)0) &5 '!.+ 7&!'!1&'0)##,1&,  !7+ +'0%4& &, &. 
')#, 0,"! $ $ !'.#,- 8+*")% 0 / 591 + &4!%0!, +'1! %7 
* #).0)##,2 )6&!#%0 '!7&%'&'0) & 0,9!#&! %!1!')%*', %! ). 
!'!4& !##,! &1%1, 2')#$ &5 " 6 *%+ * 0!2 )6&!#%0, 
&1!:3&2 !'5!.#,!  (#!#&$.  %) 5#,2 )6&!#%0 7'*, 
')0#!#&$ 0,')(!##%5 '&.#)+0 0) &%! 5#7 '6!) 0 
/ )%& !')6&& %)+(! /, ) / !! .)1!%#), 4!1 * '!"%)0&%! !- 
#0#- 7'*,. &!'!1&$ & %!4#%5  +*%0 *"!'(&0) &5 
*%$ 5-6 *%+  ! !')6&&, &4!.) & + 7-9 *%+)1 0 70%  *4)!0. 
'&1!#!#&! ').')/%)##- 2!1, 1!"&+)1!#%.#7  !4!#&$ & 
;&.&4!+7 0."!-%0&$ (;%"&#)1&4!+- %!')&&) .0 &  
*3!%0!## +')%&%5 '+& 7&!'!1&&, %!+ "!#!0,2 %+)#!- & 
0,"! !#&- 8+*")%) &. ')#,. 	 &  ! '!" )7)!17  !4!#&$ 
'" (&%! 5#%5 8%&2 '6!0 %)0 $ ) 0 '!"#!1 5,26±0,2 
*%+, % '& %')"&6&##1  !4!#&& 7,8±0,3 *%+ (p<0,05). 
&#)1&+) &#"!+) +'0%4&0%& +).) ) %)+(! #)&/ !! 
/,%',! %!'1&#, +*&'0)#&$ 0) &%! 5#7 '6!) 0 .#! 
!')%&0#7  !4!#&$ * / 5#,2 #0#- 7'*,. (! *%$ #!"! : 
 ! 2&'*'7&4!+&2 01!9)%! 5%0 &#"!+ +'0%4&0%& #&.& $ 


/ !! 4!1 0 2 ').).  % (! 0'!1$ 0 7'*! ')0#!#&$ 0 %% (! '+ # 
#&.& $ 0 1,35 ').).  ") 5#!-9!1 0 /!&2 7'*)2 8%% +).)%! 5 
%)/& 5# #&() $ & %!!## "%&7)  *'0#$ +#%' 5#- 
7'*, * / 5#,2 #0#- 7'*, + 10-12 *%+)1 & 0 7'*! 
')0#!#&$  &95  &%!4!#&: "0*2 #!"! 5  ! !')6&&. 
'+& !'0&4#7 .)(&0 !#&$ ')#, %)0 $ & 0 #0#- 
7'*! 6,56±0,4 "#$, 0 7'*! ')0#!#&$ – 9,16±0,7 "#$ (p<0,05). 
)+&1 /').1, " #&%! 5#! #).#)4!#&! 
&11*#1"* &'*:3!- & HELBO-%!')&& 0 +1 !+#1 
%')"&6&##1 !')%&0#-'!+#%'*+%&0#1  !4!#&& 
7!#!') &.0)##7 )'"#%&%) *  &6, %')"):3&2 )2)'#,1 
"&)/!%1 2 %&), +).,0)!% 0,')(!##,- ';& )+%&4!+&- 8;;!+%  
0.#&+#0!#&: / &()-9&2  !!')6&##,2 0) &%! 5#,2 
 (#!#&-. 
%)#0 !#, 4% +')3!#&! '6!#%) / &()-9&2 
%'&6)%! 5#,2  !!')6&##,2  (#!#&- & / !! /,%'! 
 )/ !#&! 0.#&+9&2 0) &%! 5#,2 '!)+6&- & * / 5#,2 #0#- 
7'*, 0 &$#&!1 #) '!7'!&: &1%10 .)/ !0)#&$ 
/!!4&0)!%$ ').')/%)##,1 /1 1!"&+)1!#%.#7 
'0("!#&$ !')%&0#,2 01!9)%! 5%0. 
,%'! +*&'0)#&! 0) &%! 5#- '!)+6&& 0 #0#- 
7'*!,  #)9!1* 1#!#&:, /!!4&0)!%$ %!1, 4% )*%7!##,- 
(&"+&- ;&/'&#, /7)%,- %'1/6&%)1& (i-PRF), 0 +1 !+!  
)*%7!##,1& ;&/'&#0,1& 1!1/')#)1&, /7)%,1& %'1/6&%)1& (a-
PRF), / )"):% '%&00) &%! 5#,1 & 1!%#,1 
&11*#1"* &'*:3&1 "!-%0&!1. [136,168,175]. 
!'!. 2 #!"! &  ! !')%&0#,2 01!9)%! 5%0 * 
")0 $:3!7 4& ) / 5#,2 #0#- 7'*, (81,3%) %1!4) )5 


 #)$ #'1) &.)6&$ "!'()#&$ 0 !'&;!'&4!+- +'0& 3, 4, 
8 & 25 + !%+. )%&4#! 0%)#0 !#&! */* $6&- 
 &1;6&%0 &1!  1!% 0 18,7%  *4)!0. !4!/#,- +1 !+ 
/%00)  * 8%&2 )6&!#%0 & #'1) &.)6&& ;*#+6&#) 5#7 
%$#&$  +) 5#7 &11*#&%!%).  #6!##! 0%)#0 !#&! 
/&6&"#- ;*#+6&&  &.&%- / 4+&  %& '%) 0 8%% !'&" 
%1!4!# * 90% / 5#,2 #0#- 7'*,. %)#0 !#) #'1) &.)6&$ 
"!'()#&$ 0 '%0- (&"+%& sIgA, IgG, IgM, '&.9  
!'!+ :4!#&! &#%!.) '0) &%! 5#,2 6&%+&#0 (-1= 
#&() $ " 7')#&6 * 0#- #'1,) #) '%&00) &%! 5#,! (-
4) ('&. 5.1). 
 
&. 29 &#)1&+) &.1!#!#&$ +).)%! !- 6&%+&#0 (7/1 ) 0 
'). &4#,! '+& #)/ :"!#&-. 
%&7#*%,! +)4!%0!##,! &.1!#!#&$  %'#, 7*1') 5#7 
& + !%4#7 &11*#&%!%) *  &6 #0#- 7'*, %)/& 5# 
#)2"& &5 #) "#1 & %1 (! *'0#! & 0 %") !##,! '+& 
#)/ :"!#&$ (4!'!. 6 & 12 1!$6!0) ('&. 5.2).  


 )6&!#%0 7'*, ')0#!#&$ 1, #)/ :") & "0! %!#"!#6&& 
&.1!#!#&-  +) 5#7 & &%!1#7 &11*#&%!%), +%',!, 0!'$%#!! 
0!7, #! 5.$ 4&%)%5 0 #! / )7'&$%#,1& " $ %!4!#&$ / &()-9!7 
& %") !##7 !'&"). !'0)$ 0,')() )5 0 %1, 4%  !4!/#,- 
+1 !+ )#) &.&'*!1- 7'*, #! 0 &$  #) %$#&! + !%4#,2 
;)+%'0 .)3&%,, 0%')$ +).,0) ) #!"%)%4#! #'1) &.&'*:3!! 
"!-%0&! #) &#%!' !-+&#0,- ';& 5, ) %)+(! *1!'!## 
%&1* &'0) ) &#%!. sIgA.  
 
&. 30 &#)1&+) &.1!#!#&$ +).)%! !- &11*#7 /* &#0 
(7/ ) 0 '). &4#,! '+& #)/ :"!#&-. 
 '9!%0&& 3 1!$6!0  ! !')6&& * )6&!#%0 #0#- 
7'*, #'1) &.)6&$ '!.* 5%)%0 '6!0 +%#7 1!%)/ &.1) 
&  :%'&'0) &5 0 / 59!- %!!#& .) 4!% 0 &$#&$ ').')/%)##7 
2&'*'7&4!+7  !4!#&$ / 5#,2 7!#!') &.0)##,1 )'"#%&%1 
'& )2)'#1 "&)/!%! 2 %&). )+, *(! 4!'!. 1!$6  ! !')%&0#,2 
01!9)%! 5%0 * )6&!#%0 #0#- 7'*, *'0#& "!'()#&$  0 
1!9)##-  :#! '&/ &() &5 + +).)%! $1 +#%' 5#- 7'*, 


(37,6±0,4 #7/1 ), ) 4!'!. 6 1!$6!0 & 0 ") 5#!-9!1 %)/& 5# 
#)2"& &5 0 '!"! )2 * 0#- #'1, (37,9±0,3 #7/1 ), 0 7'*! 
')0#!#&$ 0 %)+&! (! '+& +#6!#%')6&$ 0 1!9)##-  :#! 
&.*4)!17 1)'+!') 0%)#0 !#&$ +%#- %+)#& %)0 $ ) 36,1±0,4 
#7/1 , *%$ 6 1!$6!0 #).0)##,- +).)%! 5 #&() $ " 33,3±0,3 
#7/1  ('&. 5.3.). 
 
&. 31 &#)1&+) &.1!#!#&$ +).)%! !- %!+) 56&#) (#7/1 ) 
0 '). &4#,! '+& #)/ :"!#&-. 
)')+%!'#, 4% *'0#& 1)'+!') +%#- '!.'/6&& 0 '%0- 
(&"+%& #)4) & #&()%5$  &%!4!#&& 1 1!$6) * / 5#,2 /!&2 
7'*. "#)+ 0 '+& 4!'!. 6-12 1!$6!0 % 5+ * / 5#,2 #0#- 
7'*, !7 "!'()#&! %0!%%00)  %)+01*, +)+ & 0 7'*! 
')0#!#&$ (1,13±0,05 #7/1  & 1,15±0,03 #7/1 ), & /,  #!+ 5+ 
0,9!##,1 * )6&!#%0 7'*, ')0#!#&$ (1,32±0,05 #7/1  & 
1,84±0,07 #7/1 ) ('&. 5.4). 


4&%,0)$ 8%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